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A ñ o L V I I T 
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H A B A N A — V i e r n e s 7 d e M a y o fle 1 8 9 7 . í h i m e r o 1 0 8 
m h m o n m t DEI apostadebo cb i i b í b ^ n j 
T E L E G R A M A S D B AWOCHB, 
NACIONALES 
L A S R Í f i F O U M A 3 
3 n el consejo da m j n i s l m que so ce-
lebró egta rcaüana bajo la presidencia de 
% M . la Reina Emente, el señor Cánovas 
expuso q n é el general Wey lo r e s t á dis-
puesto á plantear las reformas-
T E L E G R A M A S DE HOY 
M a d r i d , 7 de mauo. 
r O L A V I K J A 
Ha hecho escala en Suez el vapor qne 
condnee á la P e n í n s u l a al general Pola* 
vieja, S I telegrama anunciando esta no-
ticia nada dice respecta de la salud del 
general 
Se tiene per segure que se o rdenará la 
rectificación del censo electoral de la isla 
de Cuba antes de precederse á la reuova-
í ión de los Ayuntamientos y Diputac ío-
íiss P r c v í n d a l s s y do las elecciones para 
conseíores de Admin i s t r ac ión . 
L A C U O T A E L E C T O R A L 
E l Gobierno es tá haciende un detenido 
estudio acerca, de si convendrá rebajar en 
ia Gran A n t i i b la cuota para el disfrute 
del derecho electoral 
L A O l % K A C l Ó N O B O R R D I T O 
El Banco do E s p a ñ a c o n t e s t a r á hoy 
3.1 Gobierno si acepta ó nó las proposicio-
nes de éste , para realizar la operación de 
crédi to en proyecto. 
A G T I T Í J D 1>E L O S F U S I O N L 5 T A S 
Se nota gran efervescencia entre los 
^sionistas», 
- Estos se disponon á hacer en las Cortes 
tina violenta oposición al Gobierno. 
S A G A S T A l l E S l í í t V A D O 
E s t á siendo estos días muy visitada la 
tasa del señor Sagasta; los liberales de-
gean conocer la act i tud de su jefe en es-
tos momentos y acuden á consultarle. 
S I señor Saps ta se muestra mcv ' r 
«e r rado . 
Nueva York, 7 de. moyo 
E S P E R A N Z A S D E P A Z 
Lord Salisbury, en un discurso que ha 
pronunciado en el Parlamento inglés , ha 
manifestado creer que todos los temores 
que h a b í a de una guerra europea se han 
conjurado. 
E N G R E C I A 
En un despacho de Atenas se c o n ñ r m a 
la evacuac ión de Farsalia por las t r o -
pas griegas y el avance del ejérci to 
turco, 
í N T E R V E N C I O N 
Las potencias de Europa, en vista ce 
la marcha de los sucesos de Grecia; pedi-
r án la inmediata cesasión de íás hostí l i* 
dados y d e s e m b a r c a r á n tropas en Atenas 
con objeto de proteger la d i n a s t í a r e i -
asnte. 
L A C O N D E S A D E M ü N 
No ha muerto, como en u n pr incipio se 
dijo, la Condesa de Mun; pero su estado 
se considera desesperado. 
L A R E T I R A D A 
E l general Smolensky, jefe superior de 
las trepas griegas, se ha retirado á A l -
33 y ros. , 
S I G U E L A R E T I R A D A 
L a ciudad de Voló ha sido casi com-
pletaraente evacuada por los griegos. 
L A T R I P L E A L I A N Z A ' 
Lá alianza entre los imperios de Ale -
mania y A u s t r i a y el reino de Italia., se 
bs renovado por seis años. 
M U E R T E D E L D U Q U E 
D ' A U M A L E 
L:» scrprssa y c e n m e d ó n que rec ib ió 
sysr el Duque d ' A u m a l e — P r í n c i p e Sn-
nq'ue de Ór l sans—al recibir en Sicilia, 
Sen té se hallaba, la noticia de la muerte 
de h Duquesa de AIsnScn, su s:brlna 
pcli í ica, fueren tan violenta;, que m u r i ó 
en el acto. 
A F E C C I O N C A R D I A C A 
La muerte del Duque á ' A u m a l e ocu-
¿ n : esta m a ñ a n a en U ciudad as Sueco, 
y se debe á ¡a rotura de una aneurisma, 
j?rcvccaáa por la vicienta conmeción re -
cibida con la noticia de la terr ible muer-
te áe la Duquesa d 'Alenccn, sobrina á 
cuisn á ' A u m a l e que r í a e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
H u e v a ' J o r k , M a y o 6} 
a las 6 i de l a t a rde 
teDfeoes.á 14,77. 
Oesenento papal co&erciai, 69 dn*» <i« 
á 4 por c íeBto, 
OaiDbidssobre Londres, 60dfv«t basQaerM, 
5éf-2JS4»!iro Paría, 60 (S??., Ítónqa9?«5, á 5 
t r a i M H M l S i . 
B0ai)?rsg:íítrado3i5s Im Est9éo««Daiáds« 4 
dmi r í fugm, D* 10, polt (é$t cost-a y , 
é i &?IG. 
Centrffnfffls «ti ííía^a, á 3 67IG, 
Bt'ífijlar ébn<>B rpaoo* en písz« íí 2 IS^liS?, 
á2ifr&rd« uifei, m pLi?.8, i 2 i>/lG. 
Vendidos: 11,500 sacos de a/rtcar, 
Si^ífis de Coba, «ta hocoye^, ootaiuaL 
U&isUcñ dei Odí'ie, sa fórcaroks, & $19. 274 
twailuak 
flari&auateat Miuneáota,, é 94.30, 
ÍA>n(lv«34 M a y o 6. 
á?¿3c8r de remolacha, á 8 / U ¿ . 
ft.8á<3aro?ntrífSf?9, pdl. 96, á 10/3. 
Coupo!ldad«8, a 112^ e>:*laíer^, 
DseeiíOíito, Banco íagJaf^rra , 3 i p^r 
CESÍXÍ? por 101» espafio!, á O H , ex^iBíerás* 
P a r í s , M a y o 6. 
^ » t £ f> por 100. A MS frtystíos 10 m . « s -
interéa» 
Si a l i r u n a p r n e b n m á s se neces i -
tase <!e q u e las c o r r i e n t e s q u e p r é -
d o m l u a u ©11 e l G o b i e r n o son f a v o -
rab les á n u a p o l í t i c a de c l e m e n c i a 
y a t n i c c i ó n , b a s t a r í a Con e l hecho 
de q u e h o y nos da. c u e n t a n u e s t r o 
s e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
E l i l u s t r e M i n i s t r o d é l a G u e r r a , 
e l e u i i n e n t e G e n e r a ! A z c á r r a g a , 
a caba d e a u t o r i z a r a l C a p i t á n G e -
n e r a l de F i l i p i n a s p a r a q u e p o n g a 
en l i b e r t a d á dos m i l presos q u e 
b a b i a u s ino d e t e n i d o s p o r sospe-
chas de c o n n i v e n c i a c o n l a r e b e l i ó n 
t a g a l a . 
Es u n he rn io so r a s g o d i g n o d e l a 
n a c i ó n q u e t r a s p o r f i a d o s c o m b a t e s 
acaba d e v e n c e r en O a v i t e , D a s m a -
r i ñ a s , J m u s é i n d a n g . C u a n d o e l 
c r e c i m i e n t o de l a i ñ s u i r e c c i ó n ' ü l i -
p i u a h i z o necesar ias i ned id r t s d e 
i n u s i t a d a s e v ^ r i j % | & e v l (sreneral P o * 
l a v i e j a , c É i ^ u c i í m d o s e , s i n d u d a , 
c u e r d a y a c e r t a d a m e n t e , d e t u v o á 
m i l e s d e pe r sonas de las cua l e s se 
p r e s u m í a que p u d i e r a n es t a r c o m -
p l i c a d a s en el a l z a m i e n t o ; m a s , 
c a s t i g a d o s los r ebe ldes y p u e s t o en 
d i s p e r s i ó n e l e n e m i g o , e l G e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a se h a a p r e s u r a d o 
á p e d i r a u t o r i z a c i ó n , q u e l e ba s i d o 
c o n c e d i d a a l p u n t o , p a r a p o n e r en 
l i b e r t a d á esos dos m i l í s o m b r e s , 
c o n c u y a d e t e n c i ó n nada p o d í a , ga -
n a r ya l a cansa d e E s p a ñ a e n F i l i -
p i n a s . 
E s u n a p r u e b a m á s de q u e l a 
M a d r e Pat r ia , , d e s p u é s de h a b e r 
s i do en sus c o l o n i a s h e r o i c a y j u s -
t i c i e r a , se p r o p o n e ser g e n e r o s a y 
m a g n á n i m a . N o nos e n g a ñ á b a m o s , 
p o r t a n t o , c u a n d o hace ce rca de u n 
mes7 c u a n d o a ú n n o c o n o c í a m o s 
estas s e ñ a l e s de los t i e m p o s , a f i r -
m á b a m o s q u e i b a y a l l e g a n d o l a 
h o r a d e l p e r d ó n . 
P o r n u e s t r a p a r t e , a d m i r a m o s 
esa n o b l e c o n d u c t a d e l G o b i e r n o 
t a n t o c o m o h e m o s a d m i r a d o los 
s u b l i m e s s ac r i f i c io s de la n a c i ó n y 
e l v a l o r l e g e n d a r i o de n u e s t r o i n -
c o m p a r a b l e e j é r c i t o . G r a n d e s co-
sas son l a a b n e g a c i ó n y e l h e r o í s -
m o ; p e r o n o es m e n o s g r a n d e l a 
c l e m e n c i a , q u e v i r t u d s i e m p r e , es 
en o c a s i o n e s — c o m o ha d i c h o el 
H e r a l d o dp. . ^ M r í V / — h a b i l i d a d y 
t a c t o de los q u e g o b i e r n a n y m a n -
d a n . 
B l s e ñ o r F a g o a g a q u i z á s e n c u e n -
t r e u n poco m o l e s t o r e g i s t r a r á 
d i a r i o en los p e r i ó d i c o s , sean cuales-
q u i e r a los q u e l e a—s i lee a l g u n o — 
quejas y l a m e n t a c i o n e s acerca de 
la p r e c a r i a s i t u a c i ó n c reada por el 
b i l l e t e ; pe ro debe t e n e r en c u e n t a 
que este a s u n t o es e l t e m a p r i n c i p a l 
de t odas las c o n v e r s a c i o n e s , y en el 
sano d e las f a m i l i a s casi el ú n i c o . 
E l D i a r i o del E j é r c i t o de a y e r le 
ded i ca su p r i m e r a r t í c u l o , de l que 
c o p i a m o s los s i g u i e n t e s p á r r a f o s - . 
De uada ha va l ido que se hiciera ia 
eiuLsión con g a r a n t í a suficiente, que se 
dispusiera su a d m i s i ó n en todos ios co-
bros del Estado, que se ordenara el 
cange á su p r e s e n t a c i ó n , que se creara 
uu impuesto especial dest inado á la a-
m o r t i z a c i ó o : el b i l le te alcanza cada d í a 
mayor fltíctuaoión, con d a ñ o sólo de í 
Tesoro y de las clases que perciben 
sus haberes y jorna les en esa moneda, 
y con g r a n b e n e p l á c i t o de ios que se 
enr iquecen y especulan con las desdi-
chas p ú b l i c a s . 
L a v i d a se ha encarecido e x t r a o M - j -
nar iamente y e! Estado los sigue a d -
mi t i endo con el 15 por 100, y dando la 
p la ta á la par en el oauge, sufriendo 
con el la dos perdidas pos i t ivas . 
D e no resolverse pron to ei conflicto, 
que se ve c laramente no depende de ia 
fa l ta de g a r a n t í a , sino de la codicia de 
los expeculadores, que nada puede con-
tener, hemos de sufr i r aun peores con-
secuencias, 
O o u í i n u a m o p , pues, en nuestra labor 
l l ama l ido ! lá ' a t e n c i ó n sobre la t i ^ c j ^ P 
dad de tomar e n é r g i c a s medidas, y ^ 
que Ja ola que nos a r ru ina y a s ó l a si-
gue creciendo,, para que se e v i t é que el 
pe l ig ro dea mayor auu,- porque como 
van las cosas no a l c a n z a r á lo que se 
gana pa ra subveni r á las necesidades 
de las famil ias . 
E n mayor p r o p o r c i ó n de la que bajan 
los b i l le tes suben los efectos, y esto 0-
casiona u n d a ñ o muy graude en todos 
los hogares, donde se sufren las conse-
cuencias de esta s i t u a c i ó n y donde, so-
bre todo, son sensibles en al to grado 
sus efectos. 
¿Se , h a r á a l g o eficaz p a r a r e m e -
d i a r esta s i l n a c i ó n ? B l p ú b l i c o a-
g r a d e e e r í a r u n c h o q u e en u n a ó en 
o t r a f o r m a con tes tase á es ta p re -
g u n t a e l s e ñ o r l u í e n d e u í e G e n e r a l 
d e H a c i e n d a , 
D E L A Z A F R A 
Pas t a el 4 de mayo, babfan en t rado 
en Matanzas , correspondientes 6 la za-
fra ac tua l , 330.451' sacos de a z ú c a r . 
Desdo pr imero de enero á 30 de a b r i l 
se bau producido por los ingenios de 
la j u r i s d i c c i ó n de Sagua, 81,] 58 sacos 
de a z ú c a r de guarapo y 5,044 idem de 
miel . 
Estos guarismos se descomponen a s í ; 
E x p o r t a d o para los Estados U n i -
dos; 57,422 sacos guarapo y 4,402 de 
miel . 
Despachados para la Babana de oa-
botaje; 11,460 vsacos, 
Exis tenc ias en la Boca y Carahatas 
y á í iote 12,276 sacos de guarapo y 5S2 
idem de mie l . 
De ese to ta l de8(5,303 sacos solo han 
pasado por fer rocar r i l 53,471 saco?; el 
resto ba l legado al puer to por lanchas, 
procedentes del r io y la costa. 
NO e s t á n comprendidos en los p r e -
cedentes datos el f ru to p roduc ido por 
ios ingenios " l i d m o n a , " " E s p e r a n z a » 
de Reyes, ' •Car idad," "San ta L u t g á r -
da,,: " 'Lu isa" y " A n t o n i a , » "San V i -
cente" y "San Pedro,'- todos de la cos-
ta, que han enviado la zafra á la Ha-
bana d i rec tamenta por embarcaciones, 
de cabotaje. 
maíiai 03 azucares. 
-• 
Tenesnos oi gusto de annneiar por e^fe medio á nneslrog ciíénies y al 
público eis g-euoraMa ilegAda ítol eoinpleto de nuestro surtido <lc V S-
fift B A Ñ O cojiiprado peisoiiáhiiente por miesíro SOCIO á qnién lo oslé % 
confiado todas ias couipoí; para esta casa; y esio HOS coiooa en coudkioDes W 
de ofrecer áí uuestros cii^otes io más nuevo y de mayor novedad en unesiro m 
giro. 1 
Atendiendo á Ja si ínacidn liemos beefio ana rebaja en « 
• nnesíros precios sin que por esto se atiere en nada el 
buen servicio que tiene acredilado esta casa desd? sn fiuidacién. 
W C(;67 a)t 88-€ 
Liverpool , a r b r i l 23 de ISO7. 
A causa de los d í a s feriados son m u y 
l imi tados los negocios hechos desde 
nuestra aucerior, y sigue ei mercado 
con tendencia abat ida . 
Habeas ioaado la ausencia de pedi-
dos por ios Estados Unidos de A m é r i -
ca y la d i s p o s i c i ó n por par te de los te-
nedort.g a l i q u i d a r sus compromisos 
para ei mes p r ó x i m o , una nueva baja 
de l i el q u i n t a l , por a z ú c a r e s l istos y 
de entrega cercana; pero s in atraer 
los especuladores, a ú n á precios redo.5 
cidos, 
í ,-Hay dep$a^d1i regular de azúcare .4 
d{5J8 co%eíyíía nueva á los precios an-
teriorea y t a i vez se v e r á el mercado 
sostenido en estos f ru tos si o o n t i n ü a 
el t i empo desfavorable expe r imen tado 
en el cont inente . 
L a e x t e n s i ó n de las s iembras queda-
r á siendo el factor domiuuu l e que ha 
de fijar los precios de este du lce du-
rante el presente a ñ o ; y basta la fecha, 
s e g ú n not icias recibidas, hay ind ica-
cienes de siembras llenas en A l e m a n i a 
y en Rusia; de leve d i s m i n u c i ó n en 
Franc ia ; de 10 p . ^ menos en A u s t r i a , 
y de una r e d u c c i ó n i m p o r t a n t e en Ho-
landa y B é l g i c a . T a m b i é n c o n t r i b u í -
rAn como factor las var iaciones d e l 
t iempo, que ya ha retrasado algo las 
siembras, lo que causa una inf ineucia 
impor t an t e sobre el mercado. 
C o n t i n ú a é s t e en Nueva Y o r s i n f i n i -
do en s u m ó grado por la l e g i s l a c i ó n 
inc ie r ta , en t re tan to ha fa l tado la. de-
manda, y o t ra vez ban bajado las co 
tizacioaes. Siguen siendo muy g r a n -
des las importaciones y han aumenta -
do las existencias á 423.000 tonela-
das. 
Remolacha. Cot izamos: A b r í ! 8, á 8^. 
— M a y o 8, á 8^.—Junio 8, á 0^ .—Jul io 
8, á 10A,—Agosto 8, á 11^ .—Octubre y 
D i c i e m b r e 8, á 104 q u i n t a l . 
E x i s t e n c i a s . Í 3 9 V i a s a 
En el Reino U . . . 86204 l.'>3271 
" Europa 2233878 1080379 
<l los E. IT, A . 
y Cuba 47)000 200302 
Sur t idos visiblee 
del mundo 2727118 22)8002 
Benry KendoM & Sons. 
m i 
Estamos de comple to acuerdo con 
las .siguientes liucaH que pub l i co x y a 
el D i a r i o del Ejerci to: 
"Desde hace algunos d í a s so encoco 
i r a en esta plaza el veterano c o r ó n « I 
de c a b a l l e r í a don J o a q u í n G i r a n d , que 
manda desde hace a ñ o s el r e g i m i e n t o 
de IJeruan O o r t é s des t inado á operar-
en Pue r to P r í n c i p e y Cuba , 
E l coronel G i r a n d , que onenta an t i -
g l i ed i í á en su empleo de 1870 y efiíUti,-
v idad de 1882, l l eva por lo t an to tfitítid 
ce n ñ o s de corone!, s i empre mand;vndo 
cuerpo, y desde p r i n c i p i o de esta cam-
p a ñ a ba tomado par te en numerosos 
lieohoa de armas con faeizas de su re-
gí mi en te. 
A s í por a n t i g ü e d a d como por m é r i -
tos de guerra , se v e r í a con gus to fia 
merecido ascenso al g e n e r » l a t o . ' , 
' ' ' —"Tt̂N̂  -*¿S>» ^ j ^ l — _ 
1 m m i m n n m 
COMITE PATRIOTICO 
m í I.A 
F á b r i c a úr, U \ h ¡ n ' m C a r o l i n a . " 
I>K 
A L O N S O , B A N C E S Y Cv 
liaJuina, 1 tlr mayo de IF507. 
Sr Direcíof de») DIAKIO I>¡'; I,A MARINA. 
Prasonte. 
Muy señor mío; Ruog<) :í usted sirva 
dar puUUebíad uu las columnaa do! perió-
dico de su digna dirocc¡6u a la üi^uintite 
nota d« las cant.ldadoa roc.olo.ctadMS por el 
( 'omltó Patriótico do la fábrloa do tal)aco3 
La Carolina. 
Oto. Pinta. 
Sunuas anterioroíi, $149 40 408-25 
Kocolectado en el mea do 
marzo ¿ 80-15 
i i l , id en abril 122-85 
$l-i9-4íi (iSU -25 
QUIÍ fie entregado con esta fecha en el Dan-
o EspaHol <ie la í»hi d« Cuba oii es tá for-
ma: $149-4!) ORO, $291-05 ei.ATA y $285 60 
BU.l.ETBS PLATA, sejíñn los iopguardo;; Ul\-
IUOIOS 43.789, ib.515 y 2.805 qiieso oncuon-
tran on mi poder. 
Keptliéudoion de uMed atonto y S. S Q. 




C A M B I O S 
Centenes 
En cant idades . 
L u ^ e » . 
r¡ Jii'Ji-oarit-idadi^. 
PUT.» . . . . 
O a l d e n l l a . . . . . 
á 0.45 piats», 
a p i a l a , 
ó 5.12 p l a t a , 
(1 5.15 p la t a . 
S I á 8 ) ^ 
32 Á H 
WBfít íSh. 'H.f i i .uf! ' VWÉPB\ 
^ ^ j ' 4 ' ' ' * ¿ v ; i C r , i í , . ' ' % - ' ^ ; ! - - ' M i ''••'•"! 
' sj fir,'v: 
i i l l l i l l S i i 1 
plantear I»1» reformií S gnít* d» tedo» •« jsabe Vd, qaiéol 
Acaba de recibir un espléndido surtido de punto spino 
blanco y de colores que vende á medio real la pieza. 
También ha recibido un inmenso surtido de encajes de 
hilo anchos y estrechos que vende a 3. 5 y 7 centavos. 
frente á LA FILOSOFIA, por Septum 
O Peo 
SACOS fílpací 
^va y ele color con foi FO . . . . 
SACOS y CHALECOS do alpaca do todos colores . 
l alpaca puebla clase iíísííojorable 
FLIJSE8 alpaca puebla superior . : 




í ' E N G A V D . Á 
FLUSES de legítima holanda inallorquina. 
Trajecitos marinera á g 
Trajecitcs marinera m u y elegantes á g 
S r a n c o l e c c i ó n d e 
@ centavos. 
I I centavos. 
Se aoaba.n de r e o i b i i 
5,000 v a r a s de Giacaje 
o r i e n t a l q u e se v e n d o á I 
o ots . l a v a r a . 
N-0 6 3 , A , 
Acaba de recibir el surtido m á s completo de ropa hecha 
para caballeros y niños , 
3S03 ti-4 
2 D I A R I O D E L A !VI A R I M A . — M a y o 7 
de 189^ 
c 
\ m \ m m m m m 
E L DOCTOTSUENDER 
H a muer to en M a d r i d el 20 de a b r i l , 
UD Loojbre de verdadero rué r i to , que 
> n q u i s t ó eu bueua l i d y cou general 
M i m a c i ó n UÜ i l u s t r e puesto eu la ine-
iTiCina e s p a ñ o l a , que s i r v i ó á l a socie-
dad eu el desempeuo boorado y d i s t i u -
j n i d o de la mie ióu dif íci l que t u v o du-
rante su uo cor ta v i d a de sesenta y 
ocho a ñ o s , y que deja ea la jueujona 
de. cuantos le couocierou ese inelauco-
l ico y sentido recuerdo que dejan en 
los superviv ientes los preclaros médi -
cos de quienes d e c í a u ios ant iguos: vxr 
bonus medendi pcr i tus . 
E l doctor D . E u r i q u e Suender era 
h i jo de M a d r i d , donde n a c i ó en 17 de 
E u e r o d e lSinJ; c o n c l u y ó sa carrera de 
m é d i c o en 1S50; i n g r e s ó en Sanidad 
M i l i t a r en 1857, y t u v o eu el cuerpo 
m u y glor iosa h is tor ia por sus trabajos 
como m é d i c o y sus h e r o í s m o s como mi-
l i t a r , l legando a i a l to empleo de sub-
inspector de p r imera clase, y se r e t i r ó 
no hace muchos a ñ o s , para consagrar-
Be por entero a l cuidado de su numero-
sa y escogida c l ientela , y a l c u l t i v o de 
l a especial idad de enfermedades de 
v í a s ur inar ias , en la cua l l legó á ser el 
p r imero en E s p a ñ a , y á r i v a l i z a r d ig -
namente, como deben hacerlo los hom-
bres de doc t r i na y de p r á c t i c a , con los 
m á s afamados u r ó l o g o s (que as í se l ia-
man) del extranjero , con los cuales 
m a n t e n í a relaciones amistosas, y A 
quienes procuraba conocer, tanto en su 
parsona como en sus adelantos. 
Desde los u r ó l o g o s que precedieron á 
¡Suender , hasta la p r á c t i c a de é s t e , en 
E s p a ñ a , hubo la d i s tanc ia que hay de 
lo rudo y s e m l - p r i m í t i v o á lo tbrmal-
kuente i l u s t r ado y per i to , dent ro de las 
exigencias modernas- Suender c o n o c í a 
m u y bien los progresos de su especia-
l i d a d ; era c u l t í s i m o , al ex t remo de preo-
cuparse mucho con el est i lo de sus pro-
ducciones c i e u t í í i c a s , pers iguiendo en 
ellas semejarse á los s e x c e a t í s t a s de 
nues t ra l i t e r a t u r a ; era pulcro , correcto 
y á t i c o en sus exposiciones; apasiona-
do de las g lor ias m é d i c a s e s p a ñ o l a s ; 
decidido protector de todo pensamien-
to levantado, y generoso siempre que 
se t r a t a b a de o c u r r i r a l a u x i l i o de su3 
empresas; a m i c í s i m o de toda persona 
de valer; tan tác i l para, aprender como 
d i s c í p u l o , sin men t ida h u m i l d a d y cuan-
do escuchaba á qu ien s a b í a , cuanto 
sencil lo para e n s e ñ a r y servi r s in pe-
d a n t e r í a á qu ien sol ic i taba sus conoci-
mientos y d i r e c c i ó n operator ia: y siem-
pre , en ün , t an cabal lero y bien puesto 
en l í m i t e s de d i s c r e c i ó n , que con ver-
dad l ia podido decir de él un d i s t i n g u i -
do publ ic i s ta , que era ejemplar del per-
lee to m é d i c o . 
[ ¡no de sus m á s agradecidos y bene-
ficiados clientes, el glorioso doc tor Le-
t r m e n d i , que ha declarado deber su 
v i d a eu Varias ocasiones a la pent í¿; i -
ma h a b i l i d a d de Sueiider, y ({¿h ftíljfi 
seguramente, l l o r a r á á l á g r i m a v i v a el 
fa l lec imiento de uno de los hombres 
que m á s le han quer ido, lo l ia presen-
tado en los s iguientes rasgos, que por 
lo bien trazados y la au to r idad del re-
t r a t i s t a , merecen ser respetados y re-
producidos: 
«1). Enr ique Suender es un s e ñ o r al-
to , m o c e t ó u , eut rado en carnes con los 
a ñ o s , y que poco lia r e b a s ó los sesenta; 
m u y serio, pero con seriedad humana; 
de fondo r i s u e ñ o ; t raza ami l i t a r ada , 
pero benigna; sobrio de verbo; á l a b l e 
de t r a to ; a i e t ó d i c o y previsor ^en su8í 
actos; amante del arte; piadoso eu su 
ejercicio; ac t ivo , h a b i l i s i i n o e n su espe-
c i a l i dad , y exper to y cauto eu cuanto 
con el la se relaciona; i l u s t r a d í s i m o en 
l a enciclopedia de las letras, y t an re-
suel to en sus pensadas determinacio-
nes, que hasta en la o rd ina r i a de des-
pedirse de v i s i t a , como él se levante 
pronunciaudo el «vaya,» precnsor d e l 
" a d i ó s " , tenga V . md, m u y por seguro 
que á seguida p ronunc ia el ' ' a d i ó s " y 
se aleja, auuque por el gus to de rete-
ner le en su c o m p a ñ í a le presente V. 
j u d . una princesa encantada . .* 
O t r o ex imio escritor, el doctor Co-
meo ge, ha d icho de Suender que <es 
ftrcüivo de preceptos, arsenal de reglas 
y a l m a c é n de abreviados m é t o d o s de 
d i a g n ó s t i c o ; que su e s p í r i t u p r á c t i c o 
propende k que todo pueda e sc r ib i r l e 
en la u ñ a , y nunca p o d r á decirse de él 
que d e s a g u ó la ciencia por la canal de 
Ja pa r l e r í a .» 
R e í e r í r a q u í la serie de folletos y ar-
t í c u l o s que ha publ icado y el m é r i t o de 
ellos; las novedades operator ias que 
a p o r t ó á K s p a ñ a del e x t r a n j e r o . . con 
o í r o s merecimientos adecuados á sa 
p r o f e s i ó n y que t an to le e n a l t e c í a n , 
fuera tarea larga , en lo cual uo pode-
mos entrar , n i cuadra a l fin de este seu-
ciUp recuerdo, dest inado á expresar so-
lamente el dolor que deben sent i r hoy 
]rf n. ición e s p a ñ o l a y el cuerpo m ó d i c o , 
con la p é r d i d a de un hombre que fué 
d igno de genera! v e n e r a c i ó n y buen 
renombre. 
DR. A . F t í L i D o . 
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(NOVELA TRADLiCÍDA DEL FRANCÉS) 
(CONTINUA.) 
El p r imero y segundo domingo de 
septiembre se pnb l i ca rou las amones-
tackmes de M á x i m o y H e r m á n e l a , se-
ñ a l á n d o s e l a boda para el d ia 18, E l 
l o se firmaba el cont ra to , s o l e m u i z á n -
dose esta fo rma l idad con una t e r t u l i a 
ex t r ao rd ina r i a para l a que conv ida ra 
Uermancia á algunas amigas de cole-
gio. Oscar por su pa r t e h a b í a ofrecido 
t raer á algunos escribientes c o m p a ñ e -
ros, gente s iempre dispuesta á diver-
tirse. A las tres y media de la t a rde 
estabflí ya cada cual a c i c a l á n d o s e y 
d iscur r iendo el medio de hacer m á s 
efecto, escepto M á x i m o , que h a b í a sa-
l i d o á comprar u n ramo para sn fu tu-
ra. Mr , R igo iec t comenzaba á hacerse 
la b a r b a e u a ú d o e n t r ó Cata l ina . 
— ¿ Q u é se o í r e c e l p r e g u n t ó el amo 
con iinpacjeBcia; ya he d icho que uo 
ec me in te r rumpiese . 
— No es raía l a culpa, repuso l a cria-
da: alií e s t á u ü geaor de edad que ab-
s o l u í a m i nte se ha e m p e ñ a d o en ve-
ros. 
— l í a d icho su nombre? 
— M e he o lv idado de proiTUDtárselo . 
— N o c í a ! 
— Pero tiene una c in ta en el o ja l : 
|ui;'.í';s p o m ; o c a i g á i s en quien es. 
l i E1PEDÍC10N AL POLO 
n 
Elespescrde los h ie los—Tampsra tu ra 
i n v e r o s í m i l . — A g u a dulce en agaa sa-
l a d a . - A n i m a l e s j v e g e t a l e s . - 2 1 pol-
vo en los hielos. 
Los c á l c u l o s sobre el espesor de l a-
can t i l ado g lac i a l que se h a b í a n hecho 
hasta hov, eran m u y d iscut idos . 
Siempre se c r e y ó que las c i t ras a-
puntadas por Neres, que a t r i b u í a de 
2o á 45 metros do espesor á los hielos 
del mar p a l e o c r í s t i c o , eran exageradas; 
las que proponen M a r k h a m y W e y -
preeht se ap rox iman m á s á las i nd i ca -
das por Nanseu, que no pasan de 10 
metros. 
U n hecho i n t e r e s á n t e , que estos ex-
ploradores no no ta ron y que Naosen 
s e ñ a l a , es el remudo de t empera tu ra s 
en el agua bajo el acant i lado . 
Nansen ha descubier to la exis tencia 
de una capa espesa r e l a t i vamen te t i -
bia de una t empera tu ra de a l -
gunas d é c i m a s de grado sobro cero; la 
de un bochornoso verana para los que 
audabau de cos tumbre a 40 y 50 gra-
dos bajo cero. 
Ese hecho es la i n d i c a c i ó n de l a pro-
bable exis tencia de una, c i r c u l a c i ó n , 
a l rededor del P o í o , de corr ientes que 
t ienen lejano or igen en las regiones 
c á l i d a s del globo. 
O t r o hecho curioso es el encuentro 
de l "agua mue r t a " en el mar de K a r a : 
una capa de agua dulce, potable, re-
posando sobre el agua salada, y que 
p a r e c í a agregarse a l barco y ser ex-
t r a í d a por é l , resbalando sobre el mar 
y d i sminuyendo á. voces la velocidad 
del viaje . 
Es evidente, s e g ú n ISTansen, que las 
aguas polares no e s t á n p r ivadas de 
seres v iv ientes . E n las aguas l ibres , 
ó en p o r c i ó n de ellas, las locas, los nar-
vales, los p á j a r o s abundan y a l borde 
del acan t i l ado los osos son numerosos. 
Bajo el acant i lado tampoco fa l tan , es-
pecialmente los c r u s t á c e o s , cuyo des-
cub r imien to se d e b i ó á una casua-
l i d a d . 
U n d í a el cocinero h a b í a puesto las 
v iandas ó deshelar en el agua dei mar, 
en el fondo de un agujero abier to en 
el acant i lado, procedimiento par el 
cua l se preparaban á menudo los a l i 
mentos antes de cocerlos, con objeto 
de ahorrar combust ib le . Cuando el 
cocinero fué á las cuarenta y ocho ho-
ras a recoger el saco donde m e t i ó las 
viandas, vió no sin asombro , que inf i -
n i d a d de an ima l i tos sa l t aban como 
pulgas sobre los hielos. Los h a b í a á 
mi l la res y Nansen, que es profesor de 
zoo log í a , r e c o n o c i ó ent re eilo-^ muchos 
a n f í p o d o s , c r u s t á c e o s pequeuitos muy 
ágiles, , de ios que hay una especie eu 
nuestras costas, sa l tando entre la are-
na de las p layas . 
E l descubr imiento r e g o c i j ó á los ex-
•^edicieaarios, porque eu caso d é nece-
ssi/dHd^po.dfíau r e c u r r i r á ese medio pa-
ra procurarse v í v e r e s . ' ,Lt)s: tales b i -
chos son c o ü i e á t i b l e s , auuque poco nu-
t r i t i v o s . 
En octubre , á los SO grados de l a t i -
t u d Nor te pescaron á 50 metros de 
p r o f u n d i d a d m u l t i t u d de o s t r á c o d o s y 
c o p é p o d o s , estos fosforescentes, y una 
iou ibnz p e q u e ñ a , que abunda mucho, 
del g é n e r o Spadelta. 
L a vida , por lo tanto , no e s t á sus-
pendida bajo las m o n t a ñ a s de hielo 
del Polo; es, por el cont ra r io , m u y ac-
t i v a , j ¡j . 
En el fondo, ya á los 00 metros so-
lamente, los animales son pumerosos: 
estrel las de mar, medusas, moluscos, 
corales, lombrices, esponjas y t a m b i é n 
c r u s t á c e o s . 
De la v i d a vegeta l hay asimismo 
pruebas. A l p r i n c i p i o de la deriva del 
F r a m en la mezcla del agua y í ic hielo 
que empujaba al barco e n c o n t r ó Nan-
sen p e q u e ñ o s organismos vegetales i n -
feriores corno algas rojas y amar i l l a s , 
y diatomeas, con ot ras especies nue-
vas para la ciencia que flotaban en la 
capa de agua dulce que h a b í a sobre la 
salada. 
O t r o descubr imiento verdaderamen-
te maravi l loso fué el del polvo. ¡ P o l v o 
sobre ios hielos y Á t a n enormes dis-
tancias de la t i e r ra ! ¿No es para m a -
ravil larse? 
Una par te de él procede sin d u d a de 
la Siber ia , t r a spor tado sobre los hie-
los que con t r i buyen á formar los ban-
cos y acanti lados; y o t r a par te de los 
espacios celestes, formada por f r a g -
mentos í n f i n i t e s h u a l e s de esos meteo-
r i tos que pasan sobra t ierras y mares 
en ia f in i to n ú m e r o . 
ARGOS 
f E i I vn j a r c i a l J . 
E L SUSEO DIAGNOSTICO 
Fecunda en beneficios para l a h u -
m a n i d a d ha sido la sue ro- te rap ia : e l 
suero se ap l ica hoy para la c u r a c i ó n 
— ¡ D i o s mío! ¡si s e r á m i jefe! P r o n t o , 
dame agua. 
—Es un s e ñ o r muy guapo: me ha da-
do un capirotazo en la cara, 
—Síf pues lo e x t r a ñ o en él, porque 
es m á s g rave 
— Y luego me han puesto en la ma-
no esta moneda-
—Vaya! uo es m i jefe, ¿ Q u i é n s e r á l 
dame el frac, el negro. La corbata va 
a r rugada: pero no es j u s t o hacer a-
guardar á un personaje. 
M r . R igo le t , sofocado, se p r e c i p i t ó 
en la sala, donde le aguardaba la v i -
s i ta anunciada por Ca t a l i na . 
E r a en electo un s e ñ o r de edad, 
aunque uo p a r e c í a muy fácil de te rmi-
nar cuanta fuera é s t a , porque sus ma-
neras j uven i l e s y desahogada?, sus 
m ó v i l e s facciones presentaban u n con-
t ras te p a r t i c u l a r con las a r rugas que 
comenzaban a surcar su frente y que 
eran en él las ú n i c a s s e ñ a l e s de vejez. 
E r a bajo de es ta tu ra y de poca c o r p u -
lencia . ' Sus ojos v i v í s i m o s b r i l l a b a n 
como dos ascaas en medio de sus me-
j i l l a s , tersas a ú n y rellenas, y los dien-
tes eran blancos y m u y iguales. Per -
maneciera fiel al cu l to de los polvos y 
conservaba el peinado m i l i t a r usual en 
t i empo de L u i s X V y L u i s X V Í con 
una cole t i ta a tada á la a l tu ra de ia 
nuca con nr.a c in ta negra de seda. Es-
te peinado estaba en a r m o n í a con el 
resto de sus aueips a t a v í o s , que eran 
una mezcolanza de las modas de todos 
los sistemas desde 80 basta «i restau-
r a c i ó n . C a l z ó n cor to d é t e rc ia -Mo, 
de la d i f t e r i a , pa ra l a de l c á n c e r , pa ra 
l a lepra , para l a fiebre puerpera l , l a 
er is ipela y ot ras muchas enfermeda-
des. Se i n m u n i z a n los animales y lue-
go se les ex t rae la sangre cuyo suero 
es el que se emplea . 
H á o e s e t a m b i é n uso de l suero nor-
mal ó fisiológico, que se ext rae de l a 
sangre de animales sanos, y se emplea 
pa ra l e v a n t a r las fuerzas en de te rmi-
nadas dolencias y dar á la sangre ma-
y o r defensa con t r a las enfermedades 
de l a rga d u r a c i ó n . 
M r , W í d a l ha descubier to hace po-
co lo que se l l a m a suero d i a g n ó s t i c o , 
que es una de las m á s preciadas con-
quis tas de la moderna b a c t e r i o l o g í a : 
muchas enfermedades que se in i c i an 
con fiebre, sostienen la duda en el á n i -
mo del m ó d i c o de su verdadera causa; 
ya el pa ludismo, y a la t ifoidea, bien la 
l iebre a m a r i l l a y otras , pueden en sus 
comienzos hacerse de difícil d i a g n ó s -
t ico , sobre todo si hay a l g ú n mot ivo 
que modif ique el terreno; por medio 
del p roced imien to descubierto por M r . 
W i d a l queda i n s t a n t á n e a m e n t e di si 
pada la duda . B a s t a r á para el lo ex-
t raer del enfermo dos gotas de sangre 
cuyo suero se mezcla con c u l t i v o puro 
de bacilo de la t i foidea y colocada ¡a 
mezcla en el microscopio se puede ver 
que, si es t i fo idea ios microbios se in 
mov i l i z an y se a g l u t i n a n ; y , si no es 
t i foidea, lo» bacilos de esta, ao se alte-
ran y s iguen sus u ióví tu íé í t rós oh la co 
r r í en te. 
Los m é d i c o s europeos han hecho la 
o b s e r v a c i ó n en todas las enfenneda-
dfts de posible c o n s u l i ó n , y han podi 
do observar que el po lee ag lu t i nan -
te só lo lo t iene el suero s a n g u í n e o de 
los que t ienen t i foidea, Y a q u í se han 
repe t ido dichas observaciones, t am-
b i é n en los atacados de[ftebríf amanUu 
v i é n d o s e que el sueco de estos no tie-
ne el poder a g l u timan fé de los ¡ i fódi-
COS. 
Como se ve, el descubr imien to mo-
d e r n í s i m o de W i d a l es a í t a i n e u t e iu i -
por t an te pa ra real izar el d i a g n ó s t i c o 
de l a fiebre t i fo idea . 
AC-üA S I N M I C E 0 B I 0 3 
E l d i r ec to r del labora tor io de higie-
ne y q u í m i c a de B e r l í n , D r . Bchuni-
b u r g , d e s p u é s de comprobar todos los 
m é t o d o s que se han ideado para supr i -
m i r las bacterias en las aguas pota-
bles, ha dado á conocer el suyo que 
consiste en el empleo del bromo como 
bacter iada. 
L a c a n t i d a d de b romo es t a n peque-
ñ a que no hay temor á t ras tornos en 
la sa lud de los que tomen el agua don-
de se ha hecho ia d e s i n f e c c i ó n . 
E l l i qu ido desinfectante se p repa ra 
poniendo 20 gramos de b r o m u r # d e po-
tasio y 20 de bromo en 100 gramos de 
agua c o m ú n ; de esta s o l u c i ó n bastan 
dos c e n t í m e t r o s c ú b i c o s para es ter i l i -
zar un l i t r o del agua que se desea ha-
cer potable. A íiu de neut ra l izar el 
bromo, se emplean fti^s c e n t í m e t r o s 
bicos de agua amoniacal alr ^ porjljOo, 
E l gusto del agua a s í es ter i l izada es 
casi igual al agua n a t u r a l , :i^Jno tj|3'^ñ 
manera a lguna nociva á la salud. 
Con un k i l o g r a m o de bromo pueden 
esteril izarse 10.000 l i t r o s de agua. 
E i m é t o d o del Dr . S c h u m b u r g m e -
rece exper imentarse en aquellas loca-
l idades donde r e inan actualmente el 
pa ludismo, la t i foidea y la d i s e n t e r í a , 
infecciones que se rea l izan par t icu 'a r -
mente por el agua de a l i m e n t a c i ó n . 
Pa r a l l evar á cabo este procedimiento ¡ 
.§.0 necesitan los s iguientes i i l g f e a i e n -
tes y utensi l ios : un pomo ie¡í)i4itjt)fiifcndo 
bromo, o t ro cou brou uro de potasio, 
una s o l u c i ó n de amoniaco ai 9 por 100 
y dos ó tres copas graduadas en c e n t í -
metros c ú b i c o s . 
M . DELFÍN. 
n Oí m i 
E N L O S T E A T R O S D E F A E I S 
P a r í s , l a p o b l a c i ó n alegre y despreo-
cupada de todo el a ñ o , se ha cub ie r to 
d u r a n t e la Semana Santa con el velo 
del recogimiento y de la r e l i g i ó n . 
¿ E s d e v o c i ó n ? ¿ E s moda? A v e r i g ü e -
lo quien pueda y sepa, pero es el caso 
que el aspecto do P a r í s duran te los 
pasados d í a s uo ha podido ser m á s 
edif icante. 
E n var ios teatros se han organizado 
e s p e c t á c u l o s de í n d o l e exc lus ivamente 
rel igiosa, hasta el pun to de que las 
columnas M o r r i s , en que suelen fijarse 
los carteles, han l legado á parecer 
puer tas de iglesia-
No ha habido poeta que no tuviese 
p í ' e p a r a d a en su car tera una P a s i ó n ó 
u n Mis ter io , y el mismo A r m a n d o S i l -
vestre, que de o r d i n a r i o consagra su 
ta lento y su p luma á descripciones y 
p i n t u r a s excesivamente profanas, ha 
seguido l a cor r ien te del d í a [pub l i can , 
do u n t raba jo notable con el t í t u l o de 
Camino de ¡a Crnz, 
D e todas estas manifestaciones ' m á s 
ó menos rel igiosas , i a m á s o r i g i n a l ha 
sido la lec tura , en el p e q u e ñ o t ea t ro 
de l a B o d i n i é r e , de a lgunos sermones 
escogidos de Mas i l l on y de Bossuet , 
botas de campana y u n frac azul con 
anchos botones de me ta l : no le fa l taba 
a l frac su correspondiente cuel lo de 
terciopelo escesivamente a l to y figu-
rando el m i s m í s i m o color de los cabe-
llos, con los que se c o n f u n d í a : a ñ á d a -
se u n chaleco blanco, sellos en abun-
dancia, corbata negra , camisa c o á cho-
r reras y vue l tas plegadas que envol -
v í a n unas manos de gent i l -hombre y 
h a c í a n destacar los numerosos ani l los 
quo ornaban los dedos. Con este a t a -
l a g e y s u s ademanes acalaverados el 
t a l personaje hubiera parecido sobe-
ranamente r i d í c u l o asi á losdar idys de 
1S31 como á los leones de 1841, pues 
ha t iempo que se ha sus t i t u ido el ele-
gante desembarazo de nuestros padres 
con la t i esura y l anguidez b r i t á n i c a s . 
—Cabal le ro , e x c l a m ó el desconocido 
sal iendo a! encuentro de Rigole t , per-
donad que os incomode: no os deten-
d r é mucho t iempo, porque yo siempre 
tomo e! camino derecho, Me han ha-
blado con elogio de vuestro es tab lec i -
miento , 
— M i l gracias 
— Y deseo a lo jarme en vuest ra casa. 
— M i l gracias por t a n t o honor; pero 
por ahora me es impos ib le rec ib i ros . 
Todas las habi tac iones disponibles es-
t á n ocupadas y cuando m á s solo puedo 
ofreceros mesa. 
—Pues seuorj y o deseo alojarme en 
esta casa. 
— Y o agradezco esa o p i n i ó n favora-
ble, pero — 
- r i f a d a , nada; probablemente ha-
l ec tu ra que ha co r r ido á cargo del dis-
t i n g u i d o actor M o n n e t - S u l l y , socio de 
l a Comedia Francesa. 
I dea a fo r tunada ha sido la de ar ran-
car de la s e p u l t u r a de l l i b r o p á g i n a s 
m a g n í f i c a s que n i n g ú n o í d o humano 
ha escuchado q u i z á s en el espacio de 
dos siglos. 
Las obras maest ias de Ja o r a t o r i a 
necesitan el a u x i l i o m á g i c o de ia pala-
bra hablada . 
M o n n e t - S u l l y ha comprend ido esta 
ve rdad , y gu iado por gusto exqu i s i t o 
en l a e l e c c i ó n de los trozos l e í d o s , á los 
que ha prestado el concarso de su in -
t e r p r e t a c i ó n excelente, ha sabido al-
canzar u n é x i t o l e g í t i m o . 
E u la l ec tu ra de a lgunos de estos 
sermones, y aun p r ivado de la ayuda 
que presta a l ac tor lami. f t t en scene, él 
gesto y el vest ido, ha l legado por el 
solo poder de la e n t o n a c i ó n y d é l a voz 
á p roduc i r sobre su aud i to r io QO efec 
to g r a n d í s i m o , una real y verdadera 
i m p r e s i ó n . 
Los fragmentos l e í d o s iban acompa-
ñ a d o s de una l ige ra e x p l i c u c i ó n , escri-
ta por M . Clare t ie , en ia oue se daban 
al publ ico profano a lgunas not ic ias bio 
g r á f i c a s ó h i s t ó r i c a s a ¿ e r c ^ de Bossuet 
y de M a s s i f i ó u , ios dos grandes orado-
res 8.ÍJ;I ados. 
Coa e i r cuns tanc ia d i g n a de notarse 
es el efecto t an d i s t i n t o que han cau-
sado en el a u d i t o r i o los sentumes del 
A g u i l a de Meaax y del obispo do 
C i e r m o n t - Fer raud , 
E u el á n i m o del n u d í t o n ' o M a s s i l l ó n 
ha vencido á oos-suet. E l efecto que 
han causado eu el p ú b l i c o los sermo 
nes del p r imero ha sido mucho mayor 
que la i t o p r e s í ó u p roduc ida por los del 
sega m í o . 
¿ A q u é es preciso a t r i b u i r este he 
cho, t an r e ñ i d o con el verdadero valor 
de loa dos escritores y con el efecto 
d i ame t ra lmen to opuesto que -produce 
la l ec tura de sus obrast 
Indudab lemente á que las oraciones 
sagradas de M a s i l l o n , pu l idas y corre-
gidas por su autor , han l legado á no-
sotros t a l y como salieron de sus la-
bios, mien t ras que P»ossuet a l escr ibir-
las, sí de t a l l aba y r e v e s t í a a lgunos pá -
rrafos coa todo el esplendor de su má-
gico est i lo, l i m i t á b a s e eu otros á a-
p u n t a r una idea con palabras concisas 
y cortadas, idea que desar ro l laba des-
p u é s en el p u l p i t o mismo. 
Esta des igua ldad do esti lo hace qui -
z á s m á s amena y va r i ada la l ec tu ra de 
¡os sermones de Liossuet, pero l í e n e 
que pe r jud ica r mucho al rec i tado de 
los misinos* 
La o r i g i n a l exper iencia rea l izada por 
el actor f r a n c é s abre un ancho cumpo 
á otros innovadores . 
S e r í a en el mismo sent ido m u y inte-
resante la l ec tu ra en p ú b l i c o , por ac-
tores de nota , do. trozos o ra to r ios pro-
nunciados en v i d a por los grandes t r t 
bunoa de la p o l í t i c a y de l foro, 
:; El a u x i l i o de una buena in te rp ro ta -
c i ó g re . isuci tar ía as í oraciones m a g n í -
ficas que hoy duormen e l í s u t j a q del o l -
v i d o en las colecciones leg is la t ivas y 
j u r í d i c a s , y que nunca p o d r á n ser a 
preciadas en su jus to valor si no son 
estudiadas en aquel la su adecuada ex-
p r e s i ó n y verdadera, forma. 
4«A * O d 21 de a b r i l 
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Tribunal, fisffil y dí/ófisorcs. 
Ayer comenzó ante el Consejo Supremo 
de Guerra y Alarma la vista públ ica del 
proceso instruido coa cuoílW) dol crirneu 
men anarquista da la calle do Cambios 
Nuevos do Baicoluua, 
El tribunal estaba constituido del modo 
siguieuto: Teuieijto General Gamir, prosi-
dentc, y vocales el lúiiiento goueral don 
José do Castro, general de división don 
Enrique de Prauch, cou t ía Im i m i t e Martí-
nez de Arce, general de división señor Ar -
dería?, y consejeros togados señores í ' iquer 
y Líerrera (don Juan Miguel), este úUímo 
"del Cuerpo jurídico de la Aruiadai 
l íau redactado el dictamen el fiscal, ge-
nerai de división señor Eacerda, y el con-
sejero togado don Manuel de Urdangari.i. 
A la visca sólo coacurre el priiaftco d j ios 
citados señores. 
De los defensores do los procesados ?-'>io 
asisten odio, (pie son: 
I>8 Pedro CoromiQas: señor Rojas, capi-
tán de ingenieros. 
De José Pous y ViUplana: capi táo de 
caballería don Luis Lope del Amo, 
De Antonio Cepéruejo; capi tán de inge-
nieros señor Vela rda. 
De Jaime VTldlla: don Luis Andrade, ca-
pitán do iagenieros. 
De Josa Fuig: don José Fajardo, teuieo-
ta de ingenieros. 
Do Juan Casaoova y Vlla del Prat: Ga-
briel Brial, Magín Junoll y Juau Casa nova 
Brugat, don Gerardo Valodrau, teniente 
da infantería. 
De Kamon Pitxat: don Eduardo Nava-
rro, comandante de artillería. 
Ac túa como relator secretario el auditor 
de brigada don Ricardo Camino. 
b r á n y a t r a í d o m i equipaje: ¡ B a r t o l o -
m é ! ¡ B a r t o l o m é ! 
A b r i ó s e l a pue r t a de l a sala y apa-
r e c i ó u n m o c e t ó n como un cas t i l l o , de 
av inag rado gesto, cou l i b r ea azu l y 
galones de color de naranja . 
— B a r t o l o m é , r e p i t i ó el desconocido, 
¿ e s t á n a h í todos mis t ras tos ! 
E l c r iado hizo una s e ñ a l a í i r m a t i v a . 
— B i e n . Sa luda á este cabal lero, que 
nos da- a lo jamiento en su casa, y e s t á -
te á la pue r t a por si te necesito. 
—Pues s e ñ o r , q u é franqueza! di jo 
pa ra sí R igo le t . Pero, cabal lero, a ñ a -
d i ó a lzando la voz, temeroso de que 
fuera sordo, Le d icho y a que no t e n í a 
h a b i t a c i ó n n inguna d isponib le . 
— P e r m i t i d , r e p l i c ó el otro con cor 
t e s í á ; pe ro pie parase que 03 equivo-
c á i s . Es t a 
- - { E s t a l es la sala de ter tu 'da. 
— ¿ D e t e r tu l i a? 
—Sí.^ s e ñ o r ; a q u í se r e ú n e n todas 
las noches mis h u é s p e d e s . 
— Bien; a q u í e s t a r é como un p r in -
cipe. 
—jCó iuo ! 
— M e contento con cua lqu ie ra cosa; 
m á s de una vez he d o r m i d o en el santo 
suelo. Se me a r m a a q u í una cama 
luego que todos se r e t i r e n y m i c r iado 
se a lberga en la cuadra . 
— N o tengo cuadra . 
—Pues d o r m i r á donde pueda: eso no 
es cuenta raía. 
— Pero ei caso es que esta noche no 
q u e d a r á desocupado el s a l ó n hasta 
m u y « a r d e : caso ü m i h i j a : hoy se fir-
Procesados y penas-
Dióse principio á l u vista por la lectura 
del apuntamiento, que es UD trabajo oota-
hle. 
SegQiqameute so procedió a Ja Jecma 
del diclauieu IÍSCHI. 
Las penas qua &e pidou en éste son las 
sigmenleS; 
Muelle para Tomas A&chen, Violas, No-
gués, ViieUa, Vila, Pous, Ccpciuelo, Mas, 
Suüo y Alsina, ea decir, dos más que a) 
mbunai do Barcelona, que sólo condenó á 
OCIJO. 
Veinte años do caUeua tempóia l en con-
cepiu de cómplices para CalHs, MeJich, 
Cuus, Oilei (baklomeioj , Cusidó, Tórreos 
y Cosía. 
Dieciocho años, nueve » e s « s .y aü día ele 
caüeba loiuporal ashmsmú, en concepto de 
cúujpiices, para Condommaa, Codina, Gui-
lleimut, Piferreí, Toneus, Püig, An.Jieu, 
Ruca, Gascón, Mateu, Valló, Navarro, 
CelU, Tubüloüse, Prate, Melich, Masoi, 
Oliva, Nueras, Oller Miuguellas, Guni Bar-
lou.cu, Tril las Rus, Bulan , Barreras, Tes-
u'r, Páig, Keis Eróles, García, Bugleres, 
Turreus, Ros, Ventosa y St5i i a. 
S« piO'pMuo la abaolueióü para los otros 
30 jii ocesuiios. 
LOUIHÓ despnóa las demás diligoncius 
complciiuM-iiarias, so lorínlnó la lectura. 
A (loco y ouarlo so suspondió la vlsia 
para coullquarla á las iros do Ja tarde. 
Los infor mes. 
Entre todas las defensas, qno fuciou ra_ 
zótiiidas y eUui'-ntes, fijo pioforontomenL0 
U atoúción lado Podro.Coioiuiriaa, hoch5* 
|Mr( oafiiiifri de ingenieros don Piaiicíse0 
Rujas. 
L<is primeros párrafos de la dekuisJ- e*--
vSu dtíiljeados á condenar los crímenes del 
au'd.nptbrno, calificando de escasas las le • 
yes que dobon aplicarse a U»a anarquislas 
crlinioálcs. 
Hace aii elogio del deionsor que tuvo Co-
romina auto ol Concejo (Jf, Guorrít, 
Dice que su detoudldo os uü muchacho 
jótftMi, declaro entendimiento y ostudioso, 
¡sn etcriemo imptesionable y romántico. 
Recuerda' sus buonos autooedentos uní -
v o r s í u n o s y la omfereucia qu« dió sobre 
Ibsen, que' tanto llamó la atención de la 
piensa catalana, y que demuestra que ape -
nas terminada sn carrera se dió al estudio 
de los mejores tratadistas y simbólicos pa-
ra apartarse de la corriente común . 
- Aiinna que Cotomínas es una víctima de 
sus d&LuUios,. 
\ 'o se puede admitir que Corommas bus-
easo la cobd.uidad de Rnvacbol; la lógica y 
el e<>ra/óo se oponen. 
Cha el documentó unido á los autos, que 
snsortbcn 53 personas dignas de Barcelona, 
que abog»iu por la honrade?. de Coromiuas, 
prucb,!, gallarda de la inocencia de ésto, 
pues ño hay nadie que quiera asociar sn 
nombre ai Je un criminal. 
ílnoe notar que Coroonnas no se movió 
de Barcelona porque nada temía, y qne si 
asistió n las reuniones del Centro de Ca-
neleros, fué pdjatomar notas con destino 
A una otn a social que ¿h proponía escribir. 
Sosfione (pie no ¿ie ba depurado bien lo 
oennido en Uis lennioues tenebrosa» del 
Centro de Gatretéxos, cuyo presidente y 
conserje debieron ser los nrirneriuneíite pro-
cesados; esUo hubiera osciarocido los ho-
clms. 
Tacha el sumarit) de incoberente y falto 
de enluce. 
Rebate el cargo bocho á Corominas de 
asislir á veladas públicas y pronunciar en 
cilas discursos de propaganda anarquista, 
Rccnf<rda lo decfaiodoOeft' tmlfirtrib por 
PaVi.'S procesados, segUn lo cual, la. mayo-
na de. los coucricrenles al Ceutro deC^irc -
teros ignoraban que so tramaba un atenta-
do; entre éstos so encontraba Corominas, 
quien .tampoco contr ibuyó a cuestaciones 
para la compra de explosivos. 
Rn una palabra.; quo Corominas no pres-
tó jamás su apoyo material, consciente ó 
ineonsciente, a los autores del atentado. 
BeftaU la contradicción que exisie en la 
declarado por Ascheri y Noguós, acerca de 
la asistencia dtó Cotoruí.ipa? á las icnnloncs 
scmda-?. 
Habla de malo? tratos de que í-a lia he-
cho objeto á varios de los procesados para 
obligar los a declarar. 
Pasa después á demos!lar que tampoco 
Cororainaa prestó á los criminales sn apoyo 
moral. 
Hace una pintoresca descripción de los 
bohemios pavisienses- cuyas ideas elogió 
Co ro m m a s p i i b I i c a n i e n A e, 
Afirma que éste jarnos expuso ideas des-
írncroras. 
Insiste en qne Corominas fué una victima 
de sil imprevisión, y asistió á las reuniones 
invitado por una comisión del Centro, que 
buscaba en ello e! reclamo, y quo ie conocía 
por sus trabajos literarios 
No puede decirse que Corominas sea a-
narquista por el sólo hecho de que simpa -
tice, con alguna de sus ideas. 
Tei mina pidiendo que sea absaeito ubre-
mente. 
líl señor Pojas empicó hora y media en 
dar l e c í a n a sa luminoso y concienzudo 
i ufarme. 
Noticias de Mar ina 
Por el faliecinilento del comandante de 
In farde ría de Ríariua, don Alejandro Pidal 
y Kehollo, aacenddfá á dicúo empleo don 
Luis Vlauso, y a capi tán don Manuel Fer-
riAadai Caro. 
Anoche salieron de Madrid para Was-
hington, los señores Flores y Kozabal, re-
presentantes de España en el Congreso 
Postal internacional qaa en aquella capital 
lia de colóhrarso el día 5 del p r ó i i m o mes 
de mayo. 
Ayer m a ñ a n a cumplimentó á S- M , la 
reina el capitán señor Sánchez Arrojo, he-
rido vanas veces en Manila cuando se le 
sublevó la compañía del Disciplinario y do-
íendió salerosamente el fuerte Victoria. 
man los contratos y tengo un poco de 
func ión . Y a veis que 
— ¿ B o d a tenemos? r a z ó n m á s pa ra 
que yo me quede. Como en m i v i d a 
he sido casado soy a í iGionad í s i ino á l a s 
bodas. 
—Esto es una t i r a n í a : e m p e ñ a r s e en 
en t ra r en las casas por fuerza! 
—Tranqu i l i zaos ; no os i m p o r t u n a r é 
mucho t iempo y por d inero no lo de-
j § i s , ¿ C u á n t o ? 
Y s a c ó una b i en reple ta bolsa don-
de las monedas de oro eran m á s en nú-
mero que las de p l a t a . 
—Cabal lero, r e p l i c ó Rigo le t i m p a -
cientado, para nada necesito v u e s t r o 
d i n e r o : l o que quiero es veros ' fuera de 
mi casa. ¡ P u e s no fa l taba m á s ! D e 
s o b r a t e n é i s e n P a r í s casasdonde estar. 
— L a v u e s t r a me conviene m a s q u e 
n i n g u n a por c ier tas razones en ñ n . 
me quedo y perdonad por l a terque-
dad . ¿A q u é hora se come? 
T a n exasperado estaba el anciano 
que se s a l i ó s in r ep l i ca r pa l ab ra , re-
suelto b quejarse a l comisar io del 
cuar te l : en la escalera h a l l ó á M á x i m o 
que v o l v í a a rmado de un soberbio r a -
mi l l e t e y enterado por su f u t u r o sue-
gro de lo que o c u r r í a : 
— ¡ V a y a u n ente o r i g i n a l ! — e x c l a . 
m ó — p e r o es i n ú t i l a rmar u n e s c á n d a -
lo: yo me encargo de p l an t a r l e en l a 
cal le . 
Oon esta i n t e n c i ó n l l a m ó á la puer ta . 
— ¿ Q u i é n v a ? - p r e g u n t a r o n desde 
adentro; no se puede entrar ; e l s e ñ o r 
se e s t á v i s t i endo . " . 
S M . le acogió con extremada benevo 
cia y oyó del herido el relato del heelm 
armas en que íuó la principal figura 
-.a augusta señora colmó de eloipos su 
arro proceder y mostró interés muy vivo 













Ayer lardo fué la Reina al Retiro con 
 hijos. Allí vió ¡.aseando en cocho al 
pitan Sánchez Arrojo, y al advenir su 
esencia, hizo la reina parar su carruaje y 
puso al habla con el citado oficial. 
El señor Sánchez Arrojo, confundido por 
bondades de la reina, hubo do oxclamáH 
el curso de la conversación: ' ' iBemlius 
mis heridas, que despiertan u n t o el iuto 
réh de S. i J . ! " 
L á f l M E l F ' ' 
SERV J Cl OS SANI TA K3 OS id O N101P A.LES 
Movimiento dei d í a de hoy. 
Par tes de i n v a s i ó n reci-
bidos 9 
Jdem de al tas por cura-
c ión ^ 7 
Idem de defunciones 2 
Jdem de otras oufermeda-
de» iniecciosas. Dif te -
r i a : 
Remi t idos al Hosp i t a l de 
variolosos z 
Peticiones de desinfec-
c ión 7 
O e s i n í e c c i o n e s p rac t i ca -
das 12 
Oajas i n v e n i d a s , . % 
Idem r emi t i da s a l Hos-
p i t a l 
A l t a s en el H o s p i t a l 
D e í u n c i o n e i s ocur r idas en 
el H o s p i t a l 
Vonducciones a l Oerneuterio 
D e v i rue las „. I 
Ot ras enfermedades in 
1 ecciosas , 
D e f u n c i ó n d i f t e r i a 
A l t a de d i f t e r i a por cura-
c ión . , 
Vacunados en esta o ü e í n a 
Bandevi tas entregadas , 
T o t a l de servicios . 1 7 
Habana , 5 de mayo de 185)7.—Por 
orden del s e ñ o r Concejal inspector, el 
S u b i n s p e c t ó í , Th\ Onul&rino J o ¡té l i a -
nasaeh. 
Los invad idos proceden: 
De A l fonso X I I 1 
Cano 
Hoyo C o l o r a d o . . -
M a n a g u a 
B a t a b a a ó 
H a b a n a 
T o t a l 
m i 
m 
I>4» »aesf,ros correspmssaíes ftst.íüiales. 
(POK OOKRPXM 
Mayo, 4. 
Columna Pintos- - V a n e a encuentros-— 
Muerta de un t i t uhdo cap i t án da 
Sanidad M i l i t a r y s iete insurrectos 
más .— Objetos ocupados.—Distingui-
doD.—Regimiento de Cabal le r ía del 
P r í n c i p e . - - C u a t r o rebeldes muertos. 
—Bata l l ón de Saragoza. - - N u m 
Comandante M i l i t a r -
E n las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer l l egó 4 este p u é b l e l a co lumna 
qne manda el Coronel , s e ñ o r Pintos , 
y con noticias d e q u e esta co lumna ha-
b í a tenido algunos encuentros con e l 
enemigo y deseoso de comunicar a lgo 
de ia guer ra á los lectores del D l A R l O j 
so l i c i t é y ob tuve de u n amigo y com-
p a ñ e r o que me presentara al refer ida 
Coronel,, de qu ien faí rec ib ido con esa 
amab i l i dad p roverb ia l y c a r a c t e r í s t i -
ca en nuestros soldados quo asi como 
en el campo de ba ta l la son val ientes 
hasta ta temer idad y el heroiamo, eu 
su t r a t o p a r t i c u l a r uo desmienten l a 
a n t i g u a h i d a l g u í a castel lana. 
Debo hacer constar t a m b i é n mi m a -
yor agradecimiento hacia los c a p i t a -
nes de Es tado M a y o r s e ñ o r Fa rdo y 
ayudante , s e ñ o r Morales de los Kios , 
por su a m a b i l i d a d y complacsncia eu 
fac i l i t a rme ios datos que á cont inua-
c i ó n t r ansc r ibo . 
E l d í a 20 del pasado raes s a l i ó dd 
Ornees el b a t a l l ó n de Puer to Pico á 
las ó r d e n e s de su jefe, el Teniente Co-
rone l don R a m ó n A r a n a , cou objeto 
de proteger la r e c o l e c c i ó n de viandas 
para los reconcentrados de aquel la lo-
ca l i dad y en l a s i t i e r í a del Toribio , so-
bre el paso del r ío Sá-gua conocido por 
e l nombre de Bongué , se e n c o n t r ó coa 
una p a r t i d a á la que b a t i ó c o g i é n d o l e 
siete caballos y todas las ropas y ®>* 
; - n—jrff 
— ¡ A b r i d , — r e s p o n d i ó M á x i m o eno-
j a d o — ó de r r ibo la puerta! 
Pero antes de que hubiese t e rmina-
do la frase rodaba la puer ta sobre sus 
goznes y B a r t o l o m é saludando coü 
respeto, exclamaba: 
— ¡ N o me e n g a ñ o ! es el s e ñ o r i t o . 
— ¡ G r a n Dios!—repuso M á x i m o , qa^ 
acababa, de tender una ojeada por l a 
s a l a , — ¡ e s m i t í o ! 
Y su ros t ro se v o l v i ó de todos co lo-
reS; como suele decirse vu lgarmente . 
E l vizconde de Conrseulles, porqua 
nuestros lectores h a b r á n y a reconoci-
do a l exmosquetero del rey L u í s X V i , 
apenas hubo d iv i sado ú sa sobr ino 
cuando o lv idando todas sus j u s t a » 
quejas, le a l a r g ó los brazos. En me-
d io de su t u r b a c i ó n d u d ó M á x i m o qo* 
pa r t i do t o m a r í a y por üu a b r a z ó tier-
namente a l generoso anciano. 
— ¡ B r i b o n z u e l o ! — d i j o é s t e — ¿ c o n qne 
ahora bau de ser los t í o s los que va-
yan á buscar á los sobrinos? este es e l 
mundo al r e v é s y deat ro de poco quien 
sabe SJ s e r á n ios t í o s los que hagan el 
amor y hereden. Venga ot ro abrazo, 
aunque no lo mereces, d e s p u é s de tan-
tas calaveradas. ¡ E n t r a m p a r s e de t a l 
suerte! ¡ E n g a ñ a r m e como un chino, 
pero ya sabes que soy demasiado bue-
no y que me hago cargo de lo que soa 
los muchachos. A h o r a bien; te he eu-
cout rado un ma t r imon io m a g n í f i c o , u n 
dote de 200,000 l ib ras y una doncel la 
ccxo-u r i a per.'a. ¿Qup Xe p á r e e e ? ¿ a ? 
respondes: te han d e i a t í o unido los » • 
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f'ectosqae la nocLe an te r io r h a b í a n ro-
bado eü ol ingenio Argvt in , 
m • 
E l d í a l " ' le í ac tua l , p rao t icanao la 
jn i sma co lumna recouui imien tos poc 
fanta RositiHt, Tocino, l ' i c i - F i c a , sR>y-
p i c n d i e i o u ios expIcji i idyíi iS á la mis-
ÍIIA r fa r i ida a^ampail.* cu el ( iea iol ido 
l o g é a i o San Ignacio o Valorado. pe 
fcar de lo a i ; i l odc l paso del r ío tííigua 
l iuoatros Soldados lo vadearon coa ol 
ü g u a al pecho, ba t iendo á la refer ida 
p a r t i d a , acabando de d e s i n o n t a r U y 
c a u s á n d o l e a lgunas bajas que no toó 
posible precisar por i m p e d i r l o las rna-
e.ltnsy espesas maulgaas que otreuu-
dao aquel lugar . 
• • 
V a al t a la c p l n m h á a ü f t i cea e s ^ ú al 
Uta c i¿ ;u ieu ie por loa ingenios Dos U&r-
Kiipnat, iS(in Francisco, A n r e l i t i y po t fé -
l o MOTCI 0 iíffjí ÜrUiópa l Uasti» l í e ¿ a -
ftl porrero Junco, en una de cuyas lo 
cou el uoudue tle Aíaro ia se en-
t o i u . i ó ÍH yAagiitn'tíiA con tm Í̂"UJ>I> ve-
balde que l ú e %:H(gmlo cou [a l í i n p e t n 
qno ocbo de ellos cayeron bajo ol p o -
dfSfoíií!» filó de los sables de \os solda-
íloi» íl« Trev i f lo j 
L:-* carga í a ^ b r i l l a n t e pi^r todos ex-
r rñ ioos y se e x t e n d i ó m á s de dos l e -
gciaa basta que el enemigo sa p e r d i ó 
da v i í t a por ceaipi^fo. 
J í u t r o los ocho u j ü e r t ó s ncebo^ al 
puemigo firmal)* u/i t i l i i i a d o c a p i t á n 
i).- íSaMÍdi»<l m i l i t a r l lamado Ln ia M a r -
i jñt i i K ianc i io y tpie i l n r a u t e muebos 
fatipíi e j e r c ió en este pueblo su oficio de 
tío r jmdord, 
1.0* úem&js fenerfOM no fueran ideo-
tinoades. 
• • • - • 
Be le ocupo al enemigo ou uja¿nificX> 
r i í í e Wincbes ter , dos. tercerolas, tres 
jr^volveres, cinco machetes, correspon-
dencia y na b o f i q u i n . 
!5e ai i s t i o ¿ a i eroo en esta o p e r a c i ó n 
jos f e n i e n í e » ile T r e v i ñ o , s e ñ o r e s Va t -
jile y M o h n ^ y el cabo y los soldados 
del misino e s c u a d r ó n Barrenecbea, 
IMaro. Sebera, Redondo é l i c u é 
» » 
& i d í a 3 l legaron ol b r l i l a n r e regi-
Jiniento de c a b a l l e r í a del P r í n c i p e que 
jptiauda el teniente coronel don A n t o -
j iu) Latuente y el b a t a l l ó n ae Zarago-
za al mando de s u j e t e el teniente co-
rone! se fluí' Linares, 
« 
• n 
E l r eg í miento de! F n n o i p e en su 
¡marcha de Ü i t u e n t e s é este pueblo e n -
c o n t r ó en el ingenio Jova u n grupo 
enemigo y cua t ro de ellos fueron muer-
to.s al arma blanca. 
I>e8de el d i a IT se eD. 'nenua ent re 
cosotros el comandante don J u a n V a -
l l e y Castelo. que lía sido nombrado 
í e í e r e p r e s t í u t a n l e del i - ' t i ou Las 
^ ¡ a v a s y Domaudante m;:- de este 
l u e b l o . 
E l Vorres'K.-.ts . 
dJayo, 3. 
T.;) |>»?queña co lumna que opera A las 
ó r d e i u ^ del comandante D , L u í s Da-
^ i d , s a l i ó el 28 de a b r i l por la m a ñ a n a 
con raciones para cua t ro (HAS, y des-
p u é s Je hacer minuciosos reconocimien-
tos en los montes y p o t r e r o & n i á s soépé -
cbosos, l l e g ó al punto conocido por E l 
Camagney, p r ó x i m o á í r io H a n á b a n a , 
encont rando un campamento compues-
to de seis b o h í o s amueblados; especial-
mente dos t en i i in cinco camas, ropas y 
otros efectos, por lo que se deduce eran 
dest inados á hospi ta l de sangre. Por 
los ras t ros que se encont raron , se com-
p r e n d í a perfecta mente que h a c í a pocos 
momentos que h a b í a n sido abandona-
dos ios b o h í o s : en uno de estos se en-
c o n t r ó un r e v ó l v e r y el cañón , de una 
encopeta. 
t o a b o h í o s fueron quemados con to-
da^ IÍÍ.S existencias que. t e n í a n y que no 
eran de provecho para la co lumna, re-
Cogiendo en un potrero que h a b í a cer-
cano cua t ro vacas de leciie coa sos 
c r í u s . 
E l d ia 2!) l l egó la co lumna al s i t io 
denominado E l P i i r a í s o , y s o r p r e n d i ó 
é hizo prisionero á los j ó v e n e s Carlos 
y d o s ó P é r e z F e r n á n d e z , hijos del Ú 
t n l a d o subprefecto K o s a í í a P é r e z D o 
m í n g n e z . Oonf i n n ó la marcha por Las 
C a ñ a s , donde i n t e r n á n d o s e en el mon-
te se s o r p r e n d i ó o t ro campamento, co 
giendo en él pris ioneros á Mercedes 
F e r n á n d e z O p e r o , esposa del R o s a l í a 
y madre de ios dos anter iores , y á o t ros 
t res hijos m á s , l lamados A m a l i a , C a r i 
dad y Fe l ipe P é r e z F e r n á n d e z . F u é 
quemado el campamento cou con todo 
8u mov i l i a r i o , ocupando en él dos ca-
bal los , mon tu ra , ropas, enseras de co-
cina y seis armamentos. 
E l d i a 30 e n c o n t r ó en el p u n t o l lama-
do Cal i forn ia &l insurrec to pa rdo A g u s -
t í n H e r n á n d e z , qnien al ser v is to por 
IH- fuerza se p r e s e n t ó a e l la s in armas 
y sin cabal lo y por su cont idencia se 
i n t e r n ó la columna en un monte p r ó x i 
donde se vieron tres insurrec tos , 
pobre los que se h ic ieron dos disparos 
al in ten ta r fugarse, h i r i endo y bacien 
do pr is ionero á uno que di jo l lamarse 
S i lver io L ó p e z Pelaez y dando alcance 
ó o t ro l l amado Rosendo Lago C a r b ó n ; 
ambos sin armas n i caballos. 
B l p r imero de mayo se p a s ó el d i a 
nac iendo minuciosos reconocimientos 
Rin resu l tado . 
E l d í a 2 y á las dos y media de l a 
m a d r u g a d a y con coufldencia fidedig-
na, s a l i ó l a va l i en t e co lumna de l de-
m o l i d o ingen io Santa Elena , y á las 
cua t ro horas de marcha forzada sor-
p r e n d i ó en el p u n t o conocido por l a 
A r y í a , u n a pre fec tura denominada 
V ü i o r i a , que estaba defendida por 
la fuerza mandada por el t i t u l a d o te 
n ieute ü l p i a n o Ojeda. B u r l a n d o l a 
v i g i l a n c i a de los cent inelas y l l egando 
cou mucho t rabajo a l l u g a r en que se 
ha l l aban los barracones y v iv i endas 
l l e g ó nuestra fuerza, causando aJ ene. 
m i g o once muertos que r e c o g i ó l a co-
l u m n a é i d e n t i f i c ó a lgunos de ellos 
m a n d á n d o l o s al pueb lo de Santa Isa 
be l de las Lajas. O c u p ó t a m b i é n l a 
co lumna cabal loscon montuars , armas, 
ropas , munic iones , una caja de i a s t r n -
meotos q u i r ú r g i c o s , noa corneta , ú t i -
les de cocina y una car te ra con docu-
ttuentos. E n t r e Jos muer tos se ha l l a 
el t i t u l a d o comandante H e r m i n i o Oe-
Ünol y t a m b i é n se dice que s u c u m b i ó 
61 teniente Ojeda, 
E n resumen, la co lumna que m a n d a 
el b izar ro comandante don L n i s Da-
v i d , desde el d ia 20 de a b r i l hasta el 
d í a 2 dé mayo, ha restado ai enemigo 
29 i nd iv iduos , en t re muertos, her idos 
y pri.Moaeros, doce arma de fue-o y 
machas blancas, des t ru ido tres prefec-
t n r a s y ta de; es de a r m e r í a y calzado, 
a s í como v iaudas y recursos para gj4-
nado vacuno y aves y a l imen ta r p a r t i -
das numerosas, c o g i é n d o l e 42 cabfvüos 
con montaras , toda ciase de enseres, 
artefactos y ropas. 
E! comandante D a v i d se ha ocupado 
con mucho i n t e r é s de que los bandos 
re la t ivos á la c o n c e n t r a c i ó n fuesen ver-
d a d en los ingenios y c a s e r í o s estable 
cldos en su zona, algunos de los cuales 
t ienen m u l t i t u d de casas l ibres del al-
cance de los tuertes, especialmente de 
noche, pora lo cual ha recorr ido ó ins-
peccionado el recinto p o l é m i c o de é s -
tos para ind ica r cuales eran los b o h í o s 
que quedaban fuera del radio de a c c i ó n 
referido, pues no cabe ia menor d u d a 
de que ciertos grupos do insurrectos 
v iven á espeusas de !a p r o t e c c i ó n , que 
íes mandan de los pueblos, c a s e r í o s é 
ingenios. 
Par t idas que ño t ó i i g a n -donde ra -
cionarse, ni donde colocar sus heridos 
y enfermos, esto es: que no tengan fac-
t o r í a s ni hospirales, uo pueden s u b á i s 
t i r y quedan peí si mismas vencidas y 
de¡s í i jora! izadas . 
l is tos sat isfactorios resul tados se 
han conseguido á. fuerza de perseve-
rancia y de celos y de fatigas y de pe-
nalidades en la t ropa , que ha hecho 
sus marchas de noche por montes y 
espesas maniguas, caminando á veces 
once horas, como en la m a d r u g a d a 
d e l d í a dos del presente mes, para la 
toma de l campamento Victor ia . Pe-
ro como no carece el soldado de bue-
no y abundan te rancho, y p rocura el 
referido jefe q á e sea un hc/cho ia inte-
r i o r s a t i s f a c c i ó n t a n recomendada por 
las ordenanzas, se ha l lan contentos, y 
animados de un magnif ico e s p í r i t u mi-
l i t a r . 
E l comandante D a v i d en el cor to 
t iempo que estuvo d e s e m p e ñ a n d o la 
rdaza de jefe representante y coman 
lan te tle armas de esta plaz.a, p r e s t ó 
muchos y buenos servicios á la p a t r i a 
y al pueblo, y uno de ellos ha sido la 
casa cuar te l que hoy s i rve para dar 
a lo jamiento á las columnas que l iegan 
del campo de operaciones. 
Doy tin á esta l a rga correspondencia 
fe l ic i tando al D a v i d jefe de la columna 
á todos los oticiales, clases y solda-
dos del b a t a l l ó n y movi l izados por los 
í í i l imos é impor t an te s servicios que 
han prestado á la i n t e g r i d a d de la 
pa t r i a . 
ÍSJ Oür rasponfa l , 
CORRESPONDENCIA DS LA ISLA 
Santiago dalas Vegas, ü de mayo. 
Sr. Dlraofor dai DIARIO DE LA MARINA. 
B u I * noche del s á b a d o fué obje to 
el s e ñ o r G a r c í a Cuervo, popu la r y 
Uan.^qiuertidoiAlcalde M u n i c i p a l de es-
ta c iudad, de una nueva d e m o s t r a c i ó n 
de aprecio y respeto por pa r t e de los 
empleados de! A y u n t a m i e n t o , que que-
r í a n demostrar á su jefe el c a r i ñ o y 
agradecimiento que todos ie t ienen por 
sos bondades nunca desment idas . 
Reunidos ¡i las siete en el A y u n t a -
miento s n l í ó la c o m i s i ó n compuesta de 
todos los empleados con el Secre tar io 
al frente para ofrecer al s e ñ o r G a r c í a 
un e legan te - fe l l e to impreso en raso 
con letras doradas donde constaba to-
do lo r e l a t ivo 4 la tiesta que se c e l e b r ó 
en esta c iudad el d i a 4 del pasado mes. 
F u é una sorpresa pa ra ol obsequiado 
el ver i n v a d i d a sa morada por aque -
llos para él amigos y c o m p a ñ e r o s , q u e 
le ayudan á compar t i r el t rabajo de l a 
Hacienda M u n i c i p a l , y á los que se 
u n í a n d i s t i ngu idas personas de la loca-
l i d a d , que fueron testigos de las elo-
cuentes palabras con que el Secreta-
r io del A y u n t a m i e n t o of rec ió á, su j e fe 
en nombre de los empleados aquel de-
licado obsequia que expresaba la gra-
t i t u d que le debe é s t e y e l respeto y 
c a r i ñ o de sus empleados. 
Todos los conenrreutes fueron obse-
quiados con exquis i to dulces y l icores . 
Mient ras esto s u c e d í a , var ios de los 
concurrentes h ic ieron uso de la pala-
bra , c o n t á n d o s e ent re ellos el s e ñ o r 
Di rec to r del Etospital M i l i t a r , el i lus -
t rado doctor Franco y el concejal se-
ñ o r S i m ó n , que a labaron las v i r t u d e s 
c í v i c a s del obsequiado, acreedor á la 
c o n s i d e r a c i ó n y aprecio de todos. 
líl s e ñ o r G a r c í a Cuervo, emocionado 
d e c l i n ó las alabanzas cou l a buena fe 
que lo caracter iza , manifestando que 
no hacia m á s que c u m p l i r con n u de-
ber para, é! muy g ra to . 
En el p r imer t r en del domingo l lega-
ron á este pueblo el d i r ec to r de E l 
Hogar, don A n t o n i o O, Zamora , y los 
redactores doa J a s ó A . Losada y ' d o n 
Car los G u a r d í o l a , recibidos en la esta-
ción por varios amigos. B l s e ñ o r Cas-
t ro , Medico munic ipa l , fué el p r i m e r o 
en estrechar la mano á. los buenos 
amigos, y reunidos se t ras ladaron á su 
morada. 
Como en este pueblo era esperado 
con ansia R l Hogar , era de ver c ó m o 
numerosas personas hojeaban con i m -
paciencia el s i m p á t i c o p e r i ó d i c o que el 
s e ñ o r Z a m o r a t r a í a . Y á, fe que no pu-
do ser m á s g ra t a la sorpresa. Todos 
esperaban que ese numero les agrada-
ce, pero E l Hogar s u p e r ó á lo que nos 
i m a g i n á b a m o s , por el g ran n ú m e r o de 
grabados , a c o m p a ñ a d o s de a r t í c a l o s y 
b i o g r a f í a s de las p r inc ipa les personas 
de esta c i u d a d . 
D e s p u é s de las j u s t a s celebracionsa 
dedicadas á la p u l d i c a c i ó n del sema-
n a r i o a lud ido , el d i rec tor y sus amigos 
v i s i t a r o n al s e ñ o r G a r c í a Cuervo , que 
se m o s t r ó muy sat isfecho, congra tu -
l á n d o s e al ver r eproduc ida en él toda 
su f ami l i a en buenos í o t o g r a b a d o s que 
á n i n g u n o t e n í a que env id ia r , y t u v o 
atenciones para los que le v i s i t a b a n . 
P o r l a noche se i m p r o v i s ó una agra-
dable fiesta en la morada del s e ñ o r A l -
calde, en honor de esos repersentantee 
de l a prenso habanera. 
En el la t uv imos la s a t i s f a c c i ó n de 
encuentro con una p a r t i d a en las inme-
diaciones ae Managua y San t igo , ocu-
pando e! cau)p:.aueato,que d e s t r u y ó , y 
a p o d e r á n d o s o tle ropas, medicinas , 
viaudas, etc. E : e n e m i g ó s e d i s p e r s ó . 
E l Voi ros]) )ns(d. 
Co lón , ' ¿ d e m a y o . 
KBCilOLOSIA 
E q ia m a ñ a n a de hoy, se d io cr i s t ia -
na sep i i l t u ra en la N e c r ó p o l i s de esta 
V i l l a á l a q u e en v ida fué modelo d é 
esposa, s e ñ o r a C o n c e p c i ó n V í l l a n u e v a 
de Godina . 
Reciban nuestra sent ido p é s a m e su 
esposo y famil ias , y en p a r t i c u l a r su 
padre ei s e ñ o r don Peiayo V i l l a n u e v a . 
. ~.J!3V¡t>-<$g>~4S£tl 11 • 
Se e n c u e n t r a en 
n i e r a l W e y l e r . 
M u n r e a r a g n a e 
M f l T I P I l P 
F u é r z a s del b a t a i i ó n de B a d é n Pe -
ninsular , p rac t icando reconocimientos 
¡os d í a s 2, J y 4 del presente mes, des-
t r u y e r o n un campamento en potrero 
Ortega, s o s t o u í e n d o fueüo con el ene-
migo y c a u s á n d o l e un muerto , apode-
r á n d o s e de dos r e v ó l v e r s , municiones y 
efectos. 
Bu M op te ver de e n c o n t r ó un grupo 
enemigo, desalojaridole de su p o s i c i ó n 
y des t ruyendo o t r o campamento . 
La c o l u ü u u i t uvo un her ido leve. 
D E L A H A B A N A 
B l comaudante m i l i t a r do Palos, 
p rac t i cando reconocimientos por las 
lomas Va le t a , C l a v i j a y G a v i l á n , b a t i ó 
grupos rebeldes, haciendo un muer to , 
l l \ Comandante Serra, de la c o l u m -
na ae Guada ia i a ra , b a t i ó y d i s p e r s ó 
el d í a 3 en las Yaguas una p a r t i d a 
enemiga, Crn i á n d o l e dos muertos de 
color, a p o d e r á n d o s e de un sable y cm-
CJ cao Jios con monturas . 
L a co lumna t u v o un oScial y na sol-
dado herido. 
B l Comandante B o n a f é , t-n recono-
cimientos con su co lumna fracciona-
da, b a t i ó y dispi r ó p e q u e ñ o s grupos 
rebeldes, h a c i é n d o l e s cinco muertos y 
cogiendo un fus i l m a ü s e r , dos ter 
cerolas, siete machetes y tres r evó l -
vers. 
N E C R O L O G I A 
H a f a l l e c i d o en S a n t a C l a r a l a 
r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o ñ a F i l o m e n a 
T a r r a n , v i u d a de G a r c í a M e n é n d e z , 
q u e p o r s u b o n d a d y gene rosos sen-
m i e n t o s s d i s f r u t a b a d e g r a n d e s 
s i m p a t í a s en l a c a p i t a l d e las V i -
l l a s . 
L a e s t i m a b l e d a m a q u e a c a b a de 
f a l l e c e r e r a m a d r e a m a n t í s i m a de 
p u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e -
r o en l a p r e n s a e l i l u s t r a d o y c u l t o 
p e r i o d i s t a d o n J u a n A . G a r c í a , d i -
r e c t o r d e l ó r g a n o a u t o n o m i s t a de 
a q u e l l a c i u d a d y c o r r e s p o n s a l de E l 
P a í s . 
A t o d a ia d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
l a s e ñ o r a T a r r a u e n v i a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o s a l a d o d e p ó s a m e , $ m u y 
especia l m e n t e á su a m a n t e h i j o , 
q u e ha hecho p o p u l a r e n las l e t r a s 
los p s e u d ó n i m o s de J u a n de N a d i e y 
J u a n y M e d i o c o n q u e a c o s t u m b r a 
í i r m a r sus b r i l l a n t e s e sc r i to s / 
. Descanse en paz . 
sa luda r al s eño r F ranco y B i q u é y á 
todo el elemento que a q u í va le . Engo-
dos se v e í a í s s a i i s f a c c i ó n de estrechar 
la mano de h u é s p e d e s t an queridos. 
E n la noche del domingo a l lunes 
p e r n o c t ó a q u í ia columna del b a t a l l ó n 
de San Q u i n t í n , Peninsular , n ú m e r o 7, 
al manclo de su bizarro Teniente Coro-
nel s e ñ o r M a r t í n e z Lacoste, AJ medio 
d í a del domingo la co luuma t u y o u u 
E l r eg imien to de c a b a l l e r í a ^ del P í -
zarro, prac t icando r econoCÍh i t én tos p m 
ftáW d e ^ B á í j á h y Toledo Vic jb , : sm 
c ó n í ró úti p e q u e ñ o g rupo rebelde, per 
s i g u i é n d o l e hasta ios terrenos de 
U r r u t i a , h a c i é n d o l e cinco muertos 
que quedaron en el campo, y apode 
r á n d o s e do nueve caballos con cua t ro 
monturas I n ú t i l e s , nna tercerola, mu 
niciones y cua t ro machetes. 
L a co lumna tuvo un sargento h? 
r ido . s 
DE- P I H A R D E L R I O 0 ^ 
A la t emprana edad de 22 a ñ o s , ha 
dejado de e x i s t i r hoy en esta c a p i t a l , 
la que en v i d a fué l a S i t a . Rosa C a -
li'ava y P in t ado . D i o s acoja á l a v i r -
gen en su seno y d é á su desconsolada 
f a m i l i a r e s i g n a c i ó n á su dolor . Des-
canse en paz. 
SOCIEMEES Y EMPRESAS 
Don José Valdés noa participa que con 
fecha 29 del mes próximo pasado, haber 
Vendido á don Carlos Martínez y García , 
sa estahlpciiniento de ropas La Gran Seño-
ra, con todas sus existencias de mercade-
rías, mobíliárío, enseres, obras de instala-
ción y demás útiles y anexidades del mis-
mo, sin reselvaciéo alguna, segóu inventa-
rio, inclusos sus créditos activos y pasivos, 
quedando la liquidación y pago de éstas á 
cargo exclusivo del comprador, y sin res-
ponsabilidad alguna para el vendedor 
Por mutuo convenio ha quedado disnolr.a, 
retrotrayendo sus efectos ai primero de a-
bril del corrieiUe año, la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón de A- La-
rrea, sociedad en comandita, quedando to-
dos sus créditos activos y pasivos, las mar-
cas E l Sd>oney y sus anexas, sus enseres y 
pefteDeucias, la coiitimiacién de sus nego-
cios y liquidación, á cargo de la nne-va for-
mada con o! nombre Larrea, Hermano y Ca, 
de la que son socios gerenros don Antonio 
Larrea y Llovera, don K.MUÓn Larrea y 
Fernández y don üunierjsiudo Lastra y 
Sotó. 
R O Ñ I C A ( O T E 
H o y se han cumpl ido cua t ro a í i o s 
del fa l lec imiento , ocu r r ido en esta c i u -
dad , de la que fué no tab le a r t i s t a y 
e jemplar madre de f a m i l i a , s e ñ o r a 
dJoña T r i n i d a d Castro, d i g n í s i m a es-
posa de nuest ro que r ido amigo el po-
pu la r d i rec tor de orquesta y co-empre-
sarlo de l tea t ro d e A l b l s u , don Modes-
to J u l i á n . 
Con este mot ivo , á las seis y media , 
las siete y las siete y media de la ma-
fiana se han celebrado en l a Iglesia de 
San Fe l ipe solemnes misas en suf ragio 
de la bien que r ida y no o l v i d a d a ar-
t i s ta . E l maestro J u l i á n , su h i j a , h i j o 
p o l í t i c o y hermanas, acompaflados de 
algunos amigos í n t i m o s , as i s t ie ron á 
esos piadosos actos, uniendo sus pre-
ces á las de la Ig le s i a por el e terno 
descanso del a lma de la d i f u n t a . 
Kei te ramos en esta o c a s i ó n al maes-
t r o J u l i á n y á su a p r e o í a b l e f a m i l i a 
la e x p r e s i ó n de nues t r a pena por a l 
p é r d i d a que, á pesar del t ranscurso 
d e l t iempo, no hemos podido o l v i d a r . 
D o n ^Nemesio F r u s t o ha tomado po-
s e s i ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n subal ter -
na de hac ienda de Cienfuegos, 
H a sido suspenso de empleo y ¡suel-
do el secretario del a y u n t a m i e n t o de 
Sodas, 
E l 5 del ac tua l h a b í a q u e ü a d o re-
duc ido á 5 el n ó m e r o de los atacados 
de v i rue las en C á r d e n a s , 
E l coronel de i n f a n t e r í a d o n A n t o -
n io T o r r e c i l l a ha tomado p o s e s i ó n de l 
cargo de comandante m i l i t a r de C o l ó n . 
B n la s e c r e t a r í a de la j e f a t u r a de 
po l i c ía , cal le de Cuba, n ú m e r o 2 1 , se 
so l i c i t a ó don Manue l F e r n á n d e z C r u -
zado, que r e s i d i ó en la cal le de l a C á r -
cel n ú m e r o 20, para en t regar le su nom-
bramien to de v i g i l a n t e g u b e r n a t i v o . 
E L A LFONSO X I11 
Con rumbo A Veracruz, salló ayer tarde 
el vapor español Alfonso X l í l , conduelen-: 
do carga y 4¿Ü¡pasajeros. 
- - - " ' ^ j H m j ' S ^ J Í A T O G A :'i '. 
io^otódhcíendíií clif'gá y 10 pAháfetos, ewtaéu 
en 'puort'A fjM vapor americahd'* ^.Írntefii, ' 
^[U-oJéddute'de Voracruz. 
f- I X YVMÜRT 
Pracedfmto de Nueva York, eniró cu 
pnerlo esta matmna ej vapor americano 
Por el cuerpo de Bomberos del C o -
mercio se ha pasado una expres iva co-
m u n i c a c i ó n á los s e ñ o r e s T r u e b a y her-
mano, d u e ñ o s del a l a m b i q u e s i tuado 
en la cal le de J e s ú s Peregr ino , d á n d o 
les las gracias por su c o m p o r t a m i e n t o 
para con el cuerpo, con m o t i v o del i n -
cendio o c u r r i d o ú l t i m u n t e en l a ca l le 
de Oquendo, en el solar F r a n c é s , f a c i -
l i t ando c a r b ó n y cuanto fué necesario 
para el servic io de la bomba Oervan-
tes. 
Nues t ro p a r t i o n l a r amigo ©t S i . JRe-
can dador-delegado del Banco E s p a ñ o ' 
en Guanabacoa, nos p ide en a ten to B-
L , M . , recordemos á nuestros lectores 
y amigos que sean con t r ibuyen te s al 
l i s tado en aquel t é r m i n o m u n i c i p a l , 
qne desde el d i a 5 a l 20 del ac tua l mes 
de mayo, se c o b r a r á en l a oficina á su 
cargo el cua r to t r imes t r e d e l ejerqi(ji93 
i SOti-ü.Z por los conceptpa; den F incas ' 
L s b a ñ a s , F incas K ú s t t M S y t B t t b s í d i o 
I u d u s j r 1 a l y ^ ^ A ú i e i o n a l e s . " 
vérmlYÍ pasajeros. 
portante captmrAe Usa 
expedición 
Teniendo not ic ias el general S u á r e z 
I n c l a u de que en la B a h í a y Río M o s -
qu i t o se encontraba e l resto de las 
munic iones desembarcadas por los r e -
beldes e l d í a 17 de marzo ú l t i m o , á c u -
y a e x p e d i c i ó n p e r t e n e c í a n las 53 cajas 
recogidas el d í a 4, dispuso una opera-
c ión en c o m b i n a c i ó n con el comandan-
te del c a ñ o n e r o Beihd Cristiyia y ei ca-
p i t á n de l puer to del M a r l e l . É l capi-
t á n de Estado Mayor s e ñ o r H i d a l g o 
e m b a r c ó en el c a ñ o n e r o con fuerzas 
del b a t a l l ó n de Gerona, y por t ie r ra 
marcharon dos columnas, una al man 
do del c a p i t á n M é n d e z , de Luchana , 
con fuerzas de este cuerpo, y o t r a a! 
umndo del teniente de nav io , c a p i t á n 
del puer to , s e ñ o r Rivero , compuesta de 
a l g u n a tuerza del e j é r c i t o , vo lun ta r ios 
y escuadra de la prensa. 
L a co lumna de l c a p i t á n K i v e r o d i ó 
una ba t ida , des t ruyendo var ios b o h í o s 
y p la tanales , encontrando 48 cajas de 
municiones . E l c a ñ o n e r o , por su par-
te, e n c o n t r ó sumergidas en la b a h í a , á 
dos brazas de agua, 194 cajas de mu-
niciones. 
E l t o t a l de las munic iones recogidas 
asciende á 20.000 car tuchos MaUser y 
lOG.OOO de K e m i n g t o n . 
D u r a n t e la o p e r a c i ó n se sostuvo fue-
go cou un g r u p o enemigo, resul tando 
un soldado her ido leve. 
ímiíSfXtiín&anastos celfollas. á?$7^qt t . 
Presentados 
E n Matanzas , 3 1 , ve in te 
arroasj en la H a b a n a , uno, 
del R ío , 8, uno con armas. 
uno con 
en P ina r 
» flOl ' ' C f l l f i l f 
Se ha declarado t e r m i n a d o el suma-
rio en la causa i n s t r u i d a con m o t i v o 
del apresamiento de l a go le ta ü l l b u a -
tora Cümpeí i lor , e l e v á n d o s e á p lenar io . 
E ! g é i e r a l (tasco 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en P a -
lacio, v i s i t a n d o al s e ñ o r m a r q u é s de 
A h u m a d a , el general de d i v i s i ó n don 
Federico Alonso Gaseo. 
avendo carea 
{r.í.bao^ENTAS EFE0XUAPAS HOV 
^ItlQdsse&iarroz Valencia, 4 8JJfs. ,ir 
«upe-
liX) eajaa nücixieta. ^ ^ l o i i p l , 
500 barriles aceitunas, á 3$ vs. nna. 
400 cajas latas sardinas eu tomate,, 
ra. nna. 
100 cajas latas de 23 libras aceito 
rior, á 24 rs. ar. 
50 cajas latas do 9 libras aooita, supe-
] rior, á 25 rs, ar, 
50 cajas { latas Peti tpoís, á 24 reales 
los 48(4. 
300 cajas tideos araarilloa, á $5^ las 4 c. 
100 id . id, binneos, a $ñl las 4 c. 
Fm J u n t a general de s e ñ o r e s somos 
cios ver i f icada el d í a 11 de l pasado 
a b r i l , por el Casino Espaf io i de Beju-
cal , fueron elegidos p a r a l o n n a r la 
nueva D i r e c t i v a que d e b e r á r eg i r en 
el presente ano, los s e ñ o r e s s igu ien -
tes: 
Pres idente ; D ; Cas imi ro He r r e r a 
R u cabado. 
*' Tesore ro ; JDI F é l i x O r t i z San Pe-
dro . *"* i mu t i i 
Secretar io: D . 
t ó n . 
Vocales : D . J o s é R u b í n M e n é n d e z , 
T). Luc i ano Orgaz M o r a , D . F é l i x Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , D , Franc isco B l a n -
co Pando, D . M a n u e l P r i e t o A l v a r e z y 
D , Narciso Cer ra S/iuchez. 
Suplentesi D . T o m á s M a r t í n e z A b e 
l io , £). Franc isco P e n d á s Mtfrgol les , 
D , J o s é Soler Dies t e y D . Franc isco 
Fern/lndez P e r n á u d e z . 
A y e r t a rde el celador del p r i m e r ba-
r r i o de San L á z a r o , de tuvo y r e m i t i ó 
a l V i v a c g u b e r n a t i v o á d i s p o s i c i ó n de l 
Jefe de P o l i c í a , a l pardo J o s é P l u t a r c o 
V a l d é s (a) E l Chino, vecino de l a ca-
l le de l a Zanja , n ú m e r o 115, p o r ser 
i n d i v i d u o de malos antecedentes, pues 
ha sul ' r ido pr is iones por h u r t o , lesio-
nes y homic id io , nabiendo estado de-
por tado en la I s l a de Pinos . 
E l Chino e s t á considerado por la po-
l i c í a como i n d i v i d u o af i l iado á l a per-
niciosa a s o c i a c i ó n de los ñ á í l i g o s , t e -
niendo cauter izados en el cuerpo d i f e -
rentes signos y figuras. 
Los celadores de p o l i c í a s e ñ o r e s J o -
ver y Torres , han prestado ayer u u 
i m p o r t a n t e 8e rv ic io , log iando c a p t u r a r 
en la t a b a q u e r í a cal le de T e n i e n t e 
Rey , n ú m e r o 59, al pardo Santos M a -
o í a s , que i d e n t i í i c a d o por el p r i m e r o 
de d ichos funcionar ios , por conocer lo 
personalmente , r e s u l t ó ser Santos Ro-
d r í g u e z , n a t u r a l de Q u i v i c á n , de 27 ' 
a ñ o s , sol tero, t abaquero y sin d o m i c i -
l io fijo. 
L a c a p t u r a de este i n d i v i d u o obe-
dece á encontrarse c i rcu lado por l a Je-
fa tu ra de P o l i c í a desde el 28 de no-
v i e m b r e de 1805, por r ec l amar lo e l 
J u z g a d o de I n s t i u c c i ó u de B e j u c a l , 
en causa que se ie s e g u í a por ases i -
nato de don Roque de l C o r r a l , conce-
j a l de l A y u n t a m i e n t o de B a t a b a n ó . 
E l pardo R o d r í g u e z t r a t ó de hacer 
a g r e s i ó n y fugarse cuando l l e g a r o n 
diches funcionarios a l e s t ab lec imien to 
en que t rabajaba , por lo que hubo ne-
cesidad ü e amenazarle con el r e v ó l -
ver y amar ra r l e d e s p u é s . 
E l de tenido i n g r e s ó en el V i v a c gu -
b e r n a t i v o á d i s p o s i c i ó n d e l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de B e l é n , s a ñ o r P e r a c é s , 
juez especial de la causa i n s t r u i d a p o r 
el asesinato del s e ñ o r C o r r a l . 
A oausa de estarse quemando u n 
m o n t ó n de basuras en ei solar s i tuado 
ai fondo de la p a n a d e r í a de la ca lzada 
de San L á z a r o , n ú m e r o 277, se p rodu-
j o una a l a rma de incendio en el b a r r i o 
de San L á z a r o , qne d i ó l u g a r á quo 
sal iera de sus c r i á r t e l e s e l m a t e r i a l ro-
dante de los cuerpos de bomberos. 
E n c o n t r á n d o s e i a p a r d a Ale jandra , 
Mesa S u á r e z , de 24 afíoa de edad, eu 
la cocina de la casa n ú m e r o 205 de la 
ca lzada de J e s ú s de l Monte , se le i n -
c e n d i ó casualmente el ves t ido , aufr ien-
do quemaduras en diferentes par tes 
del cuerpo. JBJl doc tor M n l k a y a s i s t i ó 
á la paciente, ca l i f icando de g r a v e en 
estado. 
A d o n B r a u l i o Fuentes Puentes , ve-
cino de la calle de A g u U r , n ú m e r o 122, 
le fué hu r t ado u n j a b a l í por don J o s é 
B r i t o R o d r í g u e z , á qu i en de tuvo ayer 
e l v i g i l a n t e g u b e r n a t i v o n ú m e r o 2o, y 
condujo á l a c e l a d u r í a de San l^ ran-
$1 detenido confesó, sn de l i to , d íc íe r i 
d o que lo v e n d i ó on u n c e n H n 4 u n 
comeroi^nte d© esta plaza, qu ien á sa 
vez m a n d ó d icho a n i m a l para el inge-
nio " G e r a r d o , " en B a h í a H o n d a , 
Por o l celador de l p r ime r b a r r i o de 
San L á z a r o fué detenido ayer ol pa rdo 
C i r i l o M a r t í n e z , rec lamado por e l d e l 
bar r io de M a r t e , como au to r d e l h u r t o 
de va r ias piezas de ropa á l a p a r d a 
Juana A l v a r e z , vec ina de Sa lud , en t ro 
Gervas io y O h á v e z . 
j ü l i L m e n o r don A l b o r ¡ t o . d e l P a r t o y 
Jus to í e ^ l d o M o a r ^ Á t o n i s y res iden te fe f í L n z , 78, fué cu-
rado en la casa do socorras de l a p r i -
mera d e m a r c a c i ó n de una he r ida me-
nos g rave en l a frente , que ie c a n s ó 
con una p iedra el menor Pascual La-
m a d r i d , qne fué de ten ido por el cola-
dor del A r s e n a l . 
Don A v e l i u o Puente, dependiente 
de l a bodega s i l u a d a en V i l l e g a s , 8 1 , 
su f r ió una he r ida en el codo derecho, 
al r even ta r una bo te l l a de gaseosa quo 
t r a t aba de ab r i r . 
y en iodos \m \\um del aBo será siempre 
L a parda. M a r í a de l a Cruz G e r m á n 
y M a r t í n M o r é , fueron conduc idos por 
una pareja de Grden p ú b l i c o á la cela-
d u r í a de Santa C la ra , á causa de ha-
bér s ido lesionada l a p r i m e r a por e l 
ú l t i m o , en r eye r t a que t u v i e r o n en su 
domic i l io , cal le de Samar i t ana , n í u n e -
ro 7. 
A y e r fué de ten ida en el b a r r i o de 
San Leopoldo, la. morena A n t o n i a A l -
varez, por h u r t o de var ias piezas de 
ropa y una peseta á la morena Leoca-
dia S c u í í , 
PRECIOSO CALZADO PARA SRAS. ELEGANTE Y SOLIDO 
Y T A M B I E N PARA CABALLEROS. 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA, DE VERDAD. 
as 
B a j o C O ? Í t r a t o p o s t a l c o n e l BQ* 
b i e n i o 
Coruña... 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre ei 16 de Mayo el vapor francés 
PELETERIA QUE VENDE LOS NAPOLEONES 
MAS BARATOS. 
TE LA 
A y e r fueron traslados desde ia for-
taleza de la Cabafla á l a c á r c e l de esta 
c iudad y á d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
Genera l , los blancos J o s é Cas t i l lo C a -
brero, Vicen te D o m í n g u e z Ponte, Ba l -
domero G a r c í a G a r c í a , R a m ó n ó R o -
m á n Montes ino , F l o r l n d o Fuentes , Ma-
nuel A l v a r e z , Pedro T r u j i l l o Delgado, 
Melens ip io V i g o a A l f o u n o , I s i d r o T r u -
j i l l o Be t ancou r t , Bruso Sosa é Xzquier-
oo y A n t o n i o Sosa Gato; los pardos 
Lucas b a l d é s , M a g d a l e n o F . C a s t e l l ó , 
Pedro J a rd ine r , F ranc i sco Cabal la ó 
I rene M o r e j ó n ; los morenos Faus t i no 
A l v a r e z D í a z . O o n c e p o i ó n A r a n g o , 
Gregor io B í a z y Seyenno X t e , j , 
MEJOR Y MAS IMPORTANTE FABRICA DE 1NGLATERA 
DE IMPERMEABLES DE BARRAGAN Y SEDA. 
DEPOSITO UNICO " L A GRANADA" 
ES LA PELETERIA QUE POSITIVAMENTE OFRECE 
MAS V E N T A J A S A LAS F A M I L I A S . 
O B I S P O E S Q . A C U B A , T I A B A Ñ A . 
Mercadal, Rocha y Comp.. antiguos dependientes de las 
peleterías LA M A H I M y EL PASEO. 
Ed c o p o i c a c i coo la m lieoda k rapas de! mismo doíéb 
c a p i t á n C A M B E R ^ O N . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St, Nazatre; y carga para totfa Euro-
pa, Blo Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conocí-
iiiieníoe de carga para Rio JaDeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá úDioameute e) dia 
14 del corriente mes en el rouelle de Ca-
baUeña; los coDocimientos deberán entre-
garse e) dia anterior en la casa consignáta-
na. con especificación del peso bruto de la 
inorcancia, quedando abierto el registro el 
10, 
Los bultos de taoacO; picadura, etc<f de-
berán enviarse amarrados y sellados, eia 
cuyo requisito la Compañía no ee hará rea-
poneable á las faltas, 
No se admitirá ningún bulto despné» del 
dia señalado. 
Loe señores empleados y militares obten-
drán grandes Tentajafl en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, 
De más pormenores impondrán sns con-
signatarios, Amargura n á m . 5. B i i i D A T . 
MONT'KOS y C0MP. 
3400 d8-7 m 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ ) 0 7 ¿e 1857 
i 
L a posada de Scbwarenbach, al 
i g u a l que todas las a l q u e r í a s do made-
r a s i tuadas en los Alpes , al p ié de los 
vent isqueros, s i rve de r e í u g t o á los 
viajeros que c i rcu lao por aquellos la-
gares. 
Ptrnaanece ab ier ta duran te seis rae-
ses, babi tada por la f ami l i a de J u a n 
Hanser , y d e s p u é s t an pronto como 
las nieves hacen imprac t icab le la baja-
da al va l le , las muieres, el padre y los 
tres Lijos, se alejan de aquel s i t io , de-
jaudo para guardar la casa al anciano 
Gaspar H a n con U l n c o l i u n a i y el pe-
r r o San). 
Los dos bombies y la bestia p e r m a -
necen en aquel la c á r c e l de nieve basta 
l a p r imavera , no teniendo ante sas 
ojos m á s que l a blanca pendiente de 
E a l m b o r m . 
Comienza esta h i s to r i a en que la fa-
m i l i a í i a n s e r iba á regresar al pueblo 
de Loeche, toda ?ez que se aeercaba el 
Inv i e rno y el camino era ya m u y p e l i -
groso. 
A b r i e r o n l a marcha tres m u l a r car -
gadas de b a ú l e s y montadas por los 
t res hijos. 
D e s p a é s l a madre, Juana Hanser, y 
su hija Lu i sa , mou ta rou o t r a bestia y 
se pusieron en camino á su ve/,. 
K l padre las seguía. , a c o m p a ñ a d o de 
dos g u a r d í a u e a que d e b í a n custodiar 
l a posada. 
VA g u í a , ü l r í c o K o n s i , dejo a t r á s á 
J u a n l l a n s e r y al anciano Oaspar Ha-
r i , para alcanzar la m u í a que c o ü i l u c í a 
á los dos majeres. 
L a m á s j o v e n de ellas p a r e c í a que 1© 
l l amaba con ojos de t r is teza. 
Guando ü l r i c o estuvo á su lado, no 
d e j ó de con templa r la n i un ins tante . 
De pronto se de tuv ie ron las m u í a s ; 
echaron p i é á t i e r r a las mujeres, y los 
viejos se unieron a la comitiva, que les 
p r e c e d í a . 
— ¡ V a m o s — d i j o Juan l lanser—has-
t a el ano que viene, amibos míos! 
— j H as ta e I a ñ o que v i e a el — r ep i t i é 
¿ a r i . 
J J e s p i d i é r o n s e todos afablemente, y 
U l n c o m u r m u r o al o ído de Luisa; 
— ¡ N o te o lv ides de los que a q u í nos 
quedamos! 
—¿No me o l v n l a i 6 ! — c o n t e s t ó en VOS 
baja l a j o v e n . 
A los pocos instantes d e s a p a r e c i ó el 
g rupo , á la p r imera r evue l t a del cami-
no, y ios dos hombres se encaminarou 
hacia la posada de Sclnvarenbach. 
Ouando l legaron á la casa y abr ie -
r o n la puerta , el perro ¡Bum ge puso á 
sa l ta r en torno de ellos. 
— H a y que preparar la c o m i d a — d i -
jo Gaspar—y ahora vamos á mondar 
unas patatas y hacer una buena sopa. 
L a m a ñ a n a de l s i g u í e n d í a p a r e c i ó 
m u y l a rga á U l r í c o ICunsí. E l anciano 
H a r i turnaba y e s c u p í a , mien t ras su 
c o m p a ñ e r o , asomado a la ventaua, 
cantemplaba coa t r is teza el blanco pa-
norama que t e n í a aflte sus ojos, 
Gaspar y stt fíoímfierÜ'5njgarftqMló'ér 
é tres horas á la brisca/ couiierou y se 
acostaron. 
L o s d í a s sucesivos fueron iguales al 
p r imero . Elar i se e u t r e t e u í a du ran t e 
las tardes en contemplar el vuelo da 
las á g u i l a s , mientras L í r i c o so l í a pa-
sear hasta l a l legada de la noche por 
los alrededores de la posada. 
D e s p u é s j u g a b a n á la brisca, a los 
dados y a l d o m i n ó , ganando y perdieu 
do objetos de escaso valor, para que 
las par t idas tuviesen a l g ú u á u c e r é » . 
D u r a n t e cua t ro d í a s y cnafero noches^ 
n e v ó copiosamente y los dos g u a r d i a -
nes v i v i e r o n entonces como presos/ sin 
atreverse á sa l i r con Crtícuemíia de su 
encierro. 
Sin embargo, de vez en cuando, Gas-
p a r c o g í a su escopeta y se dedicaba á 
l a caza del gamo. 
U n a m a ñ a n a p a r t i ó al amau^cer y 
ü l r i c o p e r m a n e c i ó acostado hasta las 
diez. 
E l pobre nniobacbo a l m o r z ó con 
Sam y c o m e n z ó á alarmarse ai ver que 
no regresaba su c o m p a ñ e r o . 
A las cua t ro de la tarde s a l t ó á su 
encuentro y r e c o r r i ó todas las i n m e -
diaciones en busca de Gaspar, 
i b a á cerrar la noche y L í r i c o t uvo 
miedo, v i é n d o s e ob l igado á- d i r i g i r s e 
prec ip i tadamente á l a posada, donde 
cre ía que e s t a r í a y a el 'anciano. 
A b r i ó la puer ta y v i ó q u e Gaspar no 
h a b í a regresado a ú n . 
L leno de te r ror se asomaba de cuan-
do en cuando á la ventana para ver sí 
el ausente v o l v í a , í o d i u l a b l e m e n t e 
le h a b í a ocur r ido ana desgracia. Pero, 
¿ d ó n d e ? 
ü l r i c o K u u s i se d e c i d i ó á sa l i r 
a c o m p a ñ a d o de Sam, ^ in t rodu jo en 
n u saco provisiones paradlos d í a s , con 
objeto de avanzar hasta muy lejos por 
aquel desierto de hie lo . 
T o m ó una buena sopa y dos tazas 
de café , y e m p r e n d i ó la marcha reco-
r r i endo l a m o n t a ñ a en todas direccio-
nes por espacio de cinco horas. 
D e t ú v o s e d e s p u é s á descausar basta 
l a l legada del d í a , y e m p r e n d i ó o t r a 
vez la caminata , t r i s te , desconcertado 
y fuera de s í . 
L lamaba á su c o m p a ñ e r o y nad ie la 
r e s p o n d í a . 
L l e g ó la noche, y K u r s i p r o s i g u i ó 
su e x p l o r a c i ó n s i n resul tado a lguno 
hasta la m a ñ a n a s iguiente . 
Hendido de fa t iga r e g r e s ó á ia posa-
da á donde l l e g ó á las cua t ro de la 
ta rde . 
La casa estaba vacia, ü l r i c o t o m ó 
a l g ú n a l imento y se d u r m i ó profunda-
mente. 
De pronto c r e y ó que l e l l amaban y 
se i n c o r p o r ó en el lecho, ¿ H a b í a s o ñ a -
do? ¿ E r a v i c t i m a de una pesadilla? 
— ¿ E r e s t ú . G a s p a r ? — g n t ó con toda 
la fuerza de sus pulmones. 
Nadie c o n t e s t ó , n i se oyó el m á s leve 
rumor , 
ü l r i c o se l e v a n t ó , l leoo de t e r ro r , 
creyendo oir nuevamente la vez de su 
c o m p a ñ e r o . Q u e n a sal i r y DO se atre-
v í a á moverse. 
E! joven a l m o r z ó con sn perro y r e -
m a n e c i ó en una si l la , pensando en la 
t r i s t e « i t uac tón del pobre Gaspar, 
A l l legar la ooche s i n t i ó s e o t ra vez 
dominado por el espanto, al verse solo 
en aquel inmenso desierto de nieve, 
só lo á dos m i l metros sobre el n i v e l de 
la t i e r r a habi tada , 
Cansado de andar por l a h a b i t a c i ó n 
y rendido de angust ia y de miedo, se 
d u r m i ó en el suelo, cuando de repente 
c r e y ó oir de nuevo la t e r r i b l e voz de 
Gaspar. 
D e s p e r t ó s e al fin y c o r r i ó en busca 
ü e una botel la de a g u a r d i e n t e 1» la 
breve es-que b e b i ó muchas copas en 
p a c i ó de t iempo. . 
C o m i ó poco al o t ro d í a , b m i t á n t t o s e 
á beber a lcohol , y v iv i endo por espa-
cio de tres semanas como un bor racho 
que no tiene conciencia de su propio 
ser. . 
B n un mes agoto toda la p r o v i s i ó n 
de aguardiente , s m que por eso le 
abandonara en absoluto DI por un ins-
tan te el t e r r o r de que se ha l l aba po-
s e í d o . c 
A n d a b a por la casa como i • 
enjaulada, y cuando c a í a 
r end ido de cansancio, o í a 
c o m p a ñ e r o , 
U n a noche a b r i ó la puer ta para sor 
prender al que le l lamaba , y l a c e r r ó 
enseguida, s in notar que Sam, aprove-
chando la o c a s i ó n h a b í a salido de i a 
casa y no habia en t rado t o d a v í a . 
T r a n s c u r n e r o u d í a s y d í a s , y Ü l r i c o 
s e g u í a en ei mismo estado de exc i ta -
c ióu y embru tec imien to . 
U n a m a ñ a n a se d e s p e r t ó sereno y 
t r a n q u i l o , s in un recuerdo oí una idea 
como si el cerebro se le hubiese vac i a -
do duran te su ú l t i m o s u e ñ o . Ten ia 
hambre y c o m i ó o p í p a r a m e n t e -
en t i e r r a 
a voz de su 
H a b í a t e r m i n a d o el inv ie rno . E l ca-
mino estaba prcicticablo y la f a m i l i a 
l l a n s e r se puso en marcha para reg io 
sar a la posada. 
L a c o m i t i v a d i v i s ó al fin l a casa sor-
prendida de que nadie saliese á su e n -
cuentro. L a puer ta y la ventana esta-
ban cerradas y esto a l a r m ó profunda-
mente a los ü x p e d i c i o u a r i o s , 
J u a u Uause t v ió j u n t o á la pare,! 
u n esqueleto de a n i m a l despedazado 
por las á g u i l a s . 
— ¡ D e b o ser S a m ! — e x c l a m ó la ma 
dre . 
— ¡ G a s p a r l — g r i t ó T í a n s c r , s i n que 
que nadie le contestara. 
E l padre y sus a c o m p a ñ a n t e s t r a t a -
r o n de ab r i r l a pue r t a y só lo force-
jeando l og ra ron su p r o p ó s i t o . 
A l en t ra r v ie ron á ü i r i c o de pie en 
medio de la h a b i t a c i ó n . E l infe l iz h a -
b í a envejecido y t e n í a la cabeza cana. 
I i anse r le i n t e r r o g ó y K u n s i no con-
testo á n i n g u n a d e s ú s p reguntas . 
E n v i s ta del t e r r i b l e estado de l guar-
d i á n fué preciso l l eva r l e á Loeche, 
doada los m ó d i c o s declararon que es-
taba loco. 
Y nadie ha subido j a m á s lo que fué 
de su c o m p a ñ e r o . 
L a hi ja d e l posadero estuvo á las 
puertas de la muerte á consecuencia 
de una enfermedad que todo el m i m d o 
a t r i b u y ó a l frío de la m o n t a ñ a . 
GlTY DE M.AUPAUSSA.NT. 
u%¡t 
E l t r i un fo de l a f u n c i ó n do anoche 
corresponde, s in duda alguna, á la inte-
l igen te y graciosa n i ñ a M a r í a , que en 
la c a n c i ó n m i l i t a r y en el d ú o de La 
Verbena de la l 'a loma, a r r e b a t ó a l p ú -
ÍJUj^vÉmi Arcos que e8trerj(5vel £ r á -
c iosó . á p r o p ó s i t o cómico," l í r ico , b^ i l a - , 
ble t i t u l a d o & f / m i / e s t u v o bas tante 
b ien haciendo el empresario, el cocine 
ro, la Lu i sa y el a r t i s t a ecuestre; pero 
no as í en la escena de l baile, por m á s 
que el p rog rama d i j e ra que en esa obra 
Arcos t r i u n f a de F r ó g o l i , 
¡T r iun fa ! ¿en qué? ¿en d ó n d e ? ¿en el 
bailable? 
Piu's F r é g o l i representaba el t ipo 
de una ba i l a r i na graciosa y de a l t a es-
cuela. 
Mient ras que Arcoe hace fj.o bar-" 
;HjiVúfJ d d ^ i l tos y piruetas , vestidft d e 
mujefi?'53 ' -
E l pr imero causaba a d m i r a c i ó n 
E l tu^gniido mueve á risa. 
¿ D e q u i ó o es el tr iunfo? 
No obstante, al p ú b l i c o le g u s t ó a s í , 
y lo a p l a u d i ó á íout rompre. Por eso 
dice uu re f r án castellano que sobre gus-
to no hay disputti . 
Tampoco estuvo m u y feliz en las 
t ransformaciones, pues al pasar del 
D ú o imposible á Sar to lé , la escena estu-
vo la rgo ra to so l i t a r i a y muer ta . 
Y en Min i í , si bien es ve rdad que 
hi?,o a lgunas apar ic iones r a p i d í s i m a s , 
en otras hubo necesidad de esperarlo 
m á s de la cuenta . 
L a coucurreucia , regular . 
SEIÍ AFIN KAMÍREZ. 
•-3ii53Sí--:Sf>-«£.K 
H j s r m ^ y i o JH. 
PERIÓDICO PARA LAS SBÑORAH,— 
Con modelos preciosos, se ha r e p a r t i d o 
a los soscriptores de L a Es(aciÓ7(, el 
n ú m e r o 10 de este p e r i ó d i c o b i m e n -
sual , correspondiente a! 10 de mayo. 
Decoran sus p á g i n a s m u l t i t u d de 
grabados en negro que representan o 
legantes modelos para vestidos con 
chaque t i l l a , pechera y c a n e s ú ; d ibujos 
pa ra boniados y encaje al crochet; t ra-
jes de n i ñ a s y de n i ñ o s ; sombreros de 
paja; pr imoroso vest ido ce i blusa a-
b ie r ta : sombrero-capota; chaquet i l l a 
plegada para s e ñ o r a joven; g u a r n i c i ó n 
de cuello con corbata y otras confec-
ciones de ú l t i m a moda. 
Dicho n ú m e r o viene a c o m p a ñ a d o por 
dos figurines en colores; uno con cinco 
pintorescos trajes para s e ñ o r i t a y dos 
para n i ñ a s : o t ro con un par de e s p l é n -
didos vestidos, l i l a y negro, 
L a Agenc ia ú n i c a de L a E s t a c i ó n , 
h á l l a s e establecida en la l i b r e r í a d é 
W i l s o n , Obispo 43, donde se a d m i t e n 
suscriptores y se venden n ú m e r o s suel-
tos de t an excelente revis ta . 
ESTABLECIMIENTO BENÉFICO.-—La 
v i s i t a efectuada el 7 del pasado por 
M r . Faure al hospi ta l de la S a l p e t r i é -
re . a c o m p a ñ a d o del min i s t ro M r , B a r 
tbou y a l tos empleados p o l í t i c o s , s i rve 
de tema á la prensa de P a r í s para des-
c r i b i r de ta l ladamente el renombrado 
hospicio, cuya p o b l a c i ó n se a p r o x i m a 
en la ac tua l idad á 5.000 asilados, y 
que consta de 44 grandes edificios, o-
copando en to t a l una superficie de 31 
h e c t á r e a s . 
Ante, estas proporciones y numero-
sas dependencias, d i f í c i l e s de ser ins-
peccionadas en una v i s i t a , el presiden-
te de la R e p ú b l i c a c i t ada sólo pudo o-
cuparse en recorrer algunas secciones, 
tales como las salas destinadas á los 
indigentes y l isiados, h a b i é n d o s e de-
tenido mayorrespacio de t iempo en ¡a 
secc ión especia) de enfermedades ner-
viosas, en donde oyó con verdadero in-
t e r é s las luminosas explicaciones del 
D r . Raymond . 
Uno de los hijos de M r . Cuarcot , je-
fe de- la c l í n i c a del D r . Raymond , íuó 
presentado á M r . Faure , quien t e r m i -
nó v i s i t ando las escuelas en las que 
procuran numerosas i a e t i t u t r i c e s in-
culcar vagas nociones de e n s e ñ a n z a 
e lementa l á las h i jas desgraciadas d ó 
degenerados. 
¡FUERA OBSTÁCULOS!—En l a calle 
de A g u i a r esquina á l a de Obispo, cos-
tado de u n g r a n cafó y de una pana-
d e r í a , se colocan coches de plaza va-
c íos que d i f i c u l t a n l a sal ida de á m b o a 
establecimientos, i m p i d e n el t r á n s i t o 
y la l i b r e c i r c u í a c i ó n de las guaguas 
que á cada m i n u t o c ruzan por a l l í l le-
vando pasajeros, y á veces se demoran 
á causa de los referidos peseteros, pro-
firiendo unoti y otros conductores las 
palabras m á s incu l tas y soeces. 
Es preciso, pues, que el Sr. Jefe de 
Fo i i c í a s i t ú e una pareja de guardias 
en aquel s i t io , a fin de que la comuni-
c a c i ó n no se i n t e r r u m p a y pa ra poner 
coto á los que acos tumbran echar por 
l a boca sapos y culebras, «in miramien-
l o á las seSotas y n i ñ o s , 
OAfiONES DE ANTIGUO SISTEMA.— 
U n interesante es tudio de l o r d Gar los 
B e r e s í ó r d , c a p i t á n de nav io de la Ma-
r i n a inglesa, acerca de la flota b r i t á -
nica, s e ñ a l a el hecho censurable de 
que diez y siete de los cuarenta y c i n 
co acorazados e s t é n armados coa ca-
ñ o n e s que se cargan por la boca. 
El cambio de estos c a ñ o n e s por otros 
m á s modernos y m á s potentes, exige 
una suma de 27 mi l lones de francos, y 
se e x i r a ñ a el d i s t i n g u i d o oficial i n g l é s 
de que no se renuncio a la construc-
c i ó n de un acorazado, con t a l de dar 
un va lo r real m i l i t a r á diez y siete. 
E n Franc ia hace m á s de quince a ñ o s 
que tales c a ñ o n e s han desaparecido de 
la M a r i n a de guerra . 
TACON.—No la zarzuela, sino la ó p e -
r a Mar ina , se c a n e a r á m a ñ a n a en e l 
Oí an Tea t ro , á beneficio del ap laud ido 
bajo Sr. V i z c o n t i , a c o m p a ñ á n d o l e en 
au d e s e m p e ñ o la i n o l v i d a b l e t i p i e Mar-
t i na J i íoreno y el estudioso tenor L a -
F o r t i í l a , d i s c í p u l o de la ^ A c a d e m i a de 
M ú s i c a ' * de J o r d á . 
Pa ra esa fiesta re ina ta l a n i m a c i ó n , 
que á l a presente casi todos los palcos 
e s t á n colocados entre las familias p r in -
cipales. 
Esperamos que el a r t i s t a V izcon t i 
obtenga los m á s sat isfactorios resulta-
dos, para que l leve en el c o r a z ó n gra-
t í s i m o s recuerdos de la Habana . 
DEL LÍBIÍO •'SOLEDADES ."-—frag-
mento. 
A l sol y al campo entone 
h imnos de loca a l e g r í a ; 
c a n t é á l a esperanza uo dta, 
y luego al amor c a n t é . 
L l o r o a l fin per ju ra fe 
con ayea de mí g a r g a n t a , . . . . 
pera t í , con pena t an ta 
soy u n a lma que solloza, 
¡ P a r a qu ien del mundo goza 
soy un p á j a r o que canta! 
I n f i n i t o me c r e í a 
y p rofundo me s o ñ a b a . 
Nada ex i s t e—murmuraba 
como la grandeza m í a . 
Sobre mis aguas un d í a 
vino una l ágr i i r t a áülifr>Véí9Í£U8 bnumbié 
¿ P * l i t í l P^ar - . .. e^Idu^v ob Don.-Jimn!López. Habana, blanco 2 
del a lma que la ver t ie ra . A} fi5a,f tíarroeD, 30. Enteritis; . a. 
p i e hoy exclamo en la r ibera? 
" ¡ N a d a soy, y soy el ma^!,•, 
Angel Gorujo. 
EL COLMO P E LA VANIDAD .—¡Viva 
el r u r a b o í 
- - M e parece que X se ha vue l to 
m u y o rgu l loso desde que lo han hecho 
juez n u i u i c i p a l suplente , 
—¡No me hable usted, por Dios, de 
X ! . . . . L a v a n i d a d lo ha h i n o l i a d ó 
•tanto, que cuando torna los ca-rrifeos 
paga sieippre dos asientí/áv-1 " ^ o i a a m 
SSPECTAGIJLQS 
TACÓN.—No hay func ión 
PAYRET, —NO hay f u n c i ó n . 
ALBISU .—Compañ ía de Zarzuela .— 
F u n c i ó n c o r r i d a . — ¿ a Oran F i a . — L a 
F a m i l i a Arcos : Concier to . N i ñ a Fan-
cha, por el Terce to I n f a n t i l . Canciones 
del reper tor io de F r é g o l i , E l juguete 
c o r e o g r á f i c o Madmoise l l e Min ih—A 
las S, 
l a u o A , — O o r a o a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bufos " M i g u e l Sa las . "—Est reno de la 
opereta L a Llegada del Mesías . — Cómo 
Padre y Como Alca lde .—^nevas vistas 
por el Viogra / -S i<as íon .—A las ocho. 
A L H A M E R A . — T r e s tandas, — A las8: 
E s t r e n o de £ 1 Sun-Sun de Rosa.—A 
las 9: i : / Canuto .—A las 10: E l F o n ó -
grafo.— Y los bailes de cos tumbre . 
RE 1.0 C I V I L . 






2 hembras, blancas, legítimas, 
1 hembra, blanca,ilegltlnia. 





M A T P I M O I-TIOS, 
No hubo. 
D E F U I S r C I O l T B S 
CATEDRAL. 
Don Diego García. Habana, blanco, 28 
anos, Cabana. Herida por arma de fuego, 
Don Fernando Arias, Habana, blanco. 4 
meses, Habana, número 185, Fiebre perni-
ciosa. 
Doña Carolina Ponce, Habana, blanca, 
32 años,. H. de Paula. Enteritis. 
Andrea Armenteros, Habana, negra, 44 
años , H, de Paula. Enteritis, 
DELEX. 
Don Eueebio Travieso, Habana, blanco. 
12 día?. Luz, 87. Té tano infantil. 
Don Jo5é Camino, Coruña, blanco, 50 
a ñ o s Egido, 14. Congestión cerebral, 
fBSÚS MARÍA, 
Doña Hebodora Saibaluco, blanca, Ha-
bana. Gloria. 49. Tuberculosis. 
Don Eraucisco Fernández , blanco. Ha-
bana, 7 meses, Corrales, 50. Atrepsia. 
Doña Angela Gómez, Habana, blanca, 
12 años. Campanario, número 184. Entero-
colitis, 
Don Franciscc Alhama, Sevilla, 32 años, 
blanco. Hóspliál Mili tar , Fiebre perni-
ciosa. 
Don Andrés Barbas. Lugo, blanco, 30 
años. Monte, 53. Hemolisis. 
Doña Virginia Valle. Finar del Rio, blan-
ca, 14 año?, Príncipe A!fcn?o, n 32 Palu-
dismo 
GUADALUPE. 
Don José Enrique, Habana, blanco, ocho 
meses, Galiano. Cólera infantil. 
Rosalía 0 'Fa r r i l l , Habana, mestiza, 33 
años , Amistad, 23. Tifus malárico. 
Francisco Galvez, Habana, mestizo, 90 
años, San Miguel, 23, Encefalitis. 
Doña Leonor Fernández , Habana, blan-
ca, 5 años, M . de Tacón. Meningitis. 
PILAR. 
Micaela Fernández , Habana, ncgia, 2o 
años, Gervasio, 132. Tuberculosis. 
Don Juan García, Habana, blanco, 8 a-
Bos, Sao Rafael, 141. Disentería. 
Don Manuel Cordeiro, Coruña, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Incógnito, Lugo, 20 años, 
blanco, Hospital de la Beneíicencia. Dia-
rrea. 
Don Agapito Albison, Madrid, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Disenteria. 
Don Alejandro Lamia, Madrid, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ri l la . 
Don Antonio López., Córdoba, 19 años, 
blanco, Hesnital de Madera, Fiebre ama-
r i l la , 
Don ClAúcno Guadí , Gi anana, 20 años, 
blanco, Hospital do Marieta. Fiebre ama-
rii la. 
Don Ernesto Muiler, Habana, blanco, 20 
años, San José, 151. Tubercuiosis, 
Doña Carmen Martínez, Habana, blanca 
5 meses, Sao Lázaro, número 221, Cólera 
Doña Petroca Martínez, Habana, blanca 
00 años, E í p a d a , 4. Pueuruonia. 
CEKKO. 
Doña Ana Delgado, Habana, blanca, 01 
años, Cerro, 442, Arterio esclorosis. 
;í>;m Josó Pena López, Coruña, blanco, 
45 años, La Benóüca. Tuberculosis, 
Don Kamón Pérez, Habana, blanco, 53 
años, Fnuinorados, 7. Hepatitis. 
Fauét ina Xiquéa, Habana^negra, 7 añoá 






1 bembra. Manca, legítima. 
.1 varón, blanco, legítimo. 




1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE, 
1 varón, Olanoo, natural. 
2 bombias, buacas, legííjuj*j 
1 v-íióu, M-UĴ O, bg í t imu 
PILAR. 
2 hembras, blancas, iegííim.M 
1 ñera ora. blanca, ilegítima. 
1 nembra. rifara, udg!U;aa 
1 vartnj, blanoo, ilegitimo 
CKRRO. 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O I s r i O S . 
N ".> hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
Regina Saladrigas, Habana, negra, 60 
años, U . do Paula, Enteritia. 
JBSLÉX. 
Don ya íe r i aoo Torre, Madrid, blanco, 48 
año.i, Cuartel Municipal. Horida do arma 
de fuego. 
Elvira Machado, Habana, mestiza, 31 
años; '^ót; feo. Viruelas. 
ÍESÚS MAFIA 
3 a-
Don Armando Lópe¿, Hnbaoa, blanco, 0 
días, Rayo, Ti), T, jnJ'aulíl. 
Antonio Cban, Cautóü> 67 años, Gloría, 
159. Disenteria. 
Luis A rango, Habana, mestizo, 0 meses. 
Misión, 100. F, infócoiosa. 
Francisca Lópe/;, Atru-a, negra, 7 años. 
Aguila, 200, Gastro enteritis. 
GUADALUPK 
Doña Juana Baati^tA, Habana, blanca, 
oíi/vaños, Virtudes, numer^ 9i>, Artíryv^ e -̂
cloroíaáíif 1 
^ ' " ) Í A ' ' TILAR, 
pfPon Jerónimo Hospiíal ,Valencia, 25 años 
Waííco, Hospital de la Beneficencia. D i -
senteria. 
Don José Torres, Baleares, sin edad, 
blanco. Hospital do Madera. Fiobro arna-
riJIa. 
Don Pedro Chacón, Córdova, 20 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Pedro Oria, Habana, blanco.. 49 a-
ños, Santiago, 11, Encefalitis. 
CERRO 
Doña Antonia Gómez, Habana, blanca, 
7 anos. Municipio, número 1 \ . Arterio es-
clerosis. 
Dau Aniceto León, Managua, blcoco, 43 
años, J. del Mouie, 21S. Viruelas. 
R E S U M E N . 
Nac imien ios 






V e n d a m o s a j u a r e s de s a l a de t o -
das c l a s e s á b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o 
c o m o p u e d e v e r s e -cor e s t o s p r e -
c i o s : E s p l é n d i d o s j u e g o s d© s a l a 
c o n e spe jo á $ 8 0 . P r e c i o s o s j u e g o s 
d© c u a r t o á $ 2 0 0 . M a g n í f i c o s de 
comeexcr á $ 9 0 . C a n a s t i l l e r o s á 
$ l o . E s c r i t o r i o s á $ 1 0 , B s p e i o s 
l i r a s , c e c u y e r a s y l á m p a - a s á c o m o 
q u i e r a n . 
L o s r e l o j e s de o r o 7 p r e n d a s de 
o r o y b r i l l a n t e s á p r e c i o s n o v i s t o s 
C u b i e r t o s de p l a t a a l p©sor 
8d-7 8a-7 
SECRETOS SAROS 
novísiracs de las artes, manufacturan, industrias v 
oficios, y nu millón de curiosidades, que el que la» 
sepa ganara muclio dinero: 4 tomos i>or solo 1$ en 
plata en Salud núm, 23, librería. 
MUCHO TABACO. 
Manual del vegaero. que contiene cuanto debe sa-
berse para e) cultivo del tabaco eo la Isla de Cuba, 
con arreglo á los adelantos modernos y loe aecreto'» 
yara mejorar 1? hoja dándole elasticidad, buen gusto 
r arom.) delicioso, buen arder y buena? eaalidades 
del rico \ uelta-Abaio. 1 tomo 1$ plata De venia 
ijalud 23, librería S312 4a 5 
Se vende ©a 1 c e n t é n 
El mundo en la mano interesante coleecióo de 
Tiejes á las partes del mando por famosos viajero» 4 
tomos prandej con lámioas y pasta.-Neptuno oúm. 
121, Librería,. 
POR 
Se vende la Historia de España por el célebre M 
Latuente 15 tomos buena pasta. También por CN 
CENTEN la Historia da los Est ados Uuunios de 
América 3 lomos grandes con lámiuas. —Neptuiu, 
cúm. 124, Librería. 
Se venda un moderno Diccionario de Ciencia» é 
Industrias hiemívas iadicando el procedimieoto pa-
ra hactr las manufacturas 1 tomo grande coa mu-
chas láminaas.—NeptuQo núm, 124, Libvetia. 
Por dos centenes 
S« vende, el mederoo Diocionario da Legislación 
y Jurisprudepcií «ípaüola por Eieriche. 4 lomo» 
grandes buena pafla.-NepUDO uúm 124, Libréela 
C 665 
Capas impermeables superiores. 
G R A N S U R T I D O , 
T a m b i é n b e n a o s r e c i b i d o u n a g r a n 
r e m e s a de l o s t a n e s p e r a d o s n a i p e s 
m a r c a " E l V e n a d o , " - - F e r n a n d e z y 
A b l a n e d o . M u r a l l a n ú m s . 9 1 y 9 3 . 
m i 84-29 Sa29 
Cronofolégrafo Bemeny. 
Función diaria de 7 á 11 de la noche,_ Acera del 
Lonvro. Vistas de colores.—Entrada 25 cis. 
2681 «16-14 A -
Dres S . jr F . B E L L V E R . 
Curación segura y rápida tle las heridas, 
úlceras, trayectos "fistulosos, quemad aras, 
avisperos ó án t r ax á base del aposito-ven-
daje de «caucbou-tela-Bellver» 
C o n s u l t a s de 4 á 6 . 
En la botica de la Manzaua de G031EZ. 
Dres. S. Belüer f B. S. Falacias. 
Tratamiento del asma, enfermedades de 
la laringe, bronquios, esf'mago, nerviosos, 
cloio-auemia, etc., d base de las puls-eri-
zaciones é inhalaciones oxigenadas. 
C o n s u l t a s de 2 á 4 . 
Gabinete de püfvemaciones é inhalacione» de las 
Aguas oxigenadas.—San Eafael l y J. 
321? a'«* 
E n G u a n a b a c o a 
en el almacén de Víveres y Panadería 'Et Aguila de 
Oro», calle Concepción 8?í. so eucueatra un depósi-
to délo» ricos bizcochos MarinelU ea cajas al pre-
cio corriente eu la Habana. 3287 alt at-5 
OIíAK FABRICA DE CHOCOLATES. PASTÉ 
LERIÁ Y CONFITERÍA FRANCESA 
!En su sa lón A D HOO 
PARA SEXOKAS. 
Se sirven los exquisitos T o c i n i l i o s d e l 
C i e l o , selectos p a s t e l e s , M a n t e c a d o s , 
S a n d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de la casa, como también varietiiitf tic re-
l i escos y el tan agradable Isfectar Soda, y 
I c e s U r e a m ; habiendo recibido nn exce-
lente suri ido en Bombones y fratás de lo más 
Selecto que se fabrica en ios centros Euro-
peos y América. 
89 OBISPO 89 
C 638 a 26- 1 M» 
EL MEJOR Y MáS BARATO 
tJT; LOS CUBIKRTOS QUE SE CONOCEN HASTA 
EL DÍA nu EL m m% SON LOS DE 
M E T A L B L A N C O P U L I D O , 
n u e v a m e n t e r e c i b i d o s e n e i 
12 CucSuilos, l í ! Cucharas, 
VI l ene oitís. 12 Cudiarí ta .^ 
P ^ r s o l o « n c e n t e n - l a s 4 - -Dec . de 
Pi&ssas. 
S e g u i m o s v e n d i e n d o . P l a t o s , h o n -
d o s y l l a n o s , á 6 y 8 r o a l e s d o c e n a . 
Taaaa:, B l a n c a s , á 60 - -cen tavos— 
D o c e a a . 
Copas , p a r a agua . V i n o y L i c o r e s , 
á 6 , 8, y l O r e a l e s . 
L I N T E R N A S M A G I C A S 
c o n o O v i scas d e s d e S I c a d a u n a , 
a i p roc i o q u e se desee . 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A , 
É I N G L E S A 
á l o s v e r d a d e r o s p r e c i o s d e F á b r i c a . 
En \ m m , í Olijelos Relifiosos, 
t e n e m o s , u n a e x c e l e n t e v a r i e d a d , 
de t o d o l o m a s n u e v o , y e s c o j i d o 
c o m o s o n S a n t o s , A n g e l e s , C r u c i f i -
j o s , L a m p a r i t a s , V i n a j e r a s , H o s t i a -
r í o s , P i l a s , p a r a A g u a B e n d i t a , y 
o t r o s a t r i b u t o s e s p e c i a l e s . 
DIÍIECCI01Í AZUL DAITÚBÍO 
C40 4a-3 
L I Q U I D A C I O N B E M U E B L E S 
L A F A M A , C o m p o s t e l a n . 1 2 4 
e n t r e J e s ú s M a r í a y M e r c e d 
Realiza para sala, comedor, cnarto, ga-
binete y escritorio, sillas de Reina Ana. 
Viena y grecianas, escaparates tocadores, 
hivabos, vesLidores, pemador/B^, üie?as de 
ala, corredera, sillas sueltas, para- mesa, 
para misa, para colegio, caimis de hierro, 
espejos para sala, lámparas y liras do cris-
tal, un espejo caprichoso, canastilleros, 
fiambreras, un sillón da enfermo, dos bu-
reaus chicos; todo barato; uu piano cola 
Erai J y otros muebles, nuevos y usados. 
8a-29 8(1-39 
m EAFAEL 1 1 . a 
Expos ic ión permanente de objetos de 
TOCADOR y H A B I T A C I O N E S P B E -
F U M E E I A y JUGUETES. 
Variado surtido ds cubiertos de M E -
T A L E S BLANCOS 4 dnas. de Piezas á 
5-30 oro en esta forma: una dna. CUCHI-
LLOS, una dna. CUCHARAS j una dna. 
TENEDGEBS y C U C H A B I T A S . 
Nuevo surtido de COEONAS F U N S -
BESS, de $2 á $25, 
S. 1.0 
E N T R E A M I S T A D Y A O U I L A . 
fi51 
Aguacero 
el boTobré se caló hasta los huesos. 
V esta mojadura )e dio un resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
tos Coo mot i lo de la tos tuvo que 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
eufermedad y padecimiento, y econo-
mizádo pasto?. £1 remedio casero 
para resfriados, toses, real do gac-
ganta y todas las afecciones puítfto 
nales es el 
del Dr. Ayer, 
Br, j , 0. Â er) Oa., Lowcil, íVSass., E. ü. k 
Medallas d» Oro en lee Prioíwpa)*» 
• SzFOsicionee Univ6>rsal«8. % 
¡gif* P6nga.se eo guardia coutra ¡as imila-
ciones baratas. El nomblé de - A ver'a 
Cherry Pectorol — aparece en la envoltura 
'y de realce cu «1 crista) <i« c&da ()as«o> 
D B T O D O | 
w 
m 
L a Primavei a. 
Al calor del primer beso 
qno eDvía la primavera, 
se reparteu cou exceso 
verdores en la pradera, 
en el ambiente aramnía, 
eu el di a resplandores, 
eu las almas alegría 
y luatices en las flores. 
Da al torrente ceunelleos, 
cerca al rio de follaje, 
da á los pájaros gorjeos 
y galas á su ropaje. 
La vida es más animada 
y el sol, que á la flor colora, 
(pierna como la mirada 
de la mujer (jae so adora. 
Sus mil encantos proclaman 
luz, aromas y colores 
|Gon cuán ta razón la llaman 
la estación de los amores! 
Ella nos brinda placeres; 
de la tierra hace un edón 
.y hasta adorna á las mojeros 
porque son flores también. 
Trae goces á la memoria 
de una vida placetirera.. 
jI)io» nos da á probar la gloria 
mandando la pí imavera! 
/ . Tlodao. 
Recuerda siempre los beueficioo que red-» 
bas, p«ro olvida pvontarnHtue los que ha-
gas. Cicerón. 
MI frahtfjo de las abejas. 
Dna colmena de 30,000 abejas puede la-
brar casi un kilo do miel por dia. 
¿Cuál no será la actividad de sus habi-
tantes? Se ha observado que en ol bueu 
tiempo, una obrera hace désela á. diez v i a -
jes diarios, visitando de 40 a 80 flores, y 
recolecta así 1[16 de gramo de néctar, ó lo 
que es io mismo, una abeja necesita en bue-
nas condiciones quince dias para recoger 
un gramo de néctar . 
Para fabricar un kilo de miel y llenar H0 
mil celdillas próximamente de panal, em-
plearía más de tres años. 
Kn compensación de este pequeñisímo 
trabajo y tan penoso, está el número de 
trabajadores; una colmena de 30,000 abe-
jas, cíe las caales sólo la mitad preparan la 
miel y visitan cada dia corea do rtü ^d l l^ i j 
de floics, pueden produtíli más de vj-n taló 
de miel diario. 
Casos ?/ cosas. 
Du amigo nuestro Llene eu su cuaito un 
retrato de su padre, pintado en 1811, á la 
edad de 85 años. 
•-¿Qulón es eso?--pregunta á la cocinera 
un nuevo criado que ha entrado a servir en 
la casa. 
- El padre del señotitó. 
--Vamos, mujer, eso es imposible. 
—¿Por qué? 
— ¡No veaqílé es mucho más jovon qaeóll 
Charada. 
Es primera 
i a segunda 
y la i r es tercera.. , . 
¡bah! .bah! Facunda 
oorj^s Coliseos , 
' ,R IÍI! íGfiti abunda. 
I Los dél Ttompón. 
Pt'ohlema. 
Eu ana jaula hay un cierto udmero d9 
conejos y gallinas, que forman un total de 
45 caberas y ¿(4 patas. 
¿Cuántos hay de los primeros y cuáutajg 
de las segnndaSt 
Un futuro cadete. 
J e r Q t j l l j l c o c o m p i h n í d o , 
(Por Juan Pablo.) 
ii F i Fia IT 
Sifla nnmérica* 
(Por Juan Lanas.) 
1 
7 3 5 4 
4 
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Sustituir los números por ¡otras, úo mo8& 
que resalte en Jas líneas horizonLales i® 
que sigue: 
.'i Nota musical. 
2 Nombro de mujer. 
3 Nota ronsical. 
4 Parte Importante de ías av¿». 
6 Nota musical. 
G Enformodad. 
7 Proposición, 
8 Hornilla portáti l , 
9 Nombie da mujer, 
10 Sexo. 
11 En los buques. 
.12 Provincia da Turquía , 
13 En California. 
14 En poesía. 
15 Sostén da la humanidad, 
16 Verbo. 
Soluciones. 
Al Logogrlfo anterior: 
COCODRILO. 
Á\ Jeroglifico oomprimuh); 
r E N D I K N TES. 
Á la Pajarita autorior; 
N i C A S I O 
A L O N S O 
C O I , 0 N 
O L A S 
O C A 
I S L A 
C I N C O 
A L 1 V, I é 
C A S I A N O 
C O L O N J A S 
C O A L I C 1 O N 
A S A L C I A N O 
N A C I O N A L 
N 1 O L A S 
Han remitido soluciones; 
T, V. O.; M. T. K'o. P. P. C. P. Ro; Le* 
Lilas; Juan Lanas; Dos amigos; £1 de Ba* 
tabanó; M. Dna y L . Na. 
ImpieDi» j h w m ^ i ilej OlAlllD DK LA MARJ.Ü, 
SIDJ.DBTA ESQÜIN* Á EÍXüNO,» 
D I A R I O D E L A fñ A R l H A . - - M vp ? 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l ó l e . 
d i a r i o d a l a M a r i n a . 
Ai. D1ARSO 5)E LA MAftINA. 
SABANA, 
TELEGRAMAS DS ANOCHE. 
NACIONALES 
M a d r i d , G de mayo. 
A U T O R I Z A C I O N 
El general Primo de Rivera ha dirigi-
do un telegrama al ministro de la Gue-
rra pidiendo autorización para poner en 
Ubartad á dos mil presos que lo han sido 
por sospechas de connivencia con los i n -
surrectos filipinos. 
E l general Azpárraga ha oonceáido di-
cha autorización. 
LAS O P E R A O í O N l í S 
En el mismo telegrama anuncia el Ca-
pitán G-oneral de las islas Filipinas que el 
sábado atacarán nuestras tropas á Mara-
gandon, donde so ha refugiado Aguinal-
do, titulado generalísimo dolos rebeldes. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas so cotizaran hoy 
en la Bolsa á 32-40. 
Nueva York, (> de inaya. 
LAS T A R I F A S 
Los expertos del G-obiarno, nombrados 
para el estudio de las tarifas, dicen que 
el B U l dél Senado aumenta los derechos 
en un treinta y cinco por ciento, término 
medio, sobre los actuales. 
V A L E S T I N O 
El general Smolinski mandaba á los 
griegos en Valestino y conserva las po-
siciones que había tomado, como asimis-
mo la ciudad. 
F A R S A L I A 
El Principe real Constantino mandaba 
Jas tropas en la batalla librada ayer en 
Farsalia, y tuvo que retirarse hacia el 
Sur hasta Domokos, habiendo ocupado los 
turcos la ciudad memorable por la derrota 
de Pompeyo. 
ORFCE LA I N D I G N A C I O N 
Se ha vuelto á recrudecer en Atenas la 
indignación contra el Príncipe real/ con 
motivo de la derrota de Farsalia. 
E l ) I I FM P A C H A 
Edhem Pacha asegura haber ¿rana do 
un gran triunfo ayer miércoles. 
OTRA V I C T I M A 
La vizcondesa de Daneval, que se ha-
llaba gravemente quemada á consecuen-
cia dé la terrible catástroí'e de París, ha 
fallecido. 
{Qufídapronihída la r ep roducc ión de 
los telajramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 81 de la Leu <fe Propiedad 
Intetcctnai.) 
S 
N U E V O R E G I M E N 
Y n hemos declarado ou diversas 
ocasiones que si las reformas l i an 
de responder á los nobles p r o p ó s i -
tos del Gobierno, es necesario que 
in te rvengan en ellas todas las í u e r -
zas po l í t i cas y sociales del p a í s , s in 
pr iv i leg ios n i pretericiones de n i n -
gnn linaje. No aspiramos, por con-
siguiente, á excluir á nadie del nue-
vo orden de cosas, antes al contra-
r io , somos los primeros en pedir l a 
Justicia m á s ext r ic ta y l a equidad 
m á s absoluta. 
Pero esto no se opone, antes bien, 
jns t i í i ca , que analicemos la situa-
ción y la mayor ó menor a p t i t u d de 
nuestros partidos locales, y par t icu-
larmente del par t ido de u n i ó n cons-
t i tuc iona l , para in te rveni r eficaz-
mente en el r é g i m e n que se ave-
cina. 
La misión del par t ido reformista 
es bien clara y definida: velar por 
l a pureza de la nueva legal idad, pe-
d i r que se implante sobre bases de 
imparcia l idad y concordia, y una 
vez implantada, preparar sus na tu-
rales desenvolvimientos y sus legí -
timas expansiones hasta que l legue 
al t é r m i n o preciso y concreto que 
marca nuestro programa. As í , la 
suerte del part ido reformista va es-
t r e c h a m e ú t o unida á la de las re-
formas, pues en ellas hemos depo-
sitado nuestras m á s lisonjeras espe-
ranzas. Su t r iunfo s e r á para noso-
tros sa t is facción v i v í s i m a y é x i t o 
notor io; si fracasan, si se mix t i f i c an , 
si se pervierten, h a b r á te rminado 
nuestra mis ión en el campo de la 
po l í t i ca local . 
A l g o semejante puede afirmarse 
del par t ido autonomista. Habien-
do aceptado las reformas como p r ó -
)ogo de sus ideales, como pr imera 
el apa de sus aspiraciones, como en-
trada majestuosa en el r é g i m e n de 
la a u t o n o m í a , tiene v i t a l i n t e r é s en 
oue arraigueu y prosperen, pues si 
e) ensayo se malogra ó resulta con-
traproducente, claro es que dicha 
colect ividad suf r i r ía r u d í s i m o go l -
pe. 
E l ú n i c o par t ido que se ha l la 
frente á la ya p r ó x i m a legal idad en 
ac t i tud ambigua, indefinida y ne-
bulosa, es el pa r t ido de u n i ó n cons-
t i tuc iona l . Perdida su an t igua ba-
se asimil is ta y falto, por tanto, de 
programa, no ba procurado rehacer 
su cri terio, n i definir su difícil si-
t u a c i ó n , ni adaptarse al nuevo am-
biente po l í t i co , dentro del cual han 
de v i v i r necesariamente los pa r t i -
dos; antes bien, sin ocultar sus pre-
venciones, de manera te rminante 
manifestadas en m u l t i t u d de casos 
y ú l t i m a m e n t e en la carta famosa 
del s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z , contra 
la cual nada opuso la prensa cons-
t i tuc ional , se ha l imi t ado á decla-
rar que acata las reformas decreta-
das por el s e ñ o r C á n o v a s del Cas-
t i l l o . 
No basta con esto. E l acatamien-
to denota pasividad, y en obras de 
fe, de calor y entusiasmo como la 
que se aproxima, no son agentes 
pasivos los que se necesitan, sino 
elementos que impulsen, levanten y 
defiendan el nuevo orden de cosas. 
Quien no hiciese m á s que acatar en 
el magno e m p e ñ o de renovar por 
completo el r é g i m e n de un pa í s , 
t e n d r í a que reducirstr al papel de 
mero espectador, ó cuando m á s , i n -
tervenir tan sólo como simple m i -
nor í a í i sca l izadora . Pero si se aspira 
á figurar por lo menos al igua l de 
los d e m á s en ese periodo const i tu-
yente, hay que aceptar todas las 
responsabilidades que de su aplica-
ción se deriven, pues ser ía m u y so-
corrido y c ó m o d o el in terveni r co-
mo el pr imero en el planteamiento 
y desarrollo de un determinado ré -
gimen, con la reserva menta l de a-
chacar al contrario los o b s t á c u l o s 
y Conflictos que toda radical inno-
vac ión trae siempre aparejados. 
Los t é r m i n o s del problema son 
los siguientes: ¿Con t í amos todos 
en la v i r t ua l i dad de las reformas, 
creemos que convienen al pa í s , y 
estamos dispuestos á trabajar de 
buena fe para que su i m p l a n t a c i ó n 
produzca los resultados m á s feli-
ces? Pues d e c l á r e s e así con since-
ridad y v a l e n t í a , haciendo el pe-
q u e ñ o sacriticio de confesar errores 
pasados, y vamos todos sin recelos 
ni rencores á tan solemne plantea-
miento, dispuestos á compar t i r d i -
ficultades y sinsabores, glor ias y 
r e s p o n s a b i l i d a d e s . — ¿ H a y quien se 
siente contrariado por las decisio-
nes del Gobierno, y juzga pernicioso 
el nuevo orden de cosas, y lo con-
dena en su fuero interno, y aspira 
s ó l o á s a l i r tle eso. como si fuera do-
lorosa opérácfón q u i r u r g T c á f \Pues 
los que así discurran se deben que-
dar en sus casas, porque si las le-
yes obl igan á todos, y todos, en 
efecto, t ienen que prestarles acata-
miento, nadie e s t á obligado á for-
mar parte, y mucho menos á pedir 
la d i recc ión y monopolio de corpo-
raciones y organismos que crea 
funestos para la-Patria. - & a • 
T a l es el p u n i ó que conviene de-
finir. Para que los partidos insp i -
ren fe es necesario que sepa la 
op in ión a d ó n d e van, q u é piensan 
y c u á l e s son sus convicciones. Co-
lect iv idad que entre reticencias mor-
tifican tes y evocaciones á la fuerza 
implacable y al r igor iut lexible , ca-
rac t e r í s t i ca s de toda intransigencia, 
acepta unas reformas, dispuesta, 
si m a ñ a n a fracasan, á retroceder á 
la r eacc ión m á s desatentada, ó si 
t r iunfan , á avanzar basta la auto-
n o m í a m á s completa; colect ividad 
sin base, sin programa, sin norte y 
sin derroteros, p o d r á ser una socie-
dad a n ó n i m a para recabar destinos; 
p o d r á ser una empresa que persigue 
determinado monopolio; p o d r á ser 
—como dec í a el i lustro M a u r a -
m a r i n e r í a en espera de contrata, 
p ron ta á zarpar lo mismo para el 
Ecuador que para el Polo; pero no 
s e r á nunca un par t ido pol í t ico en la 
p rop ia y genuina a c e p c i ó n de la 
palabra. 
N o nos g u í a en estas considera-
ciones animosidad de n i n g u n a es-
pecie contra el pa r t ido de. u n i ó n 
const i tucional: nos g u í a ú n i c a m e n -
te el deseo de que se reorganice, de 
que se rehaga, de que en t re en la 
realidad, y de que sea ú t i l á este 
p a í s y i i t i l á la Madre Pat r ia , dan-
do una d i r e c c i ó n acertada á los ele-
mentos, sin duda valiosos, que to-
d a v í a lo forman. Esta saludable 
t r a n s f o r m a c i ó n se impone, porque 
d e s p u é s de todo lo acontecido, y en 
l a hora misma en que vamos á re-
novar el r é g i m e n de la isla de Cuba, 
no concebimos que haya nadie que 
s u e ñ e con que nuestros part idos lo-
cales c o n t i n ú e n ostentando por tí-
nico d i s t i n t ivo aquello q u e — s e g ú n 
l a frase del mismo estadista insigne 
antes citado—separa á los ciudada-
nos de los delincuentes. 
g e n e r a l n g n e r o a 
E n el vapor correo que z a r p a r á 
de este puerto el p r ó x i m o d í a 10, 
e m b a r c a r á para l a P e n í n s u l a , con 
objeto de atender á su salud, bas-
tante quebrantada por las fat igas 
y penalidades de la c a m p a ñ a , el 
d i s t i ogu ido general de br igada don 
Diego de Figueroa, que mandando 
el Keg imien to de C a b a l l e r í a de P i -
zarro ob tuvo aquel empleo por mé-
r i t o de guerra. 
Las iurisdicciones de Manzan i l l o 
I y Bayamo, pr imero, la trocha de 
^ Mar ie l -Ar temisa -Majana , d e s p u é s , 
y sobre todo, l a p rov inc ia de la 
Habana ú l t i m a m e n t e , han sido los 
centros de las constantes operacio-
nes llevadas á cabo ño r pj general 
F igueroa , q u i tac al to ban puesto 
su nombre y el del i tegimieuLo de 
Pizarro . 
L l eve feliz viaje el pundonoroso 
jefe y d i s t i ngu ido amigo nuestro y 
los aires de la Madre Pa t r i a le sir-
van para recabar la salud perdida. 
L A G í i f i B E L B I L L E f E . 
Sr. D 
Me pide usted opinión sobre el Bi -
llete aplicable al p réseme y al futuro, 
y me apresuro á complacerlo, tenga ó 
no valor ei juicio que yo he formado. 
Por más que ei asunto es bien com-
piexo por lo que, para desenvolver 
una opinión sobre él se necesita es-
tenso campo, me propongo tratarlo se-
mitelegiáí icameute, sin perjuicio de 
ampliar cualquier punco que le intere-
se. 
invertiremos el órden, hablando a-
quí de la amortización. Cualquiera 
escarmienta en cabeza agena; pero no-
sotros poseemos la vir tud de que no 
nos enseñan los golpes en cabeza pro-
pia. Y tanto es esto verdad, que, te-
niendo como tenemos tan cercana la 
anterior emisión, sin aquella cualidad, 
no se propondr ían idénticos medios 
que aútea se emplearon para sostener 
el crédito y siempre con resultados ne-
gativos. Aplicación del billete en ren-
tas; contribuciones y derechos por to-
do ó parte de su valor, amortización 
por subástamete., etc., como ahora se 
propone, ya se pract icó antes, y hoy, 
como ayer y como siempre, sucederá, 
que debilita los recursos del deudor y 
empeora el apremio de la deuda que 
tenga pendiente, ¿No se empezó á 
quemar con la esperanza de que 
las llamas extinguieran el papel mo-
neda! Sucedió que esas llamas ade-
más de destruir, hicieron la luz pa-
ra comprender que si el destino de 
aquel dinero era el de coavert í i io en 
cenizas, no valía en verdad gran cosa, 
Se suspendió la quema, y como éste 
era el ensayo número quién sabe cuán-
tos y todos desgraciados, como desgra-
ciada fué la recogida, tenemos hechos 
prácticos y propios que nos enseñan 
como racional uua sola amortizacíóa, 
El cange del papel moneda por su ín-
tegra representación metálica. No i m -
porta mucho que no pueda esto esta-
blecerse ni en el 1° ni en el 2o ni en el 
5o año. Lo esencial es tener la segu-
ridad de hacerlo dentro de ese período. 
Y se puede. 
Sin estar en condiciones de emitir 
nos vemos imperiosamente obligados 
á hacerlo. La balanza mercantil acu-
sa un desnivel en contra de nuestros 
productos con relación al valor do los 
que ,se, j ímportan. Luego se puede 
establecer esta afirmación: No podemos 
conservar dinero n i cosa que valga dine-
ro f u e r a de a q u í (B, B, de E s p a ñ a por 
ejemplo), Y esa impotencia es preci-
samente la que nos impone la emisión 
de un dinero que lo sea sólo en casa. 
De! anterior período deduciremos la 
necesidad de producir para pagar con 
productos y no con dinero los efectos 
que se im'pdrteü'i y frente á esa situa-
ción tenemos el actual estado econó-
mico que es difícil para el Tesoro, cu-
yas mermadas rentas no le permiten 
boy ni le permit irán en mucho tiempo 
prestar auxilio á la fortuna privada, 
destruida por la guerra. Y el caso es 
que el Tesoro y la riqueza privada, 
ambos sin crédito, se necesitan mutua-
mente. El primero para que el pro-
ductor lo sea en realidad, y la segunda 
para emprender con recursos y vigor 
el camino á la producción niveladora. 
Se dirá que para esto se necesita un 
maná. Pues lo tenemos. El Billete 
emitido para los dos. 
Tienen las garan t ías dos valores: 
uno real y otro estimativo. Cuando 
las ga ran t í a s son de la especie otorga-
da al Billete actual domina el segun-
do valor y por eso nada más, á pesar 
de que todo el mundo lo reconoce bas-
tante y bien garantizado material men-
te, no ha echado raices la estimación 
que merece para circular con la equi-
dad de su garan t ía . Cuando es cré-
dito la cosa estimable, el perjudicado 
debe aceptar loa hechos como la opi-
nión los impone; por que en materias 
de crédi to la mejor discusión para el 
que lo necesita es no tenerla. Proce-
der sin discutir, esto es lo sano, 
No sé á quién corresponde el mea 
culpa; pero sí que e! privilegio de emi-
tir concedido al Banco se puede equi-
parar con la carabina de Ambrosio/La 
pasividad con que ese Establecimiento 
concurre á los sucesos que afectan 
aunque no sea más que al crédito de 
su nombre, autoriza para creer que 
renuncia tác i tamente al privilegio de 
emitir po r su cuenta. (Fíecho discuti-
ble). Si el Banco tomase posiciones 
en una combinación extensa, podría 
enmendar ei error que tanto perjuicio 
infiero á sus accionistas. 
De modo que, en mi concepto, es in-
dispensable para atender á las necesi-
dades privadas ampliar la emisión y 
me parece que debían ser condiciones 
esenciales para ello: Ia suspender to-
da amortización, acumulando ¡o qao á 
ellas se destinare en la reserva para 
el oauge futuro: 2" mantener la prohi-
bición de cotizar el billete y ordenar 
la cotización oficial de los metales 
aunque no sea esto correctamente cien-
tífico. 
Con una ampliación que llegara á 
$10.000,000-80 más de los emitidos— 
el Tesoro podr ía convertirse en pres-
tamista á la riqueza por 20 millones, 
como mínimum. Hechos los prés tamos 
en primer término á la agricultura, 
podían extenderse á toda propiedad 
hipotecable, si hiciera falta campo de 
colocación en lo primero. Los présta-
mos deberían ser exceptuados de De-
rechos Reales de imposición compen-
sándose la mitad dcelics por un recar-
go en los derechos de cancelación. E l 
interés no más alto que 5 por 100 a-
nual, exento el primer año para la r i -
queza rúst ica, y prés tamos cancelables 
á voluntad del prest?4aria, dentro de 
uo plazo prudencial y en la misma es-
pecie. Los intereses pagados desde el 
segundo año, al fondo de reseVvft loa 
que fueran pagados en metales y a au- i 
mentar ei capital prestado los satisle- | 
chos en billetes. Claro es que para | 
tomar uno se hipotecarían dos, obte-
niendo por tal medio quo para 20 ha-
bría garan t ía territorial por valor de 
40 millones, y se puede afirmar que 
esa garantía1 no consiente discusión. 
Los otros 00 millones debería tomarlos 
el Tesoro para atender á sus necesida-
des que también lo son del público: 
pero emendo sus percibos á doble su-
ma de la que fuera prestando. 
Si como'se ha dicho, el comercio re-
siste un sobreimpnesto en los dere-
chos de importación que rinda anual-
mente 4 millones de plata metálica, 
no se necesita más paratjue dentro de 
un período corto el billete circule por 
todo ó con todo su valor. Acumuiadas 
tres anualidades de ese producto, el 
Banco tenía base para proponer uua 
conversión á billetes oro por cuenta 
propia, por los millones que cupieran 
dentro de la equivalencia de los meta-
les y del tipo de oro contra billetes, 
que aminorando la emisión en un res-
petable número de millones dejar ían 
los mismos recursos ejerciendo mayor 
influencia para el crédito de los bille-
tes que quedaran circulando. 
Tal vez el primer momento de prac-
ticar esta radical evolución sería de 
sorpresa y confusiones, pero tiene la 
inapreciable ventaja de sacarnos á to-
dos de lo incierto de hoy y colocarnos 
en un punto de partida con derrotero 
conocido y de que, prac t icándola con 
sinceridad, al partir desde ese momen-
to malo, iríamos de menos mal á bien y 
á mejor. 
Ahí tiene usted lo que pienso, que-
dando a sus ordenes atento amigo y 
seguro servidor, 
B, LARRAÑETA. 
Elementos que contribuyen á la pro-
pagación de las viruelas y tanto por 
ciento de responsabilidad que á cada 
uno corresponde en la epidemia: 
El pueblo por su incuria 30 p £ 
Los alcaldes municipales 25 p § 
Los dueños de casas en alquiler 10 p § 
El contratista de las basuras. 10 p § 
Juntas locales de Sanidad 5 p § 
Junta Provincial de Sanidad, o p § 
Dueños de trenes de lavado. . . 5 p § 
Servicio de Desinfección pú-
blica 5 p § 
Los médicos de la ciudad 2 p g 
La carest ía del virus vacuno.. 3 p § 
Elementos que han contribuido á la 
extinción de la epidemia variolosa y 
tauto por ciento de gloria que les co-
fresjjqnde: ^ n- , 
Las epidemias anter iorf^ t^ ia-
actual dé vinielas u.-. . 30 p g 
La preaaa idiaria r.fv. 20 p g 
Los médicos ncr-remunerados 
por la Provincia y el M u n i -
cipio 10 p g 
Las lluvias, 7 p £ 
Los centros particulares de va-
cuna 1° P g 
El actual Alcalde Munic ipa l . . 5 p g 
Centro Provincial de vacuna 
de H Diputación 10 p g 
El Cuerpo! éfe-Sfcnidad Municí-
píPL'- h j ¿o l taw^ - • 5 P § 
El Alende municipal s a b í a t e , 3 p g 
m M i 
t mecen los despojos". E s p a ñ a se a-
rruioó por el descubrimiento de dos 
civilizaciones: Inglaterra se ha enr i -
quecido. E l genio de E s p a ñ a es es ;n-
cialmente distinto del genio de Ingla-
terra, avara de oro y de tierras. A la 
raza latina debe el mundo casi todos 
los tesoros de arte que se han produ-
cido desde el principio de la Era Cris-
tiana y que llenan museos y galerías. 
Y las galerías y los hogares de Ingla-
terra se enriquecen no con las creacio 
nes del genio inglés, de la idealidad 
inglesa, de la espiritualidad inglesa, 
sino con el oro inglés. Su genio está 
en el bolsillo y con él acapara tesoros 
de arte". 
Después de este párrafo elocuentísi 
rao, la Revew elogia el arte español, á 
propósito del magnifico monumento de 
Querol á Legazpi y el Padre Urdaneta. 
copiando al efecto el art ículo sobre di-
cha obra, que hace días publicamos 
en estas columnas. Y pasando á tra-
tar de los adelantos en la civilización 
alcanzados por los filipinos bajo el ré-
gimen benigno de España ; de los cole-
gios, universidades, museos, bibliote-
cas y observatorios astronómicos que 
existen en distintas ciudades del A r -
chipiélago; y á vueltas, finalmente, de 
encarecer el estado de la población in-
dígena, contenta, feliz, respetuosa de la 
ley y que en su mayor parte sabe leer 
y escribir, termina con este arranque 
de punzante y bien fundada ironía: 
''Desde luego esta condición es de-
plorable. Si en las Filipinas se esta-
bleciera un régimen liberal, los aborí-
genes no t a r d a r í a n en ser tan ilustra-
dos y civilizados como los indios de la 
América del Norte, ¡Lástima grande 
que los revolucionarios no puedan l i -
bertar á aquel pueblo organizando sin-
dicatos que se apoderasen de las tie-
rras que hoy cultiva una raza inde-
pendiente! Si en lugar de trabajar 
és ta para sí se la hiciera sudar para 
enriquecer á los capitalistas todo mar-
charía á pedir de boca, el país progre-
saría de veras y la riqueza lo domina-
ría todo incluso la rel igión." 
Mucho nos ha complacido un artícu-
lo—dice Las Novedades—(\\XQ en su úl-
timo número . publica el ilustrado se-
manario de Nueva York The Gaihol íc 
Kevieic, en el cual se echan por tierra 
no pocas falsedades y farsas de losan-
glosajoues pro testan tes al tratar de 
España, 
Menosprecian éstos á las demás ra-
zas, notablemente la latina, imaginan-
do poseer una inmensa superioridad so-
bre ellas, y no pocos americanos, lleva-
dos de una caridad sui generis, que en 
lenguaje vulgar se llama ambición, 
sueñan con poseer los países descu-
biertos, colonizados y cristianizados 
por España como medio de dar un 
empujón mayúsculo al progreso de esos 
pueblos y al propio tiempo otro 
muy regular al comercio exterior ame-
ricano. Con este criterio enviaron ha-
ce años á los Estados de América del 
Sur uua comisión per ipatét ica , ofre-
ciendo á aquellos países desarrollar 
sus industrias y establecer con ellos 
provechosas relaciones comerciales. 
Pero Chile—con mucha cortesía, eso 
sí—les dijo á los comisionados que se 
bastaba sola para los fines de que va 
hecho mérito. 
Pasando enseguida á tratar de la 
cuestión de Cuba, el OathoHc Keview 
condena por ignoble, salvaje y nada 
animoso el sistema artero quo desde 
hace años se viene siguiendo de fo-
mentar la guerra en un país amigo 
por medio de actos de p i ra te r ía y en-
vío de armas, sistema parecido al de 
Isabel de Inglaterra, que fomentó la 
p i r a t e r í a contra las posesiones espa-
ñolas ennobleciendo al pirata Drake. 
¿A qué obedece este sistema? Obe-
dece á dos motivos. Uno al deseo, no 
oculto, de "poseer á Cuba para prote-
ger la entrada del canal de Nicara-
gua.^ Y otro á un sentimentalismo 
nacido de las acusaciones calumniosas 
que escritores muy leídos han lanzado 
contra España . 
Por ejemplo Dráper , en su obra " E l 
conflicto entre la religión y la cien-
cia", acusa á E s p a ñ a de haber des-
truido dos civilizaciones, la occidental 
y la oriental, haciendo referencia en 
particular á México, doa Je—dice—flo-
recía y fué asfixiada, "una civiliza-
ción que hubiera podido dar lecciones 
á Europa," 
A lo cual contesta muy oportuna-
mente la Catholic Kevieic: 
¿Y qué me cuenta usted de Ingla 
térra? ¿Ha destruido dos civilizacio 
nes—la oricní-dl y la occidental—y con 
ello arruincidose á sí misma (como Si 
paña) ó bien enriquecídose? ¿ n a n ce-
sado de padecer hambre los indios de 
Oriente y los del Canadá l ¿Qué ha 
sido de los semiuolasl La máxima del 
anglo-saión e» ^La fuerza hace el de-
recho"', y la consecuencia natural de 
esta máxima es que "al vencedor per-
S a f r a l e 
Hasta 29 de abril, comparada con 
igwal lecha en 1 8 9 5 y 1896. 
(Las variaciones se ha rán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1886 1 8 S 5 
Eslstencias eo 1? de 
enero 31,060 
Zafra eslimada 200.000 
89,461 13,318 
231.180 1.031.097 
Total disponible.. 231,960 820,641 1.044,445 
Recibidos en los puer-
tos de New York,lí'i-
ladelña, Boston, Bal 
tiruore y Nueva ()r-
\e-An% desdfe." 1? (\a 
e üe ro I .¿S.s-f 
Aziicarcs á flolje jfentá 
ititMU 
Expoliaciones de Cu-
ba para otroá países 
de 19 á 29 de abril 
Consumo de Cuba en 
igual tiempo. 13,500 
' m W k i2o,c83 ü&jái 
f,-.. •••• - í Jl ¡O 
I%?45 4,000 • . 40,000 
3,525 20,,S10 
16,700 J6.700 
Tota! de exportación y 
consumo 113,072 147,907 377,971 
AzCicar disponible, a-
proximado 92,''88 172,734 666/174 
Existencias en )a isla 
en 29 de abril 46,000 
Producido Ljista igu Î „ „ A<.4 
Koeibidos e{jilb3i<>. Il4iií867 i¡ 
nidos durantíe el a3o . . . . . . 
Recibidos basta 29 de 
abril 110,427 
Exportados á otrospaí 



















1 g imas d é l a esposa y de sus tieruoa 
peguen uelos. 
A l día siguiente marchaba Moreno 
camino del pat íbulo, cuando abriéndo-
se paso por entre la muchedumbre y 
acompañada^ambien de sus hijos, la 
esposa de Moreno arrojóse á ios pies de 
su marido y rogóle sollozando que sal-
vara la vida de aquellos inocentes se-
res. 
—'•Sepárate de ahí—dijo el héroe;— 
sepára te de ahí; mi gloria es morir 
por la patria; recuérdaselo a tus hijos 
para que aprendan á morir por ella 
con honor," 
Y subiendo la escalera del pa t íbu lo 
con el nudo ya en la garganta, g r i t ó : 
• 'Españoles, aprended á ser tíoles y á 
morir por la patria," y sin esperar al 
verdugo, el mismo se lanzó al esp»-
cio. 
El ejemplo de aquel varón esforzado 
no fué estéril Después de tres lar-
gas generaciones, uno de sus descen-
dientes ha podido exclamar también al. 
caer herido mortalmente en Novoh ta: 
• 'Españoles, aprended á morir por ta 
p a t r i a / ' 
K 
E B U E N A R A Z A . 
El Hera ldo de M a d r i d ha publicado 
el retrato del joven oticial D . Abelar-
do Mart ín , muerto gloriosamente en el 
ataque de Novélela , 
Descendía el heróico joven de don 
Vicente Moreno, héroe antequerano, 
cuyo nombre, á propuesta del eminen-
te hombre público señor Homero Ro-
bledo, se inscribió no ha mucho (1891) 
en una lápida de mármol en el salón de 
sesiones del Congreso. 
Digno es en efecto de figurar el nom-
bre de D. Vicente Moreno entre los 
más ilustres de nuestra patria. F u é 
ei va leroso antequerano uno de aque-
llos pa t r ió tas que en la guerra de nues-
tra independencia asombraron al mun-
do por su tenacidad indomable y su 
constancia nunca desmentida. 
La historia de su trájica muerte me-
rece ser contada, 
Después de luchar denodadamente 
con las tropas francesas en las frago-
sidades de la sierra de Autequera, ca-
yó herido y fué hecho prisionero con 
seis soldados de su g u e n í l l a . 
Conducido á Málaga, el general Bel-
trand ofrecióle reconocer su empleo de 
capitán si él á su vez reconocía al Rey 
intruso. 
Moreno rechazó indignado la propo-
sición del general francés, quien orde-
nó que el prisionaro presenciara la e-
jecución de sus seis compañeros de in-
fortunio, 
' 'Sentáronle (dijo Romero Robledo 
en su discurso pronunciado en 1801) 
en un palo en medio del patio para que 
presenciara la muerto de los seis sol-
dados; fué insultado por los oficiales 
enemigos, que le reprochaban ser ca 
pitan de brigantes, como llamaban en 
toncos á nuestros guerrilleros, y aquel 
espíritu indomable, á pesar de tantos 
padecimientos físicos y morales, alen 
tó á aquellos compañeros á morir con 
valor por la patria, diciéndoles que él 
los seguiría, como después demostró 
con una entereza y un ánimo que cues 
ta trabajo creer, 
Aquel sangriento suceso fué el co 
mienzo del Calvario para el valiente 
patriota. 
Llevado á Granada, hízole el gene 
ral Sebastiani las mismas proposicio 
nes que le hiciera en Málaga el gene 
ralBertrand. Como los anteriores, fue 
ron vanos estos ofrecimientos. Enton 
ees se le condenó á morir en la horca, 
y á fin de vencer su fiera energía, hizo 
se que la esposa del reo, María Tere 
sa Velascq, acompañada de sus cuatro 
hijos, el mayor dé uueve años , le visi 
taae eü la capilla, Inút i les fasron las 
EL MICEOFONOaBAFO 
Con la aparición de los famosos Ra-
yos X se persigue combatir la ce-
guera. 
También los sordos han encontradr, 
sino sus rayos X , por lo menos su »R-
c ro /onógra fo , aparato con el que se con-
sigue que oigan aun aquellos de los 
que vulgarmente se dice: "Son más 
sordos que una tapia." 
ü n jóven, catedrát ico de física de la 
Universidad de Ginebra, Mr, Durand, 
es el inventor del nuevo aparato, quo 
do realizar las esperanzas de su inven-
tor, vendrá á proporcionar un gran be-
neficio á la humanidad. 
E l m i c r o f o n ó g r a / o no es sino un fo-
nógrafo perfeccionado quo multiplica 
todos los sonidos. Viene á ser para 
a oreja lo que ei microscopio para la 
vista. 
El principio del aparato consiste en 
amplificar por una serie de peque-
ños electro-i manes y un micrófono 
las vibraciones sonoras que vienen á 
registrarse en la placa sensible del ci-
lindro. 
Para completar la invención era pre-
ciso que se hallara el medio de ampli-
ficar los sonidos que emita el fonógra-
fo ai repetir los que tiene registrados, 
A este ün llegó Mr, Durand, uniendo 
al fonógrafo el micrófono. 
E l sordo escucha con un receptor 
análogo al del teléfono. En estas con-
diemne? el (menor $opk>7 el paso un 
jrfls^ctbj^e ¿o^vi^ute en un ruí^onfortni-
'd i i^e^í ié* un oídq sano no podr ía es-
cuchar sin gran dolor. Para el sordo, 
esta espantosa sonoridad no es más 
que uua dulce, armonía. 
Con este aparato puede verificarse 
una série de ejercicios gimnásticos deí 
oído, que procediendo con método ha 
de producir gran mejoría en los sor-
dos, especialmente en aquellos cuya 
enfermedad procede de defecto en las 
funciones del aparato auditivo, que en 
vi r tud de la falta -de, trabajo, llega á 
afnolw.sq,,corno todoá loa órganos imV 
t ñ ^ ; ^ ; ; | ~^í).A.: ^ 
Tal vez, sé'gún afirman vatios hom-
bres de ciencia, esté en ei micrófono la 
solución del gran problema de educar 
los sordo mudos. 
Por todos es sabido que los desgra-
ciados á quienes aqueja esta dolencia 
son mudos porque son sordos, puesto 
que no pueden repetir los sonidos 
cuando nunca los han oído. Con el apa-
rato de que nos ocupamos, podrán ar-
ticular palabras y frases, puesto que 
las oyen. 
E l microfonógrafo es aplicable á in-
finidad de cosas dentro de la medici-
na, especialmente á la auscul tación, 
porque hará más sensibles los ruidos 
del corazón, pulmones, etc. 
Un ingeniero, por supuesto ameri-
cano, Mr. Baldaseco, proyectó regis-
t r a r . . . "el ruido del pensamiento en 
el cerobro.', 
L A PISTOLA MAUSSEB, 
E l conocido fabricante do armas 
Maüsser , presentó hace pocos días en 
la sociedad de ingenieros wnrttCmber-
gueses una nueva pistola construida 
por él y de la cual ha obtenido p r iv i -
legió porque sustituye ventajosamen-
te al revólver. 
Dicha arma, llamada por Maüsser 
cargador de retroceso, se compone de 
uno automát ico adaptado á un cañón 
movible, ut i l izándose el retroceso, que 
se produce al disparar para poner en 
juego el mecanismo repetidor. 
Puede contener 0, 10 ó 20 cartuchos, 
colocados en un estuche, y la fuerza 
de penetración del proyectil es tan 
considerable, que, según so ha visto, 
trece tablas do madera de pino de dos 
cent ímetros do grueso, puestas unas 
de t rá s de otras, fueron atravesadas 
por completo á una distancia de 15 
metros, no sufriendo la bala la más pe-
queña deformación. 
Hasta 1,200 metros de distancia, el 
proyectil penetra todavía hondamente 
en la madera, y en cuanto á la rapidez 
del fuego, hay que advertir que se dis-
pararon 20 cartuchos en cuatro segun-
dos y medio y que un tirador ejercita-
do puede hacer, apuntando, de 00 á 90 
disparos por minuto. 
N O T I í i S 
ile nuestros corresponsales empecín!^. 
(POR CORREO) 
Mayo 3. 
jDios mío! ¿Sobre qué asuntos es-
cribiré mis correspondencias para que 
estas cartas no sean despedazadas y 
trituradas con tan extremado rigor co-
mo viene sucedióndo? Y el rigor 
estremadoqne merecen estas cartas mías 
¿cómo pueden explicarse? ¿Será, acá-
so porque tpi amigo el señor E t i r eme-
r a tenga á su cargo la c l í n i c a de direc-
ción en las oiiciaas de la censura? Pe-
ro es el caso que yo tengo á mi amigo 
el señor Esti emera en ei concepto tle 
serbombrede corazón compasivo y 
generoso, de espír i tu liberal, tolerante, 
progresivo, y amigo de periódicos y 
de periodistas; cosas todas ellas que 
se avienen mal con e l , oiicio que boy 
desempeña para aíliccióu de los que te-
nemos necesidad de ganar un pedazo 
de pan escribiendo para satisfacer la 
curiosidad de un p ü b l i * ávido de no-
tieias, por el interés directo é inmedia-
to que ese público tiene en la mareba 
de los sucesos de esta guerra, que es 
causa de todos nuestros males. 
Por aouí nada ocurre que sea digno 
de mención. Verdad es que los lecto-
res del D i A i u o no Batí podido conocer 
mis últ imas impresiones do Óanta Cia-
ra, perb de eüo no tengo yo !a culpa; 
bien lo saben Dios, la redacción del 
D IARIO y supongo que el señor cen-
sor. Lo que hay os que aún cuando 
Jos lectores del DIARIO couociorau a-
quellas impresiones mías, no podría 
yo ahora üeciries como canta el tenor 
en la zarzuela ^La Biúja 
"Todo es tá igual, , 
Parece que fué ayer" 
Bino al contrario, Ies dir ía en prosa? 
desde el punto de visca económicoj 
las circunstancias á que se reter ían a-
queilas mis impresiones, "Todo está 
muy mal, el luunbre aumenta por do-
quier1', etc., etc. 
Pero ya que mis impresioí tes econo-
mistas de Santa Clara no pasaron, e-
cbaróme á discurrir sobre las que de 
Sigua ha traído, aunque exponiéndo-
las,' como me propongo Laceríd, de 
manera que no haga extremar, á mi 
amigo el señor Estremera, el rigor de 
su tajante cuchilla, que tal parece el 
inst ruraénto que usa para censurar 
mis carias y no el consabido y legen-
dario lápiz rojo. 
E l señor don Emilio Noriega, a l -
calde de Sagua, es una buena persona, 
que s é cuida mucho de la policía mu-
nicipal de ía Ciudad blanca, pero que 
en estos días ha recibido serios disgus-
tos ocasionados por el numeroso con-
tingente de capitalistas que, desde las 
tres de la mañana s i túause á diario en 
ias avenidas de la Sucursal del Ban-
íto Español , con el objeto de cangear 
billetes por plata metálica. 
Aquellos infelices, que han tomado 
3>or oñcio ei ir á cambiar billetes, mué-
Ven con frecuencia unas broncas feno-
jueuaies al disputarse encarnizada-
mente unos á otros, la preferencia de 
los puestos que han de ocupar en la 
¿steiísa fila que forman á la puerta del 
rablecimiento baacario. 
Hay allí 
" mientes como p u ñ o s , " 
f puños que parecen mandarria de he-
rrero por la dureza con que golpean 
en el escuálido rostro del prógimo, iu-
friogíóndose bá rba ramen te el quinto 
á e ios mandamientos del decálogo, y 
pro'^oiéa&do así, I jyrál ida 
. Íii%4élWoáe' asomé.^póivjei l ftrjiftte, 
intervención d e l á ; justicia' íiumSna en 
l i r m a de gifaridias0muniGÍpales, que se 
í e n negros á aquellas horas y en 
i juellas naturales obscuridades, para 
/..stablecer ei imperio del orden, gra-
cias á los argumentos que exponen á 
la consideración de las masas, bacieu-
do uso y movimiento do la lengua, las 
manos-y otras extremidades menos 
ül tas y menos nobles. 
Se dan casos, sin embargo, de que 
ñquella^masa av. capitalistas en que es-
t á n represeiitádás-Iraz^Sa^iYfcr^aB, jd&t* 
" t á n ^ ^ f x ^ ' y ^ o í f t r p ^ i l m * p o ¿ de va-
r i a ^ i i é d l ó r e s ' y luaficos^rfesisteñ á los 
sólidos razonamientos de }ñ jus t ic ia , y 
entonces, mezclados hembras y varo-
nes, blancos y negros, grandes y c h i -
cos, son conducidos por centenares al 
Vivac, en donde loa detenidos forman 
cátedra , y los que hacen de ca tedrá t i -
cos exponen á la consideración de sus 
semejantes las relaciones de derechos 
Vigentes entre los individuos que van 
ó cangear billetes al Banco en horas 
desusadas, y el enjambre de pulgas 
municipales con domicilio fijo en el 
Vivac. 
E l alcalde pensó en poner término á 
tales escándalos y creyó acertado el 
procedimiento de que suspendiese el 
Cange de billetes por plata en la forma 
públ ica que se viene haciendo, creyen-
do más aceptado y conveniente que el 
ca'jge lo hiciera el Banco con los gre-
mios industriaies, los cuales alterna-
r ían de manera sucesiva, yendo á las 
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En esto, un movimiento que de im-
proviso empezó en una extremidad del 
fconcurso, se propaga por toda la mu-
chedumbre. Se difunde la voz de que 
Viene el gran Canciller. E l efecto que 
produjo este nombre donde quiera que 
llegó á oírse, fué excitar en unos sor-
presa, placer en otros, y en otros colo-
ra y despecho. Quién lo celebra, quién 
lo reprueba, quién quiere desmentir su 
í legada, quién la confirma, quién lo 
bendice y quién lo detesta. 
—Viene el gran Oanoiller,—dicen 
unos, 
—No es cierto,—dicen otros. 
—Sí, sí; ¡viva el señor Ferrar, el que 
abarata el pan! 
- -No, no. 
—Sí, viene en coebe, 
—¿Eso qué imporca? 
—¿Qué tiene que hacer aquí? 
—A nadie queremos. 
—¡El señor Ferrer! ¡Viva el señor 
3 cner, el amigo de los pobres! Viene 
fe lievarse preso al director. 
—No, no; queremos tomarnos la jus-
ticia por nuestra mano: a t r á s , a t r á s , 
—Sí. sí; venga el gran Canciller, y 
vaya preso el director de provisio-
nes. 
Y poniéndose todos de puntillas, se 
Tolvieron á mirar bacía la parte en 
donde se anunciaba la llegada del 
Canciller. Levantándose todos, veían 
3o mismo que si no se hubiesen levan-
tado: pero esto no impidió que cada 
cual so empinase cuanto podía, 
Con efecto, en la extremidad opu'es-
oficínas dé aquel c. tablee!miento, los 
días une le senaiasen- en turno. 
Eí señor Mier, administrador de la 
Sucursal del Banco manifestó que e-
xisuau muebas razones de considera-
ción contrarias á tales oiodificacíones, 
entre otras, la de que el cange de ios 
billetes por plata metálica, se bacía 
en cumplimiento de disposiciones que 
no estaban en sus tacultades el alte-
rarlas ó modificarlas; que el cange, tal 
como se venía verificando, si bien ali-
mentaba á determinados especulado-
res oue proveían de billetes á aquellas 
gentes pobres que iban á tomar puest o 
en las tilas para cambiar tres pesos 
como máximun por individuo, también 
era digno de tener en cuento que con 
tal procedimiento ganaban un jornal 
diario de tres pesetas 200 personas 
que, en los difíciles d ías que corren, 
servíales da medio de subsistencia, y 
además como opinión particular suya 
estimaba que podría estimarse dÍ£-no 
de atención la parte relativa al cange 
con los gremios industriales, cuando 
estos á cambio del beneficio del eange, 
se camprometiesen á recibir el billete 
por au valor representadvo integra-
monte. 
La compañía de voluntarios urba-
nos de Sagua, á propuesta del señor 
Cbía, administrador que es de aquella 
empresa ferrocarrilera, ha solemniza-
do el día dos de Mayo de uua manera 
gallarda. De los fondos de la compa-
ñía de urbanos, una comisión nombra-
da ad-hoc ha entregado individualmen-
te á los ^25 soldados heridos y enfer-
mos exísteuees dicho d ía en los hospi-
tales militares de aquella cabecera 
medio peso en plata que aquellos po-
bres servidores de la patria recibieron 
con muestras del más vivo agradeol-
miento. 
FERNANDO GOMSZ. 
En este momento me dicen que el 
general en jefe ha llegado á la Isabela 
de Sagua. Mañana vuelvo allá. 
C r u c e r o ' 'Conde de Y e n a d i t o " 
Cruzando este buque por la costa de 
su vigilancia, comprendida entre C u -
ba y Maisí, observó durante la ama-
necida del 28 en la ensenada de la Ca-
leta gente sospechosa, en la plaza de 
este nombre. 
Dispuso entonces el Comandante, ca 
pí tán de fragata, D. Esteban Arriaga, 
q u e l a c o m p a ñ í a d e desembarco al man-
do del alférez de navio D.¡Antonio Váz-
quez practicara un reconocimiento en 
aquel tramo de costa. Se verificó és te , 
acercándose el crucero hasta quinien-
tos metros de la playa para proteger 
con su art i l ler íe al desembarco de la 
compañía expedicionaria. 
Apenas desatracados los botes del 
costado del Yenadito, rompieron el 
fuego las fuerzas enemigas abrigadas 
en los farallones de la costa que fué 
repelido y apagado por ios disparos 
del buque. 
^ E J combatejsontmiio con la fuerza 
úesémbareá^sc, que fué hostilizada v i -
gorosamente'desde que ocupo la p!a 
ya; protegida por el fuego del buque 
avanzó desalojando de sus posicio-
nes á los insurrectos, dejando en nues-
tro poder armas y mult i tud de efectos, 
que fueron recogidos en el campamen-
to que se les des t ruyó . 
Elogia el Comandante del Conde de 
Venadito el comportamiento de las 
fuerzas que entraron en acción. 
. j i r a -
El sábado, á las ocho de la mañana , 
se celebrará consejo de guerra en el 
cuartel de Dragones, bajo la presiden-
cia del teniente coronel de Art i l ler ía 
don Guillermo Cavestauy, para ver y 
fallar la caüsa instruida contra el pai-
sano José Chao J a b a n é , por el delito 
de insulto al Ejército español. 
También el sábado, á las dos de la 
tarde, se celebrará consejo de guerra 
en la Sala de Justicia, para ver y fa-
llar la causa instruida por el delito de 
asalto y robo en despoblado, céntralos 
paisanos Emilio Garc ía Díaz, J e s ú s 
Várela Pérez y Rafael Rodríguez Bor-
ges (a) Fclo. 
En el espacio de ocho ó diez días 
distintos individuos, con uniforme de 
so dales irnos, de paisanos okos, han 
ta á aquella en que se hallaban los 
soldados, llegaba e i coche D, Antonio 
Ferrer, el gran Canciller, el cual, ar-
guyéndole quizá la conciencia de ha-
ber, con sus disparates y su terque-
dad, dado margen á aquel tumulto, iba 
á ver si podía aquietarle, ó, por ío me-
nos, estorbar uno de sus más funestos 
efectos, empleando una popularidad 
mal adquirida. 
En los alborotos populares hay siem-
pre cierto número de bombres que por 
acaloramiento, por fanatismo, por per-
versos designios ó por una maldita in-
clinación al trastorno, hacen todo lo 
posible para llevar las cosas á ios ma-
yores extremos: proponen y promue-
ven las medidas más desatinadas, y 
soplan el fuego cuando le ven cerca 
de apagarse; para ellos nada es dema-
siado, y quisieran que el alboroto nun-
ca tuviese término ni medida; pero en 
compensación, hay otro número de 
hombres que quizás con igual, empeño 
y no menos tesón trabajan en sentido 
opuesto, algunos movidos por amigad 
ó por parcialidad en favor de las per-
sonas amenazadas, y otros sin más im-
pulso que una natural aversión á la 
sangre y a las atrocidades (Dios loa 
bendiga.) E n cada uno de estos par-
tidos opuestos, aun cuando no haya 
convenio anterior, la uniformidad de 
voluntad y de deseos crea un concier-
to ins tan táneo en las operaciones, Lo 
que luego compone la masa y casi el 
material del tumulto, es una r eun ión 
mixta de hombres que más ó menos, 
por gradaciones indefinidas, propen-
den á uno y otro extremo, unos un po-
co acalorados ó bribones, otros un po-
co inclinados á cierta justicia, según 
ellos la entienden; otros anbslíinuó por 
ver alguna atrocidad memorable, dis-
puestos á la ferocidad ó á la miseri-
cordia, al respeto ó á la exageración, 
según se presenta coyuntura de mani-
festar á las claras el uno ó el otro sen-
tí roieuto. desean siempre saber ó crear 
algi in gran suceso, y se hallan con 
tratado de realizar estafas en varios 
establecimientos de esta capital, va-
iiéndose para ello del nombre de nues-
tro distinguido amigo el señor general 
don José Boscü, Gobernador Mi l i ta r 
de la Plaza, en cuyo nombre bacían 
encargos que por suerte' no han sido 
entregados. 
E l señor general Bosch nos ruega 
advirtamos ai comercio," que no acos-
tumbra hacer n ingún, pedido, ni con 
sus verdaderos asistentes, sin acom-
paña r el importe del mismo. 
D e l 20 de a b r i l 
Ccncsjales suspensos 
Bi lbao , 19, 11420 n. 
En el gobierno se ba celebrado una reu-
nión de persoualidadea conservadoras y l i -
berales para dcsigoac los nombres de los 
concejales que bau de ser nombrados por 
real orden. 
Dícese que serán suspendidos en sus car-
gos doce concejales, de los cuales dos son 
republicanos, tres integristas y siete carlis-
&s.—Mcneheta. 
S i g i l e l a h n e l g a 
Manresa, 19, 8'30 n. 
Esta tarde celebróse en el Casino Comer-
cial una importante reunión de comercian-
tes é industriales, convocada por la comi-
sión de obreros. 
El presidente de ésta expresó que juz-
gándose impotentes los obreros para hacer 
frente á la precaria situación de los luíel-
guistas, pedían ol concurso de las clases re -
presentadas en la reunión. 
Acordóse nombrar una comisión com-
puesta de los presidentes de sociedades, 
síndicos de varios gremios y algunos par-
ticulares, con el objeto de gestionar que 
transijan en sus pretensiones los fabrican-
tes Bertrand, Pereda, Portabella y Caso. 
Si éstos se mostraran intransigentes, la co-
misión cuidará de arbitrar recursos para el 
sostenimiento do los obreros. 
Hoy llegaron unas veinticinco traba-
jadoras del vecino pueblo de Puente Vilo-
mara, dispuestas á acudir mañana á la 
fábrica Bertrand. Fuerzas de la guardia 
oivil escoltaron á las forasteras basta Man-
resa con objeto de evitar posibles coaccio-
nes. 
Reina expectación por el resultado que 
obtendrá !a proposición, que ya telegrafié, 
presentada al Ayuntamiento y relativa al 
asunto de la huelga.—Semar. 
Granadas ,,regsnt3,, 
Oiñedo, 1.9, T'la n. 
En la fábrica de Trubia se ban verificado 
ante la comisión do jefes y oficiales de ar-
tillería las pruebas do las granadas rt'̂ 6'w¿e, 
inventadas por el maestro de obras catalán 
don José Castel. 
Dichas granadas estaban rellenas de di-
namita y son impulsadas por cargas de pól-
vora. 
El resultado ha sido hriliante.—M^M-
clieta. 
Tan pronto como regrese á Madrid el so-
ñor marqués de Cerralbo, que actualmente 
se encuentra en Veuecia, se celebrará una 
reunión de los senadores y diputados car-
listas para fijar la actitud parlamcutarla do 
dichas minorías. ioq , (, i . ^ .coi \ 
Se cráÍ!qV.é Íbs'''d!p|i|^{«|tt'fi H letona] i&tai 
abandonarán ef rej^aip^i^|«4^^jdop|bl^ 
ai votarse las leyes ec'otíójmiiCAíoor-
El único tratado de naturalización que 
están negociando los Estados Unidos en los 
actuales momentos, es el de España—dice 
el Chicago Secord—sobvG la baso fijada por 
Mr. Shermanu, esto es, qué los ciudadanos 
americanos seguirán gozando, como basta 
aquí, do la protección del gobierno ameri-
cano; poro que aquellos que, teniendo la 
nacionalidad ameincana^.tot^^ parte en 
guerras contra Espaw^AiaiWii sufrir las 
consecuencias da^iré'aféWSl''0 \ 
Con estq^á&a'áe—Qü^v|fi|qtiiá 
política de la admliiísFracíón actual respec-
to de la reb&íióa de Cuba. 
El Morñing Advertíser, el New York He-
rald el Washington Posf y el Evening Fost, 
tratan del mismo asunto en sentido favora-
ble á que así se baga el tratado. 
El Neto York Herald califloa la tenden-
cia de Mr, Sberman, de discretísima y efi-
caz á borrar con ella el recuerdo de las úl-
timas ó imprudentes discusiones del Sena-
do americano. 
En el último - Consistorio se ha dignado 
Su Santidad conceder el capelo cardenali-
cio al arzobispo de Santiago de Composte-
la, y preconizar á los obispos de Jaén, Os-
ma y el auxiliar de Valladolid. 
EL P I O I X . 
Ayer, al medio día fondeó en puerto, el 
vapor español P ío I X , procedente de Bar-
celona y escalas, conduciendo carga y 44 
pasajeros. 
' ü n u r z r ' n — — r n IIIIIHHWHHIH " 
cesidad de vituperar, aplaudir ó de 
gritar por alguno. 
"Viva , ó muera" son sus palabras 
favoritas, y el que llega á persuadir-
les que una persona no merece ser 
ahorcada, ya no necesita gastar más 
palabras para convencerlos de que es 
digna de que se la lleve en triunfo. 
Son actores, espectadores, instrumen-
tos u obstáculos, según el viento, y 
aun dispuestos á callar cuando nadie 
les sugiere las palabras, á desistir 
cuando faltan los instigadores, á des-
qandarse cuando algunas voces sin 
contradicción dicen: "vamonos," y á 
volverse ú sus casas preguntándose 
unos á otros: ¿qué ha sido1? Pero como 
esta masa tiene en semejantes casos la 
mayor fuerza, ó por mejor decir, es la 
fuerza misma, cada una de las despar-
tes emplea todos los medios posibles 
para apoderarse de ella; por manera 
que se puede decir que es un alma que 
pugna por meterse en aquel gran cuer-
po y darle movimiento. Trabajan á 
quien má^ puede en divulgar las voces 
más á propósito para excitar las pasio-
nes y dir igir los movimientos en í'avo'r 
del uno y del otro intento, en buscar 
mejor las noticias que muevan á i n -
dignación ó la templen, que infundan 
esperanza ó temor, y en hallar los gri-
tos que, repetidos por la mayor parte 
y con más fuerza, expresen, confirmen 
y formen en un punto el voto de la po-
pularidad por una ó por otra parte. 
Hemos hecho todo este fastidioso ra-
zonamiento para venir á parar en que 
en la lucha dé los partidos que se dis-
putaban el voto de la gente reunida 
delante de la casa del director de pro-
visiones, la presencia de don Antonio 
Ferrer díó en un momento una venta-
j a inmensa al partido de los huma-
nos, que era evidentemente inferior, y 
que, á haber tardado un poco aquel 
socorro, no hubiera tenido va DI 
za, ni objeto por que l u c h a r r ^ E Í hom-
bre tenía gran partido entre lamuche-, 
d u m k o p o r su disparatada tasa d e y 
E L Y U C A T A N 
Con rumbo á Nueva York sallo; ayer tar-
de el vapor americano ^Yucatán, llevando 
carga y pasajeros. 
E L A R A N S A S 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans, 
vía Cayo Hueso, el vapor americano A r a n -
sas. 
s r a i P C i o i m m i 
C0M1TB PATRIOTICO 
L E LA PABHICA L B TABACOS 
H. UFMAN y COMP. 
0)0. Plata. Billités. 
Suma anterior..$ 322 32 1238 83 52 15 
Abril Io: Entrega 
en el Baño 850 109 53 C8 50 
Mayo 6: id. id 850 . . 7f 29 14 40 
T o t a l . . . . 3 3 9 32 1419 05 135 05 
Habana, 6 de mayo de 1897 
Cristóbal Noriega. 
D E L A 
Keal Fábrica de y Tabacos Cigarros 
E L R E Y D E L M U N D O , 
D 3 F L . O B E N T I N O M A N T I L L A 
Liquidación de cantidades recaudadas 
basta el 30 de abril do 1897 con destino al 
fomento de nuestra Armada y depositadas 
en el Banco Español de la isla do Cuba, so-
gún comprobantes. 
Oro. Piala: 
So^ún comunicado do 
biil 2 
Mes de abril: 
Dueño y empleados.28 33 
Operarios 47-00 75 32 
405 28 21 50 
Totales 540 00 21 50 
Llábana, mayo 4 do 1897. 
Florentino MatüiUa* 
ENTREGA. 
El juez do primera instancia do Güines 
ba comunicado al HIIAIO, Sr. Prosidento do 
osla Audiencia, une ba bocho entrega del 
juzgado al juez municipal de dicha Villa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo C i v i l 
Declarativo de monor cuan tía, seguido 
por D. Feliciano Mañero contra D. Anto-
nio Diaz Góiiíez, sobre posos.—Letrado: 
Ldo. García Balsa.—-Juzgado, do Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JÜIOiÜS OKALBíi 
Contra Cristóbal Febles, por lesiones.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr, León-
—Defensor: Ldo. Colón.—Procurador: Sr, 
López,—Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio Bouquior, por atentado. 
—Ponente: Sr, Novo.—Fiscal: Sr. León-— 
Defensor; Sr. Nogueras.—Procurador: señor 
Valdés Hurtado.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Antonio Cantón, por hurto.—Po-
nente: Sr. Pagos.—Fiscal: Sr. León.—De-
fensor: Ldo. Campos.—Procurador: Sr. Ma-
yorga.—Juzgado1, Sed CctTo. 
Secretario, Ldo. Valdés' Fauli." 
/Sección Segunda. 
Contra Manuel G. García , por homicidio. 
—Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Ló-
pez Oliva.—Defensor: Ldo. Boig.—Procu-
rador: señor Poreira.—Juzgado, del Pilar. 
Secretario, Ldo. Lleraudi. 
Pesos, €ts . 
SI 6 de mayo de 1897....8 50.383 45 
Escri tos expresamente para el 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
M a d r i d , 10 de marzo de 1897, 
Y cuenta que no me achaco el mila-
gro; pero confieso que cuando veo tan-
ta mantilla blanca y negra como ayer 
y hoy (Jueves y Viernes Santo) he 
visto, me acuerdo enseguida d e . . . 
¿quién creerán ustedes! Pues de mí 
misma, que tanto be lamentado anos 
a t rá s el abandono a que estaba conde-
nada la mantilla; y no sólo me condo-
lía de ello en privado, sino que hasta 
publiqué varios articulejos, uno sobre 
todo, con ínmla s de catilinaria, contra 
las que sólo usaban sombrero, parti-
cularmente en estos dias para i r á la 
Iglesia. Kepito que no me pongo mo-
ños; ¡pobre de mí, no faltaba más!; pe-
"" II I I li I I MI l II lllll ••'•MWIWMlFlIillll ll7¿ÍT|i"irHl 
pan y su heroica firmeza en no ceder 
á cuantos argumentos se le hicieron en 
contra. Se aumentó la buena inclina-
ción de los amigos ya prevenidos en 
su favor, al ver la confianza con que 
se presentaba sin guardias ni aparato 
á arrostrar una muchedumbre enfure-
cida, y daba mayor peso á todo la voz 
de que iba á prender por sí mismo 
al director: de esta manera la ira, que 
hubiera tornado mayor incremento si 
se le hubiese resistido sin querer ce-
der en nada, entonces con aquel ofre-
cimiento de satisfacción, con echarle, 
como dicen los milaneses, aquel hueso, 
se aquietó un poco, cediendo su lugar 
á los sentimientos opuestos que so de-
claraban en la mayor parte de los áni-
mos. 
Habiendo cobrado aliento los parti-
darios de la humanidad, ayudaban de 
mi l maneras al gran Canciller. Los 
que se hallaban cerca excitaban con 
sus repetidos aplausos el aplauso de 
los demás, y procuraban apartar la 
gente para abrir paso al coche: los 
otros repitiendo los vivas, t r asmi t í an 
las palabras del Canciller, ó las que 
suponían (pie pudiera decir, y reba-
tiendo á los furiosos y obstinados, em-
pleaban contra ellos los nuevos sen-
timientos de la inconstante muche-
dumbre, 
—¿Quién ge opone—decían—á qué 
gritemos? ¡Viva el Sr. Ferrer! ¿Qué no 
quieren que se abarate el pan? Son pi-
caros que no quisieran que se bicieae 
justicia como Dios manda. 
Hay algunos que gr i tan más alto 
que los demás para hacer que el direc-
tor se escape: 
— A la cárcel el director. ;Yiva el 
Sr. Ferrer! ¡Paso al Sr. Ferrer! 
Con esto se apoderaron de la puer-
ta, tanto para impedir la entrada á 
los frenéticos, como para faci l i iársela 
a] Ganeillcr, y alguno por las ren-
dyas, que no faltaban, avisó dentro 
dicen do; 
« -Ya l l íga socorro, yiene ei señor 
ro recuerdo que muchas personas me 
dieron la razón; no es poco dar; y más 
hoy en día, que nadie da ni éso! Y 
poco á poco, sin saber yo ni ellas mis-
mas por qué, es lo cierto, que ellas, las 
elegantes, volvieron en sí, compren 
dieron lo mal que hacían con tener tan 
olvidada la mantilla, el más bello y 
airoso de los tocados, y puedo decir á 
ustedes, queridas señoras, que tanto 
ayer como hoy, no habrán llogado á 
media docena los sombreros que he 
visto por estas conenrridas calles, pues 
desde las damas de la real familia y 
las de su Corte, hasta la más humilde 
de esta muy heróica vi l la , todas ¡Dios 
sea loadol ostentaban: unas, mantilla 
blanca, otras negra, de magnifica blon-
da, por supuesto; otras de madroños; 
de terciopelo otras; y las demás de 
encaje menos rico, pero mantilla al 
fio. 
Después de esta saludable resurrec-
ción, se ha logrado asimismo que en 
los demás días del año se vuelvan á 
ver mantos y mantillas, ó velos negros 
en las iglesias, sobre todo, por la ma-
ñana . Y ahora que se venden unos 
tules, lisos ó labrados lo mismo da, en 
forma de toalla, que se colocan de 
igual modo que el ya antiguo manto, 
no pueden ustedes figurarse qué buen 
efecto hace esta nueva y severa moda, 
y cuánto favorece, además, que ello 
j a m á s estorba, ¿no es verdad? 
Ojalá quede el sombrero exclusiva-
mente para viajes, paseos, moAinées, 
fiestas al aire libre (exceptuando las 
corridas de toros), y se consiga que 
tampoco la usen las prudentes señoras 
cuando vayan á otro t e m p l o . e l del 
arte. Me refiero al teatro, donde tan-
to estorbamos con esos armatostes en 
la cabeza. 
En loa Oficios de ayer, celebrados 
con gran pompa y solemnidad en Pa-
lacio, vest ía la Reina precioso traje de 
raso blanco, con ramos bordados, co-
lor holíotropo, y llevaba manto blanco 
con revés morado y larga cola. La 
diadema era de brillantes, el collar de 
perlas, y en el peto ostentaba riquísi-
mo joyel. 
El trajo de la infanta Isabel era de 
raso blanco, con manto de terciopelo 
verde. Las joyas, magníficas también; 
la esmeralda que llevaba en el peto es, 
sin duda, de las más herínosais que se 
conocea. 
Con cinco metros do tafetán del co-
lor que ustedes prefieran, puedo ha-
cerse un bonito corpino-blusa. Conti-
nua usándose la espalda con pliegues 
anchos y redondos, ceñida en la cin-
tura; también sigue ea auge el delan-
tero ajustado en medio, y á cada lado 
unos dos ó tres pliegues; cuello recto 
do gró ó de raso; manga de una pieza, 
plegada en la parte inferior. 
Puedo dar á ustedes cuenta de un 
traje que se me antoja bonito, y que 
es apropósito para una jeune fermne, ó 
para grande filie, según me dijo la mo-
dista que me lo enseñó. 
Es, dicho traje, de sarga azul; va. 
adornad^) ^on 'gáñoués^é liíoáré negro. 
La falaa ostenta ancho delantal, en 
cuyo centro hay ua pliegue con tres 
botones de oro á un lado. Corpino en 
forma de bolero, con peto de moaré 
negro; ol cuello es de faya blanca, y la 
corbata de raso verde, así como el cín-
turón, coa hebilla de oro, ó dorada. 
Completan este a tavío el en-toui cas 
negro con puño de oro; ios guantes co-
lor li la y el sombrero "toca," ,cí»a hojas 
de ved^ar-^v^lét iaf : ~. - - . 
He visitado á varias modistas da 
sombreros, con objeto de poder decir 
algo de las novedades que traen, en 
estos Feos. Y, á juzgor por ios som-
breros que he visto, se me figura que 
no han de hacer furor los de gran ta-
maño. E s t á n en mayoría los que afec-
tan la forma, si bien disimulada, de 
una boina; ios que recuerdan las go-
rritas de los pajes; los que parecen 
casquetes y los llamados "tocas." Vie-
nen, casi todos, muy adornados; las 
grandes rosas, unidas á los lazos, sin 
que falten plumas y esprits, es moda 
novísima. También las violetas se 
usan mucho. Plumas en forma de pe-
nacho, y lazos altos, se colocan á un 
lado, el ¡«quierdo. Uno de los som-
breros que más me llamó la atención 
fué uno, ea forma de graciosa boina, 
hecho de tul negro con tornasoladas 
leiilejuelas, y en el lado izquierdo 
alto penacho de rizadas plumas lilas, 
¡Qué lindo, pero qué lindo sombrero, 
lectoras mías! y al mismo tiempo ¡qué 
fácil de hacer! ¿no es verdad? La to-
Ferrer, que el director esté pronto pa-
ra ir á la cíírcai Ya ustedes me 
entienden 
AcordándóseLorenzo del v id i í Ferrer 
que le enseñó al pié del edicto el abo-
gado Tramoya, preguntó á nao que es-
taba á su lado; 
—Es eí mismo Ferrer que ayuda á 
componer los bandos? 
—Cierto,—le contestó el vecino;— 
como que es el gran Canciller. 
—Debe ser muy hombre de bien,— 
replicó Lorenzo. 
—¿Si es hombre de bien?—respondió 
el otro:—como que es el que puso el 
pan barato y no quisieron los otros, 
y ahora viene á prender al director de 
las provisiones por no haber hecho las 
cosas como debía . 
Es excusado decir que Lorenzo se 
declaró al instante por don Antonio 
Ferrer, y resolvió acercarse. La cosa 
no era fácil, pero á fuerza de empello-
nes y codazos, consiguió abrirse paso 
y ponerse en primera fila, justamente 
al lado del coche. 
E l cual ya se había adelantado en-
tre la muchedumbre, y en aquel mo-
mento estaba parado por uno de aque-
llos entorpecimientos inevitables cuan-
do hay que pasar entre tanta gente. 
Asomaba la cabeza el anciano Ferrer, 
ya por una portezuela, ya por otra, 
coa una cara de pascuas que daba 
gozo el verla, como que era la misma 
que habría puesto en presencia de Fe-
lipe I V . Hablaba también; pero el 
murmullo de tantas personas, y los 
mismos vivas impedían que se oyese 
lo que decía; por esta razón, ayudán-
dose con los gestos para expresarse, 
bajaba la cabeza, hacía besamanos, y 
cuando un rato de silencio lo permi-
t ía , le oían decir: "Pan habrá , pan en 
abundancia; vengo á hacer justicia: 
abrid paso, 6eñQres.', Aturdido des-
pués por tantas voces, y al ver tantas 
caras y tantos ojos clavados en él, se 
retiraba á la testera del coche, y dan-
do un grau resoplido exclamaba"; ' V e -
que Ebba es también botina; es real 
mente un sombrero./?cím, puesto que 
va todo cubierto de jacintos blancos 
rosados y amarillentos, combinadoa 
con verdes hojas. A la izquierda Uü 
lazo alto de terciopelo color musgo 
sujeto por una hebilla de strass- y ¿ 
la derecha dos rosas blancas. 
Siguen usándose mucho las man te-
letas negras y de color; ya de gró, do 
moaré ó de raso, ya de encaje, sobro 
todo, para los próximos meses de es-
tío. Casi todas son cortas, con amplió 
vuelo y varios volantes; más ancho o| 
del borde inferior, disminuyendo íos 
demás, 
Continúa la moda de no llevar are-
tes; pero esto ba do durar poco, ft^ 
cambio, vuelven las hebillas 8̂  
desaparecen, es siempre por corto 
tiempo. 
l l a s í a pronto, lectoras queridas. 
SALOMÉ NUÑEZ Y T O P E T E . 
Kuestro apreciable amigo partioular 
el Sr. D . Alfredo Pérez Canil lo, cón-
sul general de ía Repfiblica del Para-
guay en esta plaza, ha tenido la atetirr 
ción, por la cual le damos ¡as gracias,' 
de enviarnos un ejemplar de la obra 
titulada L a Repúb l i ca del Paraguay. 
por D. Cárlos K. Santos, impresa en la 
Asunción, capital de dicha república, 
en el corriente año . 
Comprende tan útil libro la geogra-
fía, produccionés, topografía y esta-
dística de aquella poco conocida na-
ción, con extensos datos sobre la 
riqueza, política y actividad general 
del país, así como cuanto se refiere á 
la inmigración y colonización ea el 
mismo. 
Kecomendamos el libro á cuantas' 
personas se interesan por el estudio y 
conocimiento de los países hispano 
americanos. 
Ha vuelto á contratarse en frijoa, 
aunque sólo por algunas semanas, eí 
cuerpo de bailarinas francesas é italia-
nas, á cuyo frente figura la hermosa 
Amelia Bassignana. 
Ahora se repet i rán en aquel teatro 
Los Caballitos, Ai res Napolitanos y otras 
esceaas coreográficas muy aplaudidas 
por el público. 
Suastoa y Geaeroso que esperan re-
cibir nuevos artistas para los interme-
dios, procuran corresponder de ese mo-
do á la protección que se les dispensa. 
Otro drama de Dicenta. 
E l chispeante semaaario de teatros 
J u a n Rana, que se publica en Madrid, 
trae una noticia de interés para los 
amantes de la buena literatura dramá-
tica. Hela aquí: 
" Joaqu ín Dicenta es tá coacluyeado 
un drama ea ua acto, que se es t renará 
ea mayo, probablemente, en el teatro 
06 la Comedia, por la compañía que ha 
inaugurado en este coliseo la tempora-
da de primavera. 
E l drama de Dicenta se t i t u l a r á ylte-
grius, y la acción se desarrolla en Sevi-
lla, en un café cantante. 
Es probable que la protagonista de 
la obra sea interpretada por la señora 
Aranaz, la que tendrá que aprender el 
baile andaluz que se conoce en tierra 
baja con el nombre de A Icgrlas. 
Las pocas personas que conocen el 
asunto del drama y lo que del mismo 
lleva escrito el Sr. Dicenta, declaran 
que la obra es digna del talento de su 
autor, y auguran un gran éxito teatral 
la noche del estreno." 
Nos alegramos que se confirme en 
todos sua?extremos la noticia que pii-
blica Juan Rana. 
Aviso á los actores-empresarios don 
Eduardo Sánchez Pozo y D, Enrique 
del Castillo para que cuanto antes ha-
gan conocer á los habitantes de la Ha-
bana las A l e g r í a s "de Dicenta, ei autor 
de la encomiada obra J u a n J o s é 
UN ESTEENO 
Barcelona 18, l'oU m. 
Se ha estrenado con gran éxito ea 
ésta la zarzuela Nuestra S e ñ o r a <•> 
Faris-, música, de D, Manuel Giro, 
La; obra está hecha sobre la graS 
aovóla de Víctor Hugo; sin embargo,-
el argumento no resulta. 
Las decoraciones fueron muy aplao» 
didas. 
La parte musical es hermosa y los 
sus! 'qué de gente!" Se acercaba luego 
al vidrio, é incl inándose hacia el co-
chero, decía: "Adelante, Pedro, sí 
puedes." 
Pedro también tenía la cara risue-
ña, y con ademán afectuoso, como sí 
fuera un grau personaje, agitaba poco 
á poco y con gran majestad el látigo, 
y luego decía: "Señores, suplico á us--
tedes; apár tense un popuito," 
De esta manera, ya parándose, ya 
marchando entre la gr i ter ía y los a-
plausos, y con el auxilio de los bien 
intencionados, entre los cuales se dis-
t inguía el bnea Lorenzo, llegó el co-
che del grao Canciller á la puerta del 
director de provisioaes. 
Los que, como hemos dicho, se ha-
llaban allí coa las mismas buenas cou-
diciones, habían couseguido, annqaft 
con trabajo, que aquel punto quedase 
a lgún tanto depejado. Respiró el gran 
Canciller, viendo que la puerta estaba 
todavía cerrada, esto es, no entera-
mente abierta, porque ya habían a-
rrancado casi todos los goznes, y sa-
cado no pocas astillas; de manera qae 
en el medio quedaba una abertura de 
más de seis dedos, desde donde se 
veía el cerrojo torcido y casi arranca-
do. Un hombre de biea se asomó » 
aquella abertura, gritando que abrís-
sen sin temor, y otro acudió á abr i r la 
portezuela del coche. Sacó la cabeza 
el anciano, y apoyándose en el ^'¿^0. 
de aquel hombre honrado, salió dei 
cache, parándose en el estribo. 
Por uua y otra parte estaba la mul-
t i t ud con la cabeza levantada para. 
ver mejor, y Ja curiosidad y atención 
produjeron un instante de silencio. 
Volvió el gran Canciller la vista por 
todas partes, sa ludó á la geuth balan-
do la cabeza, y puesta la mano al ps-
olio, dijo; "Pan y justicia", y bajó en-
tre un millón de áclamacioaes . < 
fSc c o n t i n m r d j 
—Mayo 7 ÍQ 1897, 
inteligentes dicen que tieue ribetes de 
^ r e p i t i e r o n la sinfonía del primer 
acto, el terceto del segundo y el caar-
^AHinal, el maestro Giro fué llama-
do a escena multitud de veces, siendo 
aclamado con verdadero entusiasmo.— 
FKJUO ola. 
Los teatros boy, viernes: 
4i^t.—Función corrida.—/>a Gran 
V,^,—Familia Arcos: Concierta. Cou-
plets variados por H. Arcos (Liijo.) N i -
ü a Pancha, á caigo del Terceto Infantil. 
MademoUeUc Mimí, por el imitador de 
Ficgoli.—A las 8. 
Jri/oa.—Entreno de la opereta bufa 
L a Lleoada del Mes ías y Como Jfadre y 
Como Alcalde. Vistas de movimiento 
desarrolladas por ei Viograf-Xuaston.— 
A las S. 
Alhamhra .—A las 8: Estreno dél ju-
guete É l Sun.Siin de Kosa. Baile.—A 
];ÍS 9: tJl Camilo. Baile. —A las 10: E l 
F o n ó g r a f o . Baile. 
E L FÍGARO.—Un buen número de 
esta revista ilustrada se repartió el do-
mingo último. Véanse algunos de los 
aíractivos que encierra, en ia parte li-
teraria y en la artística: 
Un estudio de Montero sóbrelas no-
velas de Gabiieíe d' Annuuzio en Nue-
va York y el retrato de ese notable es-
U'itor siciliano; Di José María de Pe-
reda, insigue novelador montaués, 
r¡ue acaba de ingresar en la Academia 
Española; el literato Pérez Escricli y 
el dibujante Ensebio Planas, que jun-
tos trabajaron en libros y periódicos 
y juntos acaban de rendir su tributo á 
la muerte; el distinguido violinista 
Tomás de la Eosa; "Un héroe del Dos 
de Mayo'', interesante artículo de An-
drés Clemente Vázquez; retrato del 
Excmo. Sr. 1). Francisco de Paula A-
razoza. en traie de Jete Superior de 
Administración; A caza y de pesca, 
versos liumorísticos, por Juan Sierra 
Pando; el explorador noruego Mr. 
"Sanseu y su señora; el Sr. Alonso Ro-
dríguez, capellán párroco del primer 
Batallón de Lealtad; el Coraandante 
D. León Lain, médico mayor de Sani-
dad Militar; un soneto de E . Basoa 
Marsella; escenas de la guerra; el Ca-
pitán General Primo de ítivera; la 
princesa de Caramán Cbimay; un re-
trato de la hermosa señorita J uana Vi-
Uamil; la pieaa de música 'Aire de 
Zapateado", escrita por el señor La-
liosa y ias "noticias de sociedad", ano-
tadas por el laborioso Enrique Eon-
tanills. 
La administración do E l F í g a r o se 
halla establecida en Obispo G2, á car-
go de I). Eamón A. Catalá, también 
agente exclusivo; del Heraldo de M a . 
- ü r i d . 
CABOS SUELTOS .—LOS cuátío toros 
que deben pisar el aro el próximo do-
mingo en la Plaza de llegla, en la co-
rrida á benelicio del diestro Eei ja-
no, son navarros de pura raza:—tres 
de la ganadería de Ateneo y uno de la 
famosísima del señor í barra. Por su-
puesto que a todos los bichos les dará 
m u l é el valiente Juan Jiménez, y que 
el ruedo se verá como en días de ga-
la con uniforme, por ser esa la últi-
ma función táurica de la tempora-
da y por haberse rebajado el precio de 
las localidades. 
—Al dar cuenta de los suntuosos 
matrimonios efectuados últimamente 
en esta ciudad, los cronistas de salo-
nes han descrito ios trajes de las no-
vias; pero han hecho caso omiso de la 
corrección con que acudieron al altar 
ios contrayentes, gracias á la "gran 
tijera" que tienen en su renombrada 
sastrería los Sres. Lecaille y Yanes; 
Habana 02. 
Y á propósito: en aquel estableci-
miento, que frecuenta la juventud "de 
buen tono", se acaba de recibir el sur-
tido de verano, compuesto de casimi-
res y géneros caprichosísimos por su 
calidad y por sus elegantes matices. 
Dicha casa, sin disminuir el excelente 
servicio que tiene acreditado, ha re-
bajarlo sus tarifas, en atención á ia 
crisis económica que sufre el país. 
B E L L E Z A S DE PP.TMER ORDEN .—LOS 
retratos de conocidas damas, pertene-
cientes á la alta sociedad habanera, se 
destacan en el salón de los señores O-
te ro y Colominas, San Rafael 32, des-
pués de las importantes reformas rea-
lizadas en aquella exposición perma-
nente de artes, que fija todas las mi-
radas y atrae la general curiosidad, 
cuando los focos eléctricos duplican la 
brillantez de los cuadros. 
Además, se exhiben estos dias algu-
nos retratos nuevos que, como el de la 
señora Condesa de 0-.Reiily, publican 
el mérito del Sr. Otero; hay dos ó tres 
marcos en cuyo fondo aparecen en to-
do el esplendor de su belleza y elegan-
cia, señoras tan distinguidas como las 
de Herrera de Bidegain, Carvajal de 
Pinilíos, de Balcells, de Rubí; 'la se-
ñora de Mora, y señoritas tan seducto-
ras como María Luisa Barruete, que 
se ve colocada en el centro de uno de 
aquellos cuadros como la reina de la 
hermosura; las señortas de Losada, 
Luengo, Gavilán, Artiaga, Alcalde, 
Ayuso, Gispert y otras ignalmente co-
nocidas en la buena sociedad haba-
ñera. 
Por aquella primorosa exposición 
de San Rafael, se ven desfilar todos 
Jos elegantes de la Habana, que van á 
rendir un tributo de admiración á la 
Belleza, que tan dignas representan-
tes tiene en la mayor de las Anti-
llas. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Guadalupe, de 
una á dos. En la de Jesús María, de 
nueve á diez. 
E L PLATO D E L DÍA.—Como reza el 
anuncio que actualmente se inserta en 
la segunda edición de este periódico, el 
receptor de los bizcochos Marinelli,en 
vista de la buena acogida que obtiene 
tan sabrosa pasta, acaba de establecer 
uu liepesito en Guanabacoa. en el acre-
ditado establecimiento de víveres y 
panadería "El Aguila de Oro"—Con-
cepción, 88—de la propiedad de D. Ma-
nuel González y Fernández. 
Asimismo ha abierto otro depósito 
en la Habana, para mayor comodidad 
de los consumidores, en el almacén de 
víveres finos—O'Reilly, 22—dalos se-
ñores Mendy & Eguía. Los médicos 
íeeomiendan el bien presentado bizce-
cho Marinelli, por sus propiedades nu-
tritivas y delicado sabor, á las perso-
nas anémicas, á las convalescientes y 
á las que han perdido el apetito. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL .—Vie-
ne interesantísimo el último número 
de esta importante revista. 
Llaman extraordinariamente la aten-
ción del público el último retrato del 
célebre tirador Pini, de los Jefes y 
Oíiciaies del Batallón de Madrid, de 
los Oficiales de la 7:! y 8a compañías 
del Batallón de Navarra, y el del Ge-
neral ¡áaudoval con los Jefes y Oficia-
les del Batallón Voluntarios de Guau-
táuamo. 
El dou de este número, son la her-
mosa reproducción del celebrado cua-
dro, "Visitade un hospital," que tanto 
llamó la atención al gran Messonier 
en París, y el titulado "Una victoria 
imis''; "Las tropas griegas marchan á 
la'frontera turca," y otros. 
En la parte literaria nada tampoco 
deja que desear y los trabajos que pu-
blica, en verso y prosa, son verdadera-
mente selectos, muy variados y de gran 
amenidad. 
En la Agencia general, Obispo 3; Li-
brería de Wilsou y La Moderna Poe-
sía, Obispo números 43 y 135, respec-
tivamente, se admiten suscripciones y 
hay también ejemplares á la venta. 
EKA.MEN. - - E I liiio de Gedeón cu la 
escuela: 
—Varaos a ver, Oedeoncito, pónga-
se usted de pie y contesto: ¿Pueden 
sumarse números heterogéneósl 
—Sí, señor. 
—¿De manera que usted podría su-
mar dos libras de garbanzos, tres cuar-
terones de judías, medio kilo de carne 
y cíen gramos de tocino'? 
—Ya lo creo que sí. 
— Pero, borrico ¿cuál seria el total? 
—ITn cocido. 
CIONIOA R E L M O S á 
DÍA 7 DE MAYO 
E l Circular eslá en Saata Clara. 
San Estanislao, obispo y mártir. 
La anunciación de la Sanifsitna Virgen. 
Había dos meses y algunos dias que estos dos cas-
tos esporos vivían como liermauos en el ejercicio de 
las más admirables virtudes, cuando liabieudo lle-
gado el dichoso momento en que Dios desde la eter-
nidad tenía determinado enviar su Hijo al mundo, 
el ángel Gabriel fué enviado á esta incomparable 
Virgen, para anunciarla que en su seno debía obrar-
se este gran misterio, y para poner en su noticia que 
habiendo resuelto el Verbo divino hacerse carne, la 
había escogido para Madre suya, coa jprei'ereucía á 
todas ias demás mujeres. 
Aparecióse el ángel, dice San Bernardo, cuando 
invisible á toda criatura se inmolaba á su Dios en 
eí fervor de la más sublime coiitemplación, y medi-
taba en su retiro el inefable misterio que uo sabía 
había de obrarse en ella, 
E l celestial enviado lleno de respeto y venera 
ción á la que ya miraba como á su Soberana, se la 
apareció en ligura de un mancebo que despedía de 
sí rayos de luz. con los que alumbró toda la habita-
ción, y la dijo Dios te ftalvc llena de grecia, el Señor 
es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. 
La sparición de un ár gel en figura de hombre a-
sustó al principio algún tanto ó la más pura de to-
das las vírgenes, y un elogio tan nugnífico, y tan l i -
sonjero sobresaltó su humildad y la causó algún 
sonrojo; de modo que pareció turbarse. Hab'éndo-
le advertido el ángel la dijo. No temas, María por-
que has bailado gracia delante de Dios; concebirás 
y dará á al mundo nn hijo, á quien pondrás por 
nombre Jesús. 
Mientrasfli^e .,£luSí5jntp AngC' estaba hablando. 
María, ilustrada de unaluz sobfénali^ial compren-
dió perfectamente toda la economía y todas las ma-
rxvillas de este inefable misterio, y así, anonadán-
dose delante de Dios, exclamó; 
l í e aquí la esclava del Señor, hágase en mi lo que 
me han anunciado. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas Solemnes.— En la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de ftfaria.—Dia 7.— Corresponde visitar á 
la Divina Pastora en Jesús María. 
iiiie i M i I P É nfDF 
Eeus hensñoiadas. 
Toros j naTÍllcs, 
Bueyes y Vaca» . . . 
Terceras y uoviiiaa 
Kilo?. Fresios. 
Í'de23 á 24c*0, fe 
S7688 í de 20 á 23 ets, k, 
Cds24 á 26 a&. k. 
s a 133 
K l s t r d d e g a n d o m e i s ? , 
10 22 
3 FMSÜI03. 
" i U | C&rae 86 á 40 „ 
1SS | 88 „ 
gobr&st-ss:Gordas, 107. Caraam, I . 
Babsns 5 de Mayo áa 1833.--ai Aáialaíít?a-
ú -sr &uillsrmo i» jthva. 
Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEti 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A , 
Sueva York, Mrqio 5. 
álasSh de la tardé, 
Ofisa*espaflolag, « S i S . ó O , 
Centenes, 7 7. 
Desoneuto papel comercial* 60 á f v . , de Si 
6 4 por ciento. 
CftmbfossebreLonil fea» 60 <jj7., bsaqner&a, 
Idem sobre P a r í s , 60 djy», tmaqseros, á 6 
fraecos 13 Jé 
Idem sobre MamburgOi 69 diff , bMQaerog 
6 8 5 i . 
Bonos registrados de los E s í s d o s - C a l d o ? , 4 
per ciento, á 117, e x « c o p é a . 
CenlTíhJgp.8, n» 10, pol. 98, costo y aate 
É 2 5?16 . 
Centr í ingas en plaza, á 3 ó^lG. 
Eegrnlar fibnen reBao, en plaza» á 2 13¿ 1 6 . 
Ae í i carde miel, en plaaa, & 2 9 ¿ 1 8 , 
E l mercado, msiy sostenido, 
% leles de Cuba, en bocoyes, notuiuait 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10 . 25 
nominal* 
S a r i n a p g í e n t E i n n e s o t a . firme, á Í 4 . 3 5 . 
Londres, Mayo 5, 
Azilrar de remolacha, 6 8?10} . 
i s t í c a r c e n í x í f n g a , pol. 98, á 10 /3 , 
Consolidados, á 112J ox- interégo 
Descuento, Banco I n g l a t e r r a , S i por SOOo 
Csatropor 100 espaflol, á 6 0 i , e x » í B t o r é s ( . 
JPoj'tó, Mayo 5 . 
Senta S por 100, 6 103 francos, 7 i cts. e x -
iü terás 
{Quedaproliibida la reproducción de 
les ieJegramas que anteceden, con arreglo 
al ariiado 3 1 de la Ley de Propiedad 
COTIZACIONES 
DKL 
C O L E G I O DE C C E R E D C H E S 
Cambios 
ESPAÑA 17 á l 7 i p . g P , á 8div 
I N G L A T E R R A 20? á 20i p.g P. á 60 á\y 
F R A N C I A 6j á 63 p .g P. 4 3 div 
A L E M A N I A 5i á 5 i p . ? P . á S dp 
ESTADOS UNIDOS. . . J O á l O i p . g P . á 3 dpr 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centriiugas de guarapo. 
Poiariiftción 96.—Saco»: á 0;50u de peso ca oro por 
l l i Eilógramos. 
Azúcar de miel. 
Pol&mación 88.—Ncminal, 
Azúcar mascabado. 
COEjÉn á légular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Aniceto Gutiérrez Soarez, 
dependiente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—D. Joaquín Gamá. 
Es copia—Habana B de Mayo de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
e l d i a 6 de M a y o de 1S97. 
FONDOS PUB1COS. 
Rema 3 por lüü interés uno do 
amortizacióü anual . . . . > • • • • • . . / . • • . • 
ídem, ídem y 2 ídem 
Idem de amiaiidades 
Bületes hipotecarios del Tesoro 
de la IsU de Cuba 17 á 18 pg D. oro 
Idem del Tesoro de Puerto Rico . . . . . . < . . . . . . . . . • • 
Obiigacioiics hipotecarlas del 
Excmo. Ayunteiniieuto de la 
Bftbaoa l " enusió» I t & lf) pg D. oro 
láem: idem 2? emisión... 4t> ¿ 4? pg l ) . oro 
ACCIONES 
BancoKí-paücii ilc u Isla, de Ca 
ba 42 i 4$ pg O. oro 
Idem del (Joiuercio y Ferroc,*-
rrilos Unidos de Itv Habana y 
Almaf cnes ae líegia. 69 á 70 pg D, oro 
Banco Aüricola 
Orédito Territorial liipotecatiu 
do la Isla de CuUa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa Je Foiucnío y Nave-
gacióu de! Sur • • . < • < . . . . . , . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Cotupaüia <te Alniacenesde De-
pósito de la Habaua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Aíuerc'í Consolidada 91 á 32 pg D. oro 
Compaíiía Cubana de Alumbia-
de Gas > . . . . . . . . . . . . . . . < 
Mueva Compañía de Gas de la, 
Habana 
Couipañia del Ferrocarril do 
Matanzas á Sabauilla 
Compañía de Camiuog de Hie-
rro de C á r d e n a s á J á c a r o . . . . 
Compañía ue Caminos de Hie-
rro de CieiU'ueirosy Villaclara 
Compafn'a de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSauct i típíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía dei Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril dei Cobre 
Ferrocarril de Ceba 
Ferrocarril de Qhtoutásamo 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Reñueria de Cárdenaa 
Sociedad Abóuima Red Telefó-
nica de la Habaua 
£d. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sfa, 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril do 
Cienfuegoa y Villaclara l * 
emisión al 8 pg r . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . id . 2? id. al 7 p g 
Bonos hipofecarios de la Com-
pafiia de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 71 á 72 pg D.cro 
17 á 48 pg D, oro 
19 á ñO pg D. oro 
59 á 6ü pg D. oro 
60 & 61 pg D . oro 
60 á 61 pg D. oro 
3S á 39 pg D. oro 
9?' á 98 pg D- oro 
13 á 14 pg D. oro 
34*Í*35>3 D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A l í A p I O K A L : S I á 8 U p o t 100; 
Cotnpa, Vends 
FONDOS PDBLICOS, 
Obligaciones AyEntamiento l í 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la. Isla 
ée Caba 
ACCIONES. 
Sanco Eepaüol de la Isla do 
Cuba,. .. .c 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Sanco del Comercio, B'erroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Alm&cenea de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . , . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
CompaEía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compaíiía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . . 
Compaíiía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegos y^Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana do Alambra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gao Censalidada.... 
Compañía de Gaa Hispaao-A-
mericana Consolidada , 
Bonos Hipotecarios Conyeru-
doa de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cardo-
nas 
Compañía de Alamaceoes da 
Hacendados..... 
Empresa de Fomento y Nare-
gación del Sur . . . . . , . , 
Compañía de Almacenes da De-
nóslto do la Habaua 
Obligaciones Hipotecarías da 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de ia Habaua 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarr i ldeGibaraá Holgula 
Acciones 
Obligaciones, 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones. ...a 
Obligaciones 
Habaua, 6 de 
Valor 
10 
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Saratoea. Veracrus, ew, 
Santo Domingo; Veraeriu y e¡j, 
Orisaba: Nevr York. 
Cavo Blanco: Londres y Ambar JÍ, 
Whitnev! NewOnesnsyeíoaiae , 
Séneca New Vork, 
Seanrauca; Tamplco y eso. 
Julia: Puerto Rico y escalaí. 
Vigilancia: Veraoru», 
Habana New York, 
P. de Satrúsfecui; Cadií. 
City of WasbiDírton; New York. 
Aransao New Orleaagyeao, 
Euscaro: Liveruool y esc, 
Panamá: Puerto Rico y escalu. 
Fraucifca; Liverpool y eso. 
Cayo Mono; Loudrea y Amberaj, 
Manuela Paeno Bioo y MCftiai. 
5A.LÜE&N, 
8araxoz&; Noeva l o t í 
ürizaba- Tampico y eeoalM. 
Alfonso X I I ; Coruüa, 
Santo Domingo: New Yors. 
Macuoia Puerto HlooTescilU, 
M. M. Pinilíos; Coruña y eso, 
Whltney; NewOneamy «ao. 
Sssruranca; NtisvaYo.'*, 
ViffilaDCla; Nueva York, 
Gran Antilla: Coruüa y esc, 
Lafayetie; Coruña y eioalai, 
City of WashiDE-toni Tampioo y eac, 
Julia: Puerío Rico y eícalas. 
YnoatáB VerBcrui y ecaaian, 
Panamáj Pto. Kioo y esa. 
Cádiz; Coruña y esc, 
8B S3PSSA». 
Mayo 9 María Herrera, de iNuevnaa, ü i sa ra 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoria, Ponee Mayaguez, 
y Ptó. Rico 
— 9 Argonauta en BatabanC, procedente deCn-
bs y eso 
„ 12 Reina de ios Angeles; en Batabanó, pro-
cedente de Cuba yefo. 
34 Juiia. de Nneviías, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayari. Baracoa, Guantánamo y Oaba. 
„ 2S Panamá; S&aíi&itoda Caba y c»e. 
Mayo 9 Joiefita. de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
M&üzanülo, Santa Cni», Júcaro, Tunit, 
Trinidad y Cieníueieo». „ . „ 
— 10 Manuela, para Nuerttaa, Puerto Padre, Oí 
baia Sagua de Táñame, Baracoa. Quantá-
ñamo i Cuba. „ _ JV _ 
. . 15 María Herrera: para Nuevitaa, Gibara, Ba-
racoa 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoria, Ponce. Mayaguei, Agav 
dilia, j Pío. Kioo. 
— 20 Julia, paraNueyitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. GuanUnamo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álas 6 de 
!a urde para Cárdenas, Sagua y Caibanén regre-
lando los lunes.-Se deespacLa á bordo.-Viuca de 
2 GUADIANA, de la Habana los sábados á las 6de 
la tarde para Río del Medio Dimas, Arroyos, L.a Jíé 
yQuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueya Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Dia 6: 
E N T R A D A S 
De Barcelooa y eso. en 36 dias vap. esp. P)o I X , 
cap. Liarte, trip. 49. loe. 2658, con carga gr ai 
á L , Sauez y Cí 
SALIDAS 
Dia 5: 
Para Veracruz, tap. franc. Lafayelte, cap, Cam-
bernoo.. » « = 
Matanzas y otros, vap. eip- Madrileño, cap. 
Luzarraga. 
Dia 6"; 
para Matanzas y otros, vap. eep. Saturnina, cap 
Bcngoa. 
PortTasspa. gol. am. Sossie M, Plmuer, cap. 
Creigthoa. 
Brutnvick gol.am.George Fuulanc Jr. cp, Jones 
{;ayo llaeso y N . Orleads, vap, am. Arauzas, 
cap. iloiiuer. 
BlucfielJ* (Nicaragua) yap, ing. Lincludcn, cap 
Watteley. 
Kew Vork eap. am. Yucatán, cap, í lejnolds. Movimiento de pasaleros. 
SALIERON 
Para V E K A C R U Z y escalas eu «l vap. francés 
Lalayelírt. 
Sres. Fernando Hernández—Ignacio Agüero es-
posay cria-ía—Angela Obrióu y 4 hijos—Epifanía 
Valdés—Eloísa Cárdenas—Cecilia Pineda—Eascbio 
Mondijas—Luisa M^ría Martínez y 1 hijo—M. Sa-
ñudo—Eiuma Píulay—Pablo García—Gabriel O'Ea. 
rrill—Catalina Uuiz y 1 niña, Ana Domínguez. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 6: 
De Caibarién, gol: Adel^, cap. González, coa 1,300 
sacos azúcar. 
Dominica, gol, María Magdalena, pat. Bosh, 
eoa 300 sacos azúcar 
Despachados de cabotaje. 
Dia 6: 
Para Mariel, gol Altagracia, pat. Morantes; 
Baracoa, goj. Fortuna, pat. Torres. 
Nuevitas, gol. 3 H<-miañas, pat. Mayar. 
Bañes, gol. NautÜua pat. Gi l . 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil . 
—.— . 
Buques que se han despachado. 
Para Matanzas, y Santiago de Cuba. vap. esp, Sau-
tanderiuo cap. Bsngoa. por L . Saeuz y C* De 
tránsito. 
Matanzas v otros, vap. eeo. Madrileño, cap. L u -
zarraga, por O. Blanch y C? De tránsito. 
Povt Tampa, gol. am. Sussíe M. Plunmer, cap. 
Creígton, por Conill y Archbod. Eu Lastre. 
Bíucfields (Nicaragua) vap. ing. Lincludcn, cap 
NVattley, porB. Duran. Eu lastre.J 
Veracru/, vap. francés Lafayotte, cap. Cam-
beruau. por Bridal Mout'ros y Cp, Con efectos. 
Par 
Buques con registro abierto. 
a Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alaiaa, 
por J. BaUsuer. 
—Ñueva York, gol. am. A. R. Iveene, por B. 
Duráo. . ñ : . ' i 
—Veracru/, y escalas,-vfip. am. City of Washing-
tou, cap. Burley, por Hidalg^y Cp. 
-*Df|ft^e()%--^n7pp..|ip5.-'6lintoaia. cap. Bu l -
niauL'po/ L u i s " . Plibé, , " ' 
^—Nev.P'ÍMfk^fap, esp: 'Panamá, cap. Quevedo, 
p o r í ^ ^ C a l ^ . O ^ 
— Nuev-.i York. vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo, 
—Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. español 
Buenos Aires, cap. Gran, por M. CaUo. 
—Panzacola. vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
— Coruña y Vigo, berg. esp. Federico; cap, Plá. 
por Otameudi, y huos. 
— Fíladelfia, brg. am. Wanderíng Jew, cap. Eit-
lle, por L, V, Placé. 
—Veríciuz. vap. esp. Alfonso X I I I cap. Gorordo 
por.MrOalvo. 
—Ne^ Yorlí vap. am, Yucatán, cap. Reynolds por 
ia R ü f g w p f l i f c 
—New Or4Éaiís,„,.vía C3y,o Hueso, vap. am. Aran-
sas. cap.iHy.pner, por Galbán y Cp. 
•—Cc^n y esc. vap. esp. México, cap. Oyarbide;: 
por M. Calvo, 
— Puoito Rico. Coruña, y Santamier, vap. esp. 
Alfonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo, 
— New York. v.ip. esp. Santo Domingo, cap, A-
guirre, por M, Calvo, 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York vap. am. Saratoga, cap. Buckpor 
Hidalgo y Comp. 
DelaWarc—B, W.—via Matanzas, vap. ing. A r -
(ianmor, cap. Davey, por L . V. Placé, 
Tatupa, Vía Caro Hueso vap. am. Mascotte cap 
Alien por G, Lawtou Childs y Cp. 
Fdlisas corridas el dia 5 Mayo 
Tabacos t o r c i d o s , . . . < . M . . . » 118,750 
Ca!et.ülas, C K a r r o » . . . 1 4 7 , 5 1 3 
Paicadar k i l o s . . . . . 2 3 , 7 í ' 0 
Plüás bles. . . . . 2,500 
Cueros, l í o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,121 




Línea de Ward 
Habana, 
Nasaau, 




Servicio regular de vapores correoíatuerioanos ao 
tre los puertos «igaientes; 




Salidas de Na?yft York parala Habaua'' Pampico 
todos los miércoles á las tres de la larda v par» la 
Habana y puertos da México, todos •$ iálíado» i la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana pan Nueya York todos los 
jueves y eábado», á la* cuatro dt la tarde, como ni-
fnéi 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
SEGURANCA 
V I G I L A N C I A 
ORIZABA . . . í 
Y U M U R I 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . 
SENECA 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos lijj jueves por la majiana y para Tamplco álreo-
amenté, lo? lunas al medio dia, como sigue; 
SEGURANCA Mayo 
Y L M L R I . , A •«•«••«lasBBatsa 
DRIZABA . . . . . . . . . . . . . „ . . c , . _ 
SENECA _ 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
Y U C A T A N _ 
SARATOGA — 
SEGURANZA _ 
V I G I L A N C I A 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—Laeor •enf. Mtfo \c :aée 
admitirá únicamecle en laAdminU'.rv.'iÍNvn' m r , ! á e 
Correo?, 
CARGA—La carga se recibeei 3, .ruclb. d Ca-
baLerla Bolamente el dia antes de la lAAi*, y ac ad-
mite carga para Inglaterra, Hambar^v, Hiomeu, 
Amslerdan, Rotterdam. Havre y Ambartr, ttaeuoa 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeivj i . CÜUOCI 
mientes directos. 
FLETES —El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-



















SLos vapores de la iiuea de los Sros, iames B, 
na rd k Co. saldrán para Nneva York í.os jueves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasaje/os á bordeantes de esa ñora. 
Paramas purmenore? dirigirse á los agentej, Hi-
dalgo y Comp., Cuba n4inros"?6 y 78. 
1 8 156-1 S 
m 
El hermaso y rápido vapor espaSol de 5,000 tone-
ladas, catcode acero y máquina de triple espaa-
sióa 
capitán MENG-UAL 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Mayo di-




Admite pasajeros en sus A M P L I A S y V E N T I 
L A DAS CAMA1ÍAS. 
Taiobiéu admite un resto de carga ligeia incluso 
TABACO. 
Pani mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará alrscado á los muelles de San José. 
Dirigirse para ni is informes á sus consigaataríoí 
L . SAENZ T COMP.. Oficios n. 19. 
C 5G2 24A 
El nuevo y rápido vapor español de 8,000 toue 
lattiM alumbrado con luz eléctrica 
capitán L U Z A R K A G A . 
Saldrá de esto puerto SOBRE el dia 10 de Ju-
nio D lRECTO para los de 
Santander 
Cádiss y 
IB are el o n i 
Admite pasajero» en sus M A G N I F I C A S y E X -
P L E N D I D A S CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligara inctaao 
TABACO. 
Pura mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
Informarán sus consigDatsrioa L . SAENZ Y 
C». Oñcioa lí». C 562 21A 
isiüi'efflpasia^SigteiílMüca 
A N T E S 2DH 
AKTCNI0_L0?EZ Y C" 
E L VAPOR CORREO 
capitán MORET 
saldrá para 
Puerto H Í C Q , 
el dia 10 de Mayo á lás 4 da la tarde lleyando a 
correspondencia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos pm rtos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Sautsnder y 
Cadií. 
L s cédulas so entregarán al recibir los büíítee 
de pasaje, que solo seián expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las póliías de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito «eráa 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 7. 
NOTA.—Esta Compañía., tiene abierta una póliza 
flotaute,,jasí para «sta-l íneá como para todas las de-
is-&6, Vaib la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se émbarqnen en sus vapores. 
Iilimamos la atención de los señoras pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vaporea de osta Com 
paüla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha l i de Noviembre de Í8S7. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la ruav or claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de eu dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá en floasignatario 
M, Calvo, Oficios n, 28. 
L I N E A DE NUEVA YORK 
en c o m b i n a c i ó n cen los v ia jas á Buropa? 
V e r a c r u z 7 Cen t ro A m é r i c a * 
S© harán tres monsualea, saliendo 
los vapores d© este puerto los días 
IO, 20 7 30, y del de Nueva Tork 
los días 10. 20 y 30 de cada mes. 
E L YAPOK-OOREBO 
capitán Aguirr© 
saldrá para N E W YORK el 10 de Mayo á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á-los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
Tambióii recibe carga para Inglaterra, Ilambur-
go, Breinen, Amsterdan, Rotteruau, Ambcres y de-
más puertos de Europa con conoeimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefootos 
qce so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecna 14 de Noviembre de 1S87, el cual 
dice así: 
"Les nasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos oe su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «u consignalarlo 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S 
IDA 
S A L I D A L L E G A D A 
D é l a Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. , Ponce,. . . . 8 
. . M a y a g ü e s , . . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
R S t O B N O 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . AguatUlla 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce.,. . 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
M N a s v i t a a . 2 2 
M O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-EieO loa días 
81 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 23 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de ios puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—If. Oal-cc y Cotno. 
M. Calvo y Comp., Oiiciou número 28, 
A Nuevitas el ><• 2 
, . Gibara , 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 7 
. . Mayagüez 9 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico. . . . . . 10 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
. . Ponce 1G 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . N u e v i t a s , . 2 2 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 23 
E n combinación con los vapores de Nuev a-Yorfc 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapa 
ree do la costa Sur y Norte del Pacífico. J 
S A L I D A 
De la Habana ol dia.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Canello... 14 
.- Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 65 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.,.. 13 
. . Sabaui l la , . . . . . . . , . 15 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Á^iso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionee que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
I n. 83 m 
¿ i 
¿XíJíBAS DB L A B AHTIXÍL«ÜÍ 
T Q-OL.FO 23B MB2SICO. 
Salas repiarei y i jai E S 
De H A M B Ü B G O el 6 da cada mea, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
JEmpresa admite igualmenta earga para Matan 
tas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto do la costa Norte y Sur do la Isla 
de Cuba, siempre qaa haya la carga anAcienta pera 
ameritar la escala. 
También sereoibo carga CON CONOCIMIKNTOS 
DIRECTOS para la Isia de Cuba de los principales 
cuortOB de Europa entre otros de Amsíordam^ Atc-
beres, Biriaísgnam, Bordeaux, Bremen. Cherbourg, 
Copenhagen, Genova, Grimsby, Maachester, Lon -
dres, Wápoles, Soathamptou, Rotterdam y Plymoutbt, 
•lebiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía 6B dichos puntos para más pormenores. 
P&ra H A V R E y l í A M B D E G O . coa e ís i las e-
fféntua-lea en H A I T Í . SANTO DOMINGO T 8T. 
THOMAS. SALDRA 
si vapor conreo riéroán. da 
capitán 
fetou« earga para ÍOS elt?.á<>3 psenoe j lambien 
íraaabordcs con oonooimientos directos para un grau 
aúmero de puertos de EUSOPA, A M E R I C A D S & 
SOE. A S I i , AFRÍCA y A U S T R A L I A , eegdn pos-
menores qg ¿iee facilitan en la casa consignataria. 
HOTA.—La carga destinada á puertos en doa<S«l 
no tosa el vapor, ¿orá trasbordada en liamburgo é 
m el Havre, & conyeaíencia d© IA ÍSnagresa. 
ísí ís vapor, fean» sueT» oidec. no adiaít» $mif 
{«res. 
La carga ee recibo por si maelle da Caballería. 
La corresocmlencia solo se recibe por la Aámiulí* 
fcraeión de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTS. 
Keta íSniyresa pone á la dispogioinn d» los soñores 
cargadores sus vapores para recibir carga en ano á 
más puertos de la costa Norte y Sur d é l a Isla á s 
Cuba, siempre qa« ia carga qna se ofrezca s e» euü-
cieBto.,pa!íaameritar la escala. Dív&a carga so ad-
mite p i r k H A V R É V H A M B Ü R G O y también para 
ofta!qtEÍ«r'otríMpnníó, W é trasborda'en Havre 6 
Hamburgo á cíonvealericia d é l a empresa. 
Para más pormoaore» dirigirse á ens oonsignaía-
rios: E N R I Q U E H E I L B Ü T Y COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana. 
O 1854 i M - i m 
« f l l 
A Hew 'f ork 70 horas. 
os rápidos vapores correos americano» 
MASCOTTE Y OLIYETTE 
Dno de estos vapores saldrá'de este paerto todos loa 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y 'Tíimpa, donde se toman los trenea, 
Heg .̂Edo 'los -pasajero» á Nueva York sin iambio al-
gTK^dpajiiadqipof Jaoksocville, Sr.vana.jíiy Charles-
ton, fitenmond, Washington, Filadellla y Óaltimore. 
Se venden billetes para Nueva Órleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principfiies ciudades de los Esta-
dos-Cniiios, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los díao de salida de vapor no se despachan p «a~ 
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 




3.0 S $ 
jEsqtüna & Amargura. 
yacüifeaa e&rias da erédis© y giraa 
ietea» & cQXt* y larga 
tobreNueva lorie, Nueva Orlaaas, Ver^Jías, ü é 
cc,8f n Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar-
dcos, Lyon, Bayona, Hamborgo, Roma, Nípoia», 
Kilán, Gónova, Marsella, Havre, Lil la , Nauto», S ú a , 
Qnintín. Dieppe, Totüuosa, Venecia, Pioroacu, P» . 
iermo, Ttirín Mesina, & , asi como sobra todas i») j». 
pitalesy poblacíoaas de 
IS^ANA S ISI .AB C A N A H i A 
8, O ' B . ' B l ' L t Z t T , 3M 
Esquía» 4 Msraadarss. 
H a c e n p a g o s p o r e l e a b l a a 
Facilitan carcas da crédits 
Giran letras aob.,* Londres, New York, Now Of 
leans Müán, Turín, Roma, Venaeia. Fioreaoia, Ná 
noles' Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, Ha nbar 
co París, Havre, Nautos. Bárdeos, Marsella, Lula, 
Lyon, Méjico, Veraorm. 84a Joan d» Paerto Sica, 
etc., etc 
gobie ledas las capitales y paeblos; sabrá P*l a» 
Kaliorca, ibl ia , Mahón? Santa Gruí da fa i s rUí , 
J B N E S T A I S L A 
oorc Matamas, Cárdenas, Remedios, Santa < lara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, nfiíe^Sy 
S&ncti-Spíritus, Santiago da Cuba, Ciego de Avda. 
Manzanillo, Pinar dal Bío, Gibara, Paorta i ' . n ^ i ^ 
NuevUai. etc. 
BAWOTBKOa 
F & s i l i U ^ car tas ¿3 o r l ü i s 
o d r a n i e t r s^ á car ta f l a r ^ a v l ú i 
Sol-re N K W - Y O R K , Büt íTÜN, CHICAGO, SAN 
FEAN CISCO, NUEVA ÜKLKANS, MÜJÍCO, 
SAH J U A N D E PUERTO EICO, L O N ORES, PA-
RI» BURDEOS, LYOft , BAYONA, HAMiíUtt -
GO BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTKl t -
DAíJ, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., así como sobre to i i i U i 
CAPITALES 7 PUEBLOS 4a 
E s p a S a é I s l a s O a n a r i a g 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N ÜO» 
K i S I ü N , K E N T A S ESPAÑOLAS, FRANCEáAá 
£ I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
D N Í D O S Y CUALCJ(üIEÜA O f ü A ^LASíi D,A 
V A L O E S a P U h L í C Ü S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - V E R A N O D E I 8 J 9 7 't 
^ 3 m u á 
» i E I S g » c . 3 «a - ^ ¿ v Esa 
ÍL# ¿ a 
s 
5 « ^ 
